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ENGLISH	  ABSTRACT	  	  The	  Impact	  of	  Time	  A	  case	  study	  of	  a	  family	  with	  young	  children	  in	  an	  accelerated	  society	  	  In	  Danish	  public	  debate	  families	  with	  children	  have	  expressed	  a	  growing	  sense	  of	  time	  pressure	  in	   recent	   years.	   Different	   solutions	   have	   been	   put	   forward	   by	   researchers	   and	   commissions,	  mainly	  focusing	  on	  reducing	  the	  work	  time	  of	  parents.	  Inspired	  by	  the	  4th	  generation	  critical	  the-­‐orist	   Hartmut	   Rosa's	   theory	   of	   social	   acceleration	   and	   his	   version	   of	   a	   concept	   of	   temporally	  caused	  alienation,	   the	  authors	  present	  a	  case	  study	  of	  a	   family	  with	  children	  and	  examine	  how	  their	  arrangement	  of	  work	  and	   family	   life	   influences	   the	  degree	  of	   temporal	  alienation	   in	   their	  lives.	   Based	   on	   the	   diagnosis	   of	  western	   postmodern	   societies	   by	   Rosa,	   the	   authors	   identify	   a	  number	   of	   remarkable	   qualities	   of	   the	   family’s	   everyday	   life.	   They	   conclude	   that	   the	   family’s	  work	  and	  lifestyle	  choices	  significantly	  reduce	  the	  risk	  of	  alienation	  in	  their	  lives.	  These	  choices	  involve:	  1)	  a	  strategy	  of	  reduced	  working	  hours	  and	  the	  creative	  use	  of	  flex-­‐time;	  2)	  stability	  in	  the	   family’s	   housing	   arrangements;	   3)	   resilience	   in	   relation	   to	   prevailing	   norms	   about	  parenthood;	   and	   finally	   4)	   a	   deliberate	   set	   of	   values	   relative	   to	   consumption	   and	  materialism.	  The	  authors	  suggest	  that	  Rosa’s	  conceptual	  framework	  provides	  a	  radically	  different	  contribution	  to	  the	  debate	  on	  family	   life	   in	  Denmark;	  It	  can	  help	  families	  by	  enabling	  them	  to	  critically	  rein-­‐terpret	   the	  relationship	  between	  their	   life	  situation	  and	  the	  structures	  of	  society	  and	   it	  has	   the	  potential	  to	  change	  the	  political	  discourse	  on	  work	  and	  family	  life.	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Problemfelt	  og	  problemformulering	  Debatten	  om	  de	  pressede	  børnefamilier	  i	  det	  danske	  samfund	  dukker	  med	  jævne	  mellemrum	  op	  og	  gløder	  lige	  nu	  som	  aldrig	  før	  i	  aviser,	  TV,	  radioprogrammer	  og	  på	  sociale	  medier;	  er	  forældre	  mere	  pressede	  på	  tid	  end	  tidligere?	  Og	  er	  det	  de-­‐res	  egen,	  arbejdets	  eller	  samfundets	  skyld?	  	  Artikler	  og	  TV-­‐indslag	  som	  “Hjælp	  os	  børnefamilier,	  inden	  vi	  segner	  af	  stress”	  (Løkkegaard	  2014)	  og	  “Børnefamilier:	  Vi	  mangler	  tid	  i	  hverdagen”	  (Bagge	  2014)	  er	   opråb	   fra	   frustrerede	   forældre,	   der	   ikke	  kan	   få	   arbejdsliv	   og	   familieliv	   til	   at	  hænge	  sammen.	  Løkkegaards	  artikel	   fik	  meget	  opmærksomhed,	  og	  hun	  skriver	  blandt	   andet:	   “(...)	  når	  mange	  nu	  sidder	   i	  børnefamilien,	  viser	  det	   sig,	  at	  nirvana	  
ikke	   er	   lige	   om	  hjørnet.	   Enderne	   kan	   bare	   ikke	  mødes	   i	   vores	   liv,	   der	   pendulerer	  
som	  et	  gammelt	  bornholmerur	  mellem	  sengen,	  institutionen,	  arbejdet,	  institutionen	  
og	  sengen”	  (Løkkegaard	  2014).	  Hun	  mener,	  at	  der	  må	  kunne	  gøres	  noget,	  men	  at	  ingen	  reelt	  tror	  på,	  at	  foran-­‐dring	   er	  muligt.	   Løkkegaard	  beklager,	   at	  moderne	   forældre	   skal	   levere	   en	   ikke	  tidligere	  set	  balancegang	  mellem	  karriere	  og	  arbejdsliv.	  Hun	  siger	  til	  sine	  venner,	  at	  det	  jo	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  og	  at	  vi	  ikke	  kan	  “(...)	  blive	  ved	  med	  at	  bilde	  os	  ind,	  
at	  vi	  kan	  det	  hele	  (...)”.	  Hun	  stiller	  spørgsmålet,	  om	  90’er-­‐generationen	  mon	  kan	  blive	  de	  første	  til	  at	  blæse	  og	  have	  spelt	  i	  munden	  og	  mener,	  at	  det	  næppe	  kom-­‐mer	  til	  at	  ske,	  som	  tingene	  er	  i	  dag:	  
“For ja, vores børn kommer for meget i institution, ja, folk bliver skilt, når det går 
op for dem, at ligestilling ikke gælder børnefamilier, ja, vi arbejder som gale og 
har ikke udsigt til en velfortjent efterløn på golfbanen, og ja, vores fertilitet har det 
skidt, og ja, vi har skullet overleve de værste fald på boligmarkedet i en menne-
skealder og sidder med kæmpegæld i forældede og udtjente 70’er-parcelhuse.” 
(Løkkegaard 2014) Løkkegaard	  foreslår,	  at	  politikerne	  må	  gøre	  noget,	  så	  som	  at	  have	  som	  mærkesag	  at	  nedbringe	  stress	  for	  børnefamilier,	  fradrag	  for	  hjælp	  til	  vask	  og	  rengøring	  og	  hjælp	   fra	  unge	  på	  overførselsindkomster	   til	   afhentning	  af	  børn	   i	   institution,	  og	  ikke	  mindst	   at	   forældre	   i	   perioder,	   hvor	   de	   har	   små	   børn,	   skal	   kunne	   arbejde	  mindre.	  Ifølge	  førnævnte	  TV-­‐indslag	  om	  at	  børnefamilier	  har	  oplevelsen	  af	  at	  mangle	  tid,	  viser	  en	  ny	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Megafon,	  at	  62%	  af	  de	  forældre,	  der	  har	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børn	  i	  skole,	  har	  svært	  ved	  at	  få	  hverdagen	  til	  at	  hænge	  sammen	  med	  alt	  det,	  som	  de	  skal	  nå	  -­‐	  arbejde,	  børn,	  fritidsaktiviteter	  med	  mere	  (Bagge	  2014)	  	  	  I	  den	  anden	  ende	  af	  spektret	  ses	  blandt	  andre	  analyseredaktør	  på	  Politiken	  Poul	  Aarøe	  Pedersen,	  der	  mener,	  at	  debatten	  om	  børnefamiliernes	  vilkår	  er	  et	  udtryk	  for	  klynkeri:	  
“Der er meget stor forskel på børnefamilier, men dem, der ytrer sig i denne de-
bat, tilhører primært den kreative klasse, og de har om nogen mulighed for at 
prioritere. De må indse, at de ikke både kan have karrierejob og lave hjemme-
bagte boller. Det perfekte familieliv, som specielt den kreative klasse pisker sig 
med, findes ikke. I øvrigt viser undersøgelser, at folk reelt arbejder mindre, end 
de tror.” (Pedersen 2014) Han	  refererer	  altså	  til	  blandt	  andre	  folk	  som	  Løkkegaard,	  der	  er	  freelancejourna-­‐list	   og	   klassisk	   sangerinde	   og	   dermed	   indgår	   i	   betegnelsen	  den	  kreative	  klasse,	  der	  typisk	  er	  borgere	  tilhørende	  de	  højere	  samfundslag.	  	  Coach	  Mie	  Kaae	  Madsen	  udtaler	  i	  et	  TV-­‐indslag	  i	  Go’morgen	  Danmark	  på	  TV2	  i	  april	  2014,	  at	  børnefamiliernes	  travlhed	  bunder	  i	  alt	  for	  høje	  forventninger	  til	  sig	  selv	  og	  deres	  liv,	  og	  at	  disse	  må	  sænkes.	  De	  har	  simpelthen	  for	  meget	  på	  tapetet	  til,	   at	  de	  kan	  når	  det	  hele.	  Der	  er	  dog	   ifølge	  Madsen	  en	  hel	  del,	   som	   familierne	  selv	  kan	  gøre,	  herunder	  gøre	  sig	  klart,	  hvilket	  liv	  de	  vil	  leve.	  Hun	  fremhæver,	  at	  børnefamilierne	  må	  beslutte,	  om	  den	  ene	  forælder	  skal	  holde	  op	  med	  at	  arbejde,	  eller	  om	  begge	  skal	  arbejde	  fuld	  tid	  og	  så	  planlægge	  sit	  liv	  efter	  det.	  (Bøg	  2014)	  Også	  professor	  ved	  Institut	  for	  Statskundskab	  Jens	  Bonke	  mener,	  at	  vi	  har	  for	  høje	  ambitioner	  til	  vores	  fritid.	  Han	  kommenterer	  en	  artikel	  i	  avisen	  Berlingske	  i	  juni	  2014,	  der	  beskriver	  et	  nyt	  studie,	  der	  viser,	  at	  danskernes	  fritid	  er	  den	  sam-­‐me	  som	  for	  45	  år	  siden	  -­‐	  fritid	  forstået	  som	  den	  tid	  der	  er	  tilovers,	  når	  lønarbej-­‐de,	   børneomsorg,	   transport	   til	   og	   fra	   arbejde,	   huslige	   pligter	   og	   nattesøvn	   er	  trukket	   fra.	  At	  børnefamilier	   føler	  sig	  stressede,	  skyldes	  altså	   ifølge	  Bonke	   ikke	  for	  lidt	  fritid,	  hvorfor	  svaret	  angiveligt	  må	  skulle	  findes	  i	  forældrenes	  ambitions-­‐niveau	  for	  deres	  liv.	  (Dandanell	  2014)	  Debatten	  fik	  politisk	  bevågenhed,	  da	  socialminister	  Manu	  Sareen	  i	  april	  2014	  gik	  ud	  og	  opfordrede	  stressede	  børnefamilier	  til	  at	  sænke	  ambitionerne	  og	  skrue	  ned	  for	  yoga-­‐udøvelse	  og	  bollebageri.	  (Raatz	  2014)	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Det	  er	  ikke	  kun	  medierne,	  der	  har	  vist	  interesse	  for	  debatten,	  også	  forskere	  og	  kommissioner	  har	  de	  senere	  år	  haft	  øje	  for	  problemstillingen	  og	  er	  kommet	  med	  flere	  bud	  på	  løsningsmodeller	  og	  tiltag.	  	  Familie-­‐	  og	  arbejdslivskommission	   i	  Danmark	  udgav	  på	  politisk	  opfordring	   i	  2007	  rapporten	   “Chance	   for	  balance”,	  der	  kommer	  med	  en	   række	  anbefalinger	  til,	  hvordan	  der	  kan	  gøres	  en	  aktiv	  indsats	  fra	  politisk	  side,	  arbejdsgivers	  side	  og	  fra	   familiens	  side	   for	  at	   finde	  en	  bedre	  balance	  mellem	  arbejdsliv	  og	   familieliv.	  Ifølge	   rapporten	   er	   der	   op	   imod	   900.000	   erhvervsaktive	   danskere,	   herunder	  primært	  forældre	  med	  små	  børn,	  der	  finder	  denne	  balancegang	  svær	  med	  store	  konsekvenser	   for	   stressniveau,	  helbred	  og	  velbefindende	   til	   følge.	  De	  konstate-­‐rer,	  at	  stress	  er	  et	  stigende	  problem	  i	  Danmark,	  og	  at	  op	  mod	  en	  halv	  million	  af	  de	  900.000	  erhvervsaktive	  danskere	  føler	  sig	  stressede	  (Familie-­‐	  og	  Arbejdslivs-­‐kommissionen	  2007:	  22).	  Der	  er	  sammenhæng	  mellem	  stress	  og	  sygefravær	  og	  balanceproblemer,	   hvorfor	   de	  mener,	   at	   der	   bør	   gøres	   noget	   ved	   kvaliteten	   af	  samfundets	   rammer	  blandt	  andet	  ved	  at	  gøre	  dem	  mere	   fleksible,	   selvom	  det	   i	  sidste	  instans	  er	  den	  enkelte,	  der	  har	  ansvaret	  for	  at	  skabe	  balance	  (Familie-­‐	  og	  Arbejdslivskommissionen	  2007:	  7-­‐8).	   Interessant	  er	  det	  også,	  at	   rapporten	  slår	  fast,	   at	   pressede	   børnefamilier	   opleves	   i	   alle	   samfundslag,	   uanset	   fx	   indkomst,	  uddannelse,	  arbejdstid,	  alder	  og	  antal	  børn.	  Dette	  står	  i	  kontrast	  til	  de	  antagelser,	  som	  ellers	  er	  fremme	  i	  debatten,	  som	  nævnt	  tidligere,	  hvor	  nogle	  mener,	  at	  det	  kun	  er	   ‘den	  kreative	  klasse’,	  som	  oplever	  tidspres	  (Familie-­‐	  og	  Arbejdslivskom-­‐missionen	  2007:	  38).	  	  Rapporten	  bekræfter	  på	  flere	  områder	  billedet	  af,	  at	  børnefamilierne	  er	  hårdt	  hængt	  op.	  Fx	  viser	  en	  undersøgelse	  fra	  Statens	  Institut	  for	  Folkesundhed,	  at	  det	  er	  i	  de	  år,	  man	  har	  små	  børn	  derhjemme,	  at	  man	  føler	  sig	  mest	  stresset	  -­‐	  de	  25-­‐44-­‐årige	  er	  markant	  mere	  stressede	  end	  andre	  (Familie-­‐	  og	  Arbejdslivskommis-­‐sionen	  2007:	  33).	  Én	  af	  kommissionens	  anbefalinger	  går	  ud	  på,	  at	  der	  skal	  være	  bedre	  mulighed	  for,	  at	  den	  enkelte	  kan	  veksle	  mellem	  lange	  og	  korte	  arbejdsdage	  over	  livet	  og	  i	  perioder	  kan	  holde	  fri	  mod	  til	  gengæld	  at	  arbejde	  mere	  på	  andre	  tidspunkter.	   Derfor	   skal	   der	   blandt	   andet	   være	   bedre	   betingelser	   for	   at	   skifte	  mellem	   fuldtids-­‐	  og	  deltidsbeskæftigelse	   (Familie-­‐	  og	  Arbejdslivskommissionen	  2007:	  11).	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Lignende	   forslag	  ses	  andre	  steder;	   i	   rapporten	  21	  hours	  -­‐	  why	  a	  shorter	  wor-­‐
king	  week	  can	  help	  us	  all	  flourish	  in	  the	  21’st	  century	  udarbejdet	  af	  den	  uafhængi-­‐ge	  britiske	   tænketank	  New	  Economics	  Foundation	  (NEF)	   i	  2014,	  skriver	   forfat-­‐terne	  blandt	  andet:	  	  
“A much shorter working week would change the tempo of our lives; it would re-
shape habits and conventions and profoundly alter the dominant cultures of we-
stern society. It would help to promote sustainable social justice, well-being, and 
the good life, to safeguard the natural resources of the planet, and to build a ro-
bust and prosperous economy”. (Coote et al. 2010: 25) At	  normen	  bliver	  en	  arbejdsuge	  på	  21	  timer	  kan	  ifølge	  NEF	  adressere	  en	  række	  forbundne	  problemer	   som	   fx	  overarbejde,	   arbejdsløshed,	  overforbrug,	   lav	  grad	  af	  trivsel,	  samt	  manglen	  på	  tid	  til	  at	  have	  et	  bæredygtigt	  liv,	  hvor	  vi	  drager	  om-­‐sorg	  for	  hinanden	  og	  ganske	  enkelt	  nyder	  livet	  (Coote	  et	  al.	  2010:	  2).	   	  De	  slår	  fast,	  at	  vi	  alle	  har	  behov	  for	  tid	  til	  hverdagsaktiviteter,	  som	  vi	  selv	  væl-­‐ger.	  Ting	  vi	   gør	   for	  os	   selv	  og	   for	  og	   sammen	  med	  mennesker	   tæt	  på	  os	   -­‐	  her-­‐iblandt	  blot	  det	  at	  lave	  ingenting.	  Selvom	  vores	  fritid	  ikke	  udelukkende	  er	  en	  del	  af	   et	   produktivt	   eller	   reproduktivt	   regime,	   så	   er	   den	   vigtig,	   fordi	   “(...)	   It	   gives	  
texture,	  space,	  and	  individuality	  to	  human	  experience,	  and	  underpins	  our	  sense	  of	  
autonomy.”	  (Coote	  et	  al.	  2010:	  23).	  I	   medierne	   fremstilles	   løsningen	   på	   problemstillingen	   altså	   overordnet	   set	  meget	  polariseret;	  politikerne	  må	  gøre	  noget,	  eller	  forældrene	  må	  sænke	  ambiti-­‐onsniveauet.	  Samtidig	  er	  der	  fra	  flere	  forskellige	  sider	  spirende	  bud	  om	  konkrete	  løsninger,	  hvor	  de	   fleste	  af	  dem	   indeholder	  et	   element	  af	  nedsat	   arbejdstid	   for	  børnefamilierne.	  	  Vi	  er	  på	  den	  ene	  side	  interesseret	  i,	  hvordan	  det	  er	  at	  være	  børnefamilie	  i	  et	  mo-­‐derne	  samfund,	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  vi	  interesseret	  i	  teoretiske	  bud	  på,	  hvor-­‐dan	  vi	  kan	  forholde	  os	  til	  de	  udfordringer,	  som	  børnefamilier	  oplever	  med	  tids-­‐pres.	  Vi	  er	  derfor	  blevet	  interesseret	  i	  den	  tyske	  sociolog	  Hartmut	  Rosas	  nye	  kri-­‐tiske	  teori,	  som	  arbejder	  med	  hovedbegreberne	  social	  acceleration	  og	  fremmed-­‐gørelse,	  der	  vil	  blive	  uddybet	  i	  teoriafsnittet.	  Kort	  fortalt	  omhandler	  teorien	  det	  faktum,	  at	  moderne	  mennesker	  har	  fornemmelsen	  af	  ikke	  at	  have	  tid	  nok,	  og	  at	  det	  øgede	  livstempo	  i	  det	  senmoderne	  kan	  føre	  til	  en	  tilstand	  af	  tidslig	  forårsaget	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fremmedgørelse,	  hvor	  vi	  ender	  med	  at	  gøre	  en	  helt	  masse	   ting,	  som	  vi	  egentlig	  ikke	  ønsker	  (Rosa	  2014:	  114-­‐116).	  	  Det	   virker	   tilsyneladende	   indlysende	   og	   relativt	   enkelt,	   at	   løsningen	  med	   at	  skabe	  mere	  tid	  i	  hverdagen	  til	  familie-­‐	  og	  fritidsliv	  ved	  at	  arbejde	  mindre	  vil	  løse	  problemerne	  for	  børnefamilierne	  -­‐	  det	  vil	  angiveligt	  ændre	  vores	  livstempo,	  som	  rapporten	  21	  hours	  påpeger.	  	  Men	  den	  simple	  sammenhæng	  er	  Rosa	  ikke	  enig	  i.	  Hans	  analyse	  af	  de	  tempo-­‐rale	  forhold	  i	  det	  senmoderne	  rækker	  langt	  ud	  over	  spørgsmålet	  om,	  hvor	  mange	  timer	  der	  anvendes	  på	  fx	  arbejde	  og	  familie.	  For	  Rosa	  handler	  det	  om	  antallet	  af	  handlinger	  per	  tidsenhed	  (Rosa	  2013:	  122-­‐123),	  hvorfor	  en	  reduktion	  af	  arbejds-­‐tiden	  ikke	  nødvendigvis	   i	  sig	  selv	  bidrager	  til	  en	   løsning	  af	  de	  oplevede	  proble-­‐mer.	  	  Vi	  finder	  Rosas	  teori	  relevant,	  når	  vi	  vil	  se	  nærmere	  på	  den	  forandring	  i	  tidsople-­‐velsen,	   som	  nutidens	  børnefamilier	   oplever.	   Teorien	  kan	  hjælpe	  med	   at	   belyse	  paradokset	  om,	  at	  oplevelsen	  af	  tidspres	  stiger,	  samtidig	  med	  at	  tidsstudier	  som	  tidligere	  nævnt	  viser,	   at	   vi	  har	  den	   samme	  mængde	   fritid,	   som	  vi	  har	  haft	   i	   de	  sidste	  45	  år.	  	  For	  at	  nærme	  os	  ovenstående	  dilemma	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  et	  casestudie	  af	  en	  børnefamilie,	  hvor	  begge	  forældre	  arbejder	  på	  nedsat	  tid,	  for	  at	  blive	  klogere	  på,	  om	  løsningen	  på	  oplevelsen	  af	  tidspres	  og	  stress	  kan	  findes	  i	  denne	  strategi,	  eller	  om	  Rosa	  har	  ret	   i,	  at	  fremmedgørelsen	  ikke	  handler	  om	  tidsallokering,	  men	  om	  en	  generel	  acceleration	  af	  vores	   tid	  som	  sådan	  -­‐	  og	  hermed	  en	  subjektiv	   foran-­‐dring	  i	  oplevelsen	  af	  tiden.	  En	  interessant	  betragtning,	  der	  kan	  kaste	  nyt	  lys	  over	  debatten,	  når	  argumenter	  om	  at	  “....studier	  viser	  at	  folk	  reelt	  arbejder	  mindre	  end	  
de	  tror”	  (Pedersen	  2014)	  bruges	  som	  skyts	  mod	  forældrene.	  	  Rosas	  påstand	  er,	  at	  det	  moderne	  menneske	  i	  vestlige	  samfund	  har	  meget	  svært	  ved	  at	  undgå	  en	  tilstand	  af	  fremmedgørelse,	  det	  kan	  praktisk	  taget	  ikke	  lade	  sig	  gøre	  helt	  at	  undgå	  den,	  hvorfor	  fremmedgørelsen	  kan	  betragtes	  som	  et	  vilkår	  for	  det	   moderne	  menneske	   (Rosa	   2014:	   96-­‐111).	   Modsat	   Rosas	   begreb	   om	   frem-­‐medgørelse	  står	  dets	  modsætning,	  som	  Rosa	  betegner	  resonans.	  Hans	   intention	  er,	   at	   vi	   må	   arbejde	   hen	   imod	   ikke-­‐fremmedgjorte	   livsformer,	   som	   er	   rige	   på	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denne	  resonans	  mellem	  selvet	  og	  verden,	  for	  at	  undgå	  menneskelig	  lidelse.	  Han	  efterlyser	   redegørelser	   for,	   hvordan	   disse	   ikke-­‐fremmedgjorte,	   resonansfyldte	  livsformer	   -­‐	  altså	  eksempler	   til	   efterfølgelse,	   som	  kan	  sætte	   retningen	   for	   sam-­‐fundsudviklingen	  -­‐	  kan	  tage	  sig	  ud.	  	  Tilstanden	  af	  fremmedgørelse	  kan	  være	  det	  teoretiske	  svar	  på	  det,	  som	  mange	  børnefamilier	   oplever,	   og	   som	   løst	   i	   debatten	   benævnes	   som	   “presset”	   eller	  “stresset”.	  Vores	  intention	  er	  at	  komme	  med	  et	  bidrag	  til	  en	  sådan	  redegørelse	  af	  livsformer	   rige	   på	   resonans,	   som	   Rosa	   efterlyser,	   ved	   at	   undersøge,	   hvordan	  denne	  tilstand	  af	  fremmedgørelse	  viser	  sig	  hos	  en	  børnefamilie,	  og	  hvordan	  den	  evt.	  kan	  reduceres.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  arbejde	  med	  følgende	  problemformule-­‐ring,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  Rosas	  teori:	  	  	  
Hvilken	  betydning	  har	  børnefamiliens	  indretning	  af	  deres	  arbejds-­‐	  og	  	  
familieliv	  for	  forholdet	  mellem	  fremmedgørelse	  og	  resonans	  i	  deres	  liv?	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Metode	  I	  dette	  afsnit	   argumenterer	  vi	   for	  og	   reflekterer	  over	  vores	  valg	  af	  undersøgel-­‐sesmetode	  og	  analysestrategi.	  
Kritisk	  teori	  som	  vores	  metodiske	  ramme	  og	  normative	  udgangspunkt	  Hartmut	  Rosa	  ønsker	  at	  opridse	  konturerne	  af	  en	  kritisk	  teori	  om	  social	  accelera-­‐tion,	  da	  en	  sådan	  vil	  belyse	  sociale	  patologier	  i	  nutidens	  samfund.	  Samtidens	  ver-­‐sioner	   af	   kritiske	   teorier	   ser	  Rosa	   som	  værende	   tro	  mod	  Frankfurterskolen	  og	  traditionen	  efter	  denne,	  der	  var	  og	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  der	  ikke	  findes	  no-­‐gen	  ahistorisk	  epistemologisk	  sandhed	  (Rosa	  2013:	  59-­‐60).	  De	  kritiske	  teoretike-­‐re	  i	  traditionen	  efter	  Frankfurterskolen	  ser	  sociale	  patologier	  som	  “(...)	  dysfunkti-­‐
onelle	  mekanismer,	  der	  truer	  samfundets	  materielle	  og/eller	  symbolske	  reproduk-­‐
tion	  (...)”	  (Rosa	  2013:	  60).	  Desuden	  interesserer	  de	  sig	  for	  normative	  betragtnin-­‐ger,	   forstået	   som	   de	   normer,	   der	   ligger	   til	   grund	   for	   sociale	   institutioner	   og	  strukturer.	  Rosa	  hævder,	  at	  de	  normative	  betragtninger	  ikke	  kan	  tages	  fra	  et	  ahi-­‐storisk	  standpunkt,	  og	  at	  det	  normative	  udgangspunkt	  for	  denne	  tradition	  af	  kri-­‐tiske	   teoretikere,	   er	  menneskelig	   lidelse.	   Hermed	   kan	   det	   normative	   udgangs-­‐punkt	  ses	  inden	  for	  rammerne	  af	  den	  menneskelige	  erfaring,	  og	  det	  er	  her	  Rosa	  adskiller	  sig	  fra	  øvrige	  kritiske	  teoretikere;	  han	  påstår	  at	   lidelse	  imidlertid	  ikke	  er	  identisk	  med	  bevidst	  modstand,	  og	  at	  der	  derfor	  altid	  er:	  “(...)	  den	  mulighed,	  at	  
de	  sociale	  aktører	  lider	  uden	  rigtig	  at	  være	  klar	  over	  det”	  (Rosa	  2013:	  60).	  	  Rosa	  forsøger	  på	  denne	  baggrund	  at	  reintroducere	  fremmedgørelsesbegrebet,	  og	  han	  er	  eksplicit	  omkring	  at	  menneskelig	  lidelse	  og	  fremmedgørelse	  ikke	  kan	  bestemmes	  udefra,	   og	   forstår	   hermed	   ikke	  mennesket	   som	  havende	   en	   grund-­‐kerne	  (Rosa	  2013:	  60).	  Her	  adskiller	  Rosa	  sig	  fra	  den	  eksisterende	  kritisk	  teore-­‐tiske	  tradition,	  der	  er	  inspireret	  af	  psykoanalysen	  (Nielsen	  2010:	  353).	  Hans	  håb	  for	  kritisk	  teori	  er,	  at	  den	  kritisk	  kan	  afprøve:	  “(...)	  sociale	  praksisser	  i	  lyset	  af	  de	  
sociale	  aktørers	  egne	  forestillinger	  om	  det	  gode	  liv”	  (Rosa	  2013:	  61).	  Rosa	  påstår	  hermed,	  at	  teorier	  om	  lidelse	  og	  fremmedgørelse	  må	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  so-­‐ciale	  aktørers	  egne,	  eventuelle	  modstridende,	  følelser,	  overbevisninger	  og	  hand-­‐linger,	   altså	   i	   virkelige	  menneskers	   socialt	   forårsagede	   lidelser,	   gennem	  en	  kri-­‐tisk	  sammenligning	  af	  forestillinger	  om	  det	  gode	  liv	  og	  de	  konkrete	  sociale	  prak-­‐sisser	  og	  institutioner.	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Rosa	  opstiller	  her	  et	  klart	  mål	  for	  social	  kritik	  om	  at	  pege	  på	  de	  sociale	  betin-­‐gelser,	  der	  driver	  subjektet	  til	  at	  forfølge	  forestillinger	  om	  det	  gode	  liv,	  som	  det	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  indfri	  i	  de	  strukturer,	  det	  er	  underlagt	  (Rosa	  2013:	  60-­‐61).	  Rosa	  skriver:	  	  
“De sociale betingelser, der undergraver vores evne til selvbestemmelse, som 
reducerer vores potentialer for individuel og kollektiv autonomi, kan og bør identi-
ficeres og kritiseres, da de systematisk fratager folk muligheden for at realisere 
deres forestillinger om det gode liv.” (Rosa 2013, 61-62). Henrik	  Kaare	  Nielsen	  gør	  i	  sin	  artikel	  om	  metode	  og	  kritisk	  teori	  opmærksom	  på,	  at	  selvom	  der	  i	  kritisk	  teori	  er	  tale	  om	  én	  tradition,	  er	  der	  betydelige	  forskelle	  på	  de	  teoretiske	  grundantagelser	  i	  de	  forskellige	  teoretikeres	  arbejde,	  og	  at	  kritisk	  teori	   ikke	  har	  en	  enkelt,	  decideret	  metode,	  men	  i	  stedet	  tilbyder	  et	  teoretisk	  re-­‐
fleksionsrum,	  der	  kan	  informere	  et	  videnskabeligt	  arbejde.	  Kritisk	  teori	  kan	  ifølge	  Nielsen	  være	  et	  redskab	  til	  at	  formulere	  problemhorisonten	  og	  problemstillingen	  i	  et	  projekt,	  og	  til	  at	  identificere	  analysetemaer	  samt	  danne	  grundlaget	  for	  at	  re-­‐flektere	  over	  empirien.	  (Nielsen	  2010:	  340)	  	  I	  dette	  speciale	  har	  vi	  netop	  brugt	  Rosas	  teori	  som	  refleksionsrum.	  Hans	  teori	  har	   dannet	   baggrund	   for	   formuleringen	   af	   vores	   problemstilling,	   og	   teorien	   er	  anvendt	  til	  analyse	  af	  den	  empiri,	  vi	  har	  indsamlet.	  Jürgen	  Habermas,	  den	  nok	  mest	  fremtrædende	  figur	  i	  kritisk	  teori	  og	  benævnt	  som	  den	  førende	  2.	  generations	  teoretiker,	  har	  teoretiseret	  over,	  at	  enhver	  form	  for	  forskning	  har	  en	  interesse,	  altså	  noget	  den	  søger	  at	   fremme,	  som	  virker	   ind	  på	  den	  forskning,	  der	  bedrives.	  Habermas	  opdeler	  erkendelsesinteresser	   i	  3	  ty-­‐per:	  en	   teknisk,	  en	  praktisk	  og	  endelig	  en	   frigørende.	   Ifølge	  Nielsen	  er	  målsæt-­‐ningen	  med	  den	  frigørende	  erkendelsesinteresse	  at	  “(...)	  løsgøre	  bevidstheden	  fra	  
de	   etablerede	   magtforhold,	   skabe	   kritisk	   selvreflektion	   og	   således	   muliggøre	   en	  
myndiggørende,	  herredømmefri	  dialog	  mellem	  samfundets	  borgere	  (…)”	   (Nielsen,	  2010:	  350)	  	  Denne	  målsætning	  kombineret	  med	  Rosas	  betragtninger	  om	  kritisk	  teoris	  rol-­‐le	  betyder,	  at	  det	  altså	  er	  vores	  undersøgelsessubjekters	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv	  og	  de	  strukturer,	  som	  forhindrer	  dem	  i	  at	  udleve	  dette,	  som	  vi	  vil	  undersøge.	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  følge	  Rosas	  kritik	  af	  de	  samfundsmæssige	  temporale	  strukturer,	  som	  begrænser	  case-­‐familien	  i	  at	  udleve	  deres	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv,	   lige-­‐
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som	  vi	   søger	   at	   afdække,	   hvordan	   case-­‐familien	   forsøger	   at	  navigere	   i	   struktu-­‐rerne,	  for	  at	  trække	  disse	  tilfælde	  frem	  som	  ‘det	  gode	  eksempel’,	  der	  kan	  tjene	  til	  efterfølgelse	  hos	  andre	  og	  samfundet	  som	  sådan,	  og	  dermed	  i	  sidste	  ende	  føre	  til	  en	  samfundsforandring	  igennem	  ny	  social	  praksis.	  
Undersøgelsesmetode	  
Argumentation	  for	  valg	  af	  case-­‐studie	  og	  interview	  Vi	  har	  valgt	  at	  udforme	  vores	  empiri	  som	  et	  case-­‐studie,	  da	  vi	  har	  været	  interes-­‐serede	  i	  at	  fange	  alle	  de	  mange	  nuancer,	  modsigelser	  og	  dilemmaer,	  som	  gør	  sig	  gældende	   i	  børnefamiliers	  konkret	   levede	  hverdagsliv.	  Et	  case-­‐studie	  er	  kende-­‐tegnet	  ved	  at	  kunne	  indfange	  alle	  disse	  detaljer,	  og	  det	  kan	  hjælpe	  os	  med	  at	  sige	  noget	  om	  en	  meget	  konkret	  virkelighed,	  hvor	  vi	  også	  kan	  indfange	  konteksten	  for	  det	   undersøgte	   (Karpatschof	   2010:	   412-­‐415).	   Vi	  mener,	   at	   vi	  med	  kritisk	   teori	  som	   ramme	   for	   et	   case-­‐studie	   kan	   undersøge,	   hvordan	   teoriens	   beskrivelse	   af	  samfundet	  og	  strukturerne	  slår	  igennem	  på	  et	  subjektivt	  niveau,	  ligesom	  vi	  gen-­‐nem	  det	  kvalitative	  forskningsniveau	  kan	  indfange,	  hvordan	  subjekterne	  forhol-­‐der	  sig	  til	  disse	  strukturer.	  Selve	   den	   empiriske	   indsamling	   foretog	   vi	   som	   et	   kvalitativt	   interview	  med	  børnefamiliens	   forældre,	   der	   introduceres	   i	   starten	   af	   vores	   analyseafsnit.	   Vi	  valgte	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  metode,	  idet	  metoden	  udmærker	  sig	  ved	  at	  give	  os	  adgang	  til	  vores	  informanters	  subjektive	  oplevelse	  af	  hverdags-­‐livet	  gennem	  righoldige	  fortællinger,	  og	  fordi	  vi	   i	   interviewet	  kunne	  forfølge	  de	  interessante	   spor,	   som	   opstod	   undervejs	   i	   samtalen.	   (Tanggaard	  &	   Brinkmann	  2010:	  32-­‐34	  &	  Kvale	  1997:	  17-­‐28).	  	  
Udvælgelse	  af	  informanter	  Vi	  vil	  både	  undersøge,	  hvordan	  familien	  er	  påvirket	  af	  accelerationen,	  men	  vi	  vil	  også	   undersøge,	   hvordan	   de	   reagerer	   på	   accelerationen	   og	   reducerer	   de	   frem-­‐medgørende	   elementer,	   som	   den	   ifølge	   Rosas	   teori	   forårsager.	   For	   at	   finde	   en	  case,	  som	  kunne	  give	  os	  et	  interessant	  indblik	  i	  begge	  dele,	  valgte	  vi	  at	  efterlyse	  en	  familie,	  som	  har	  valgt	  en	  anderledes	  livsstil	  end	  de	  fleste	  i	  forhold	  til	  tempora-­‐le	   aspekter	   af	   tilværelsen.	   Kriteriet	   blev,	   at	   vi	   efterlyste	   en	   børnefamilie,	   hvor	  begge	   forældre	   arbejdede	   på	   det,	   som	   vi	   i	   efterlysningen	   kaldte	   for	   ‘deltid’.	   Vi	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specificerede	  ikke	  denne	  deltid	  nærmere,	  men	  lod	  det	  være	  op	  til	  modtageren	  af	  vores	  efterlysning	  selv	  at	  vurdere,	  om	  de	  faldt	  ind	  under	  denne	  definition.	  Efter-­‐lysningen	  lød	  i	  sin	  fulde	  ordlyd	  således:	  
BØRNEFAMILIE SØGES TIL SPECIALE-INTERVIEW 
Jeg skriver i øjeblikket speciale ved Roskilde Universitet om børnefamilier, hvor 
*begge* forældre har valgt at arbejde på deltid, dvs. mindre end den traditionelle 
37 timers arbejdsuge. 
Min specialemakker og jeg er interesserede i denne måde at indrette sit liv på i 
forhold til familieliv, arbejde, økonomi, fritid og meget andet. 
Vi søger til projektet en børnefamilie, som vil stille op til et interview omkring det 
at være en "deltidsarbejdende familie”. Vi vil i interviewet gerne høre om de 
overvejelser, der ligger bag valget, og hvilken betydning valget har haft for fami-
liens hverdagsliv og forældrenes arbejdsliv. 
Vi vil gerne interviewe begge forældre sammen, hvis det kan lade sig gøre, og vi 
kommer gerne hjem til dem - eller vi kan mødes ude i byen, og nøjes med at in-
terviewe den ene. Vi er fleksible! 
Interviewet vil blive brugt i specialet, men de vil blive anonymiserede i henhold til 
almen forskningspraksis, så elementer, der ville kunne gøre at de genkendes, 
ikke medtages.  
Ved at deltage vil forældrene bidrage til frembringelsen af viden om det at være 
en familie, der arbejder på nedsat tid, og de fordele og ulemper, der måtte være 
ved dette - en viden som forhåbentligt fremadrettet vil kunne præge den offentli-
ge debat og den fremtidige indretning af det danske arbejdsmarked. 
Hvis du kender nogen, som kunne være interessede, må de meget gerne skrive 
til mig på <e-mail> eller her på Facebook - så kan de høre nærmere om specia-
let og interviewet. Du kan evt. også sende mig deres kontaktinformation (efter af-
tale med dem), så vil jeg kontakte dem. 
Del meget gerne dette indlæg på Facebook, e-maillister, opslagstavler og rekla-
mesøjler. Tak for hjælpen  
Venlig hilsen, 
Camilla Lauth Hansen og Jeppe Kabell Vi	   postede	   herefter	   efterlysningen	   på	   vores	   respektive	   profiler	   på	   det	   sociale	  netværk	  Facebook,	  hvorefter	  folk	  i	  vores	  netværk	  videredelte	  efterlysningen	  på	  deres	   profiler.	  Dette	   afstedkom,	   at	   vi	   fik	   en	   henvendelse	   fra	   vores	   case-­‐familie	  med	  en	  kort	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  de	  opfyldte	  de	  kriterier	  vi	  efterlyste	  i	  vores	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opslag.	  Vi	  vurderede	  på	  denne	  korte	  introduktion,	  at	  de	  var	  egnede	  til	  vores	  case,	  og	  vi	  besluttede	  os	  for	  at	  gennemføre	  interviewet	  med	  dem.	  Efterlysningen	  bærer	  præg	  af,	  at	  vores	  indledende	  fokus	  i	  specialeprocessen,	  hvor	  vores	  primære	  omdrejningspunkt	  var	  deltidsarbejde,	  er	  et	  andet	  end	  speci-­‐alets	  endelige	  fokus.	  I	  forhold	  til	  det	  fokus,	  som	  vi	  efter	  interviewet	  valgte	  at	  an-­‐lægge,	  kunne	  efterlysningen	  have	  været	  formuleret	  anderledes.	  Det	  relevante	  er	  i	  bagklogskabens	   lys	   ikke	  så	  meget,	  at	  vores	   informanter	  er	  på	  deltid,	  men	  at	  de	  gør	  noget	  ekstraordinært	   for	  at	  gå	  op	  mod	  de	   temporale	  strukturer	  og	  normer	  som	  hersker	   i	   vores	   samfund,	   i	   dette	   tilfælde	   normerne	   om	   fuldtidsarbejde	   og	  det	  usædvanlige	  i,	  at	  begge	  forældre	  er	  på	  deltid.	  
Det	  metodiske	  arbejde	  omkring	  interviewet	  Da	  vi	  har	  valgt	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  metode,	  fandt	  vi	  det	  nød-­‐vendigt	  at	  udarbejde	  en	  interviewguide,	  der	  kunne	  understøtte	  vores	  interview.	  Vi	  endte	  med	  at	  lave	  en	  semistruktureret	  interviewguide,	  som	  indeholdt	  alle	  de	  spørgsmål	  og	  emner,	  som	  vi	  gerne	  ville	  berøre	  i	  interviewet.	  Det	  semistrukture-­‐rede	  interview	  sikrede	  os,	  at	  vi	  under	  interviewet	  kunne	  bevare	  et	  vist	  overblik	  over	  vores	  egen	  nysgerrighed,	  samtidig	  med	  at	  vi	  kom	  rundt	  om	  det,	  der	  for	  os	  var	  vigtigt.	   Samtidig	  gjorde	  den	  semistrukturerede	   tilgang,	   at	   selve	   interviewet	  forløb	   som	  en	  afslappet	   samtale,	   hvor	   vi	   undervejs	  udforskede	  de	   interessante	  historier	  og	  afstikkere,	  som	  kom	  frem.	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  2.	  Selve	   interviewet	   foregik	   på	   informanternes	   bopæl,	   og	   det	   var	   familiens	   to	  forældre,	  som	  var	  tilstede.	  Vi	  optog	  interviewet	  på	  to	  optagere,	  for	  at	  sikre	  os,	  at	  vi	  ikke	  kom	  hjem	  uden	  en	  optagelse	  på	  grund	  af	  tekniske	  vanskeligheder.	  I	  dage-­‐ne	  umiddelbart	  efter	  transskriberede	  vi	   interviewet.	  Vi	  valgte	  at	  medtage	  halve	  sætninger,	  grin	  og	  lignende	  udbrud,	  for	  at	  kunne	  anvende	  dem	  til	  en	  dybere	  ana-­‐lyse	  og	  for	  illustrere,	  når	  ting	  var	  sagt	  for	  sjov	  eller	  med	  en	  ironisk	  distance.	  Des-­‐uden	  besluttede	  vi	  at	  anvende	  citationstegn,	  når	  vores	  informanter	  direkte	  cite-­‐rede,	  hvad	  andre	  sagde,	   for	  at	   lette	   læsningen.	  Med	  Kvales	   formaning	  om	  at	  en	  transkription	  ikke	  er	  den	  levende	  samtale	  i	  sig	  selv,	  har	  vi	  i	  vores	  analytiske	  ar-­‐bejde	   forsøgt	   at	   huske	   tilbage	   til	   selve	   interviewet,	   som	   den	   forløb	   i	   familiens	  stue,	  fremfor	  blot	  til	  ordene	  i	  transskribtionen	  i	  sig	  selv	  (Kvale	  1997:	  163-­‐164).	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Vi	  har	  gjort	  os	  en	  række	  etiske	  overvejelser	  omkring	  anvendelsen	  af	  vores	  in-­‐terview	  af	   familien	  i	   forskningsøjemed.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  slå	  fast,	  at	  vi,	  når	  vi	  ar-­‐bejder	  med	  en	  kritisk	  teoretisk	  metodisk	  ramme,	  forsker	  og	  analyserer	  for	  at	  af-­‐dække	  og	  kritisere	  nogle	  af	  de	  strukturer,	  som	  hindrer	  familien	  i	  at	  udleve	  deres	  forestilling	   om	  det	   gode	   liv.	  Dette	   er	   endnu	   tydeligere	  med	  Rosas	   definition	   af	  forskerens	  opgave,	  som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  om	  kritisk	  teori.	  Vi	  har	  derfor	  ingen	  interesse	  haft	   i	  at	  afsløre	  skjulte	  motiver	  eller	   lignende	   i	  vores	  case-­‐families	   le-­‐vevis,	  og	  når	  vi	  i	  analysen	  fremhæver	  modsætninger	  i	  interviewet,	  gøres	  det	  for	  at	  vise	  de	  dilemmaer	  og	  spændinger,	  som	  vores	  informanter	  står	  i,	  og	  som	  derfor	  opstår	   i	   deres	   subjektivitet.	   Vi	   tilbød	   case-­‐familien	   anonymisering,	   og	   selv	   om	  deres	  umiddelbare	  reaktion	  var,	  at	  det	  ikke	  var	  nødvendigt,	  har	  vi	  alligevel	  valgt	  at	  anonymisere	  navne	  og	  arbejdspladser	  ved	  at	  ændre	  disse.	  
Metodiske	  fravalg	  Vi	  overvejede	   i	   vores	  arbejdsproces	  at	  anvende	  andre	  metodiske	   tilgange,	   især	  en	  række	  kvalitative	  metoder.	  Et	  observationsstudie	  ville	  have	  givet	  os	  adgang	  til	  informanternes	  objektive	  virkelighed,	  set	  fra	  vores	  perspektiv.	  Det	  ville	  have	  haft	  den	  fordel,	  at	  vi	  ville	  kunne	  verificere	  nogle	  af	  de	  fortællinger,	  som	  familien	  for-­‐talte	  os,	  men	  det	  ville	  også	  introducere	  en	  lang	  række	  problemer	  i	  forhold	  til	  vo-­‐res	  hensigt	  med	  projektet.	  For	  det	  første	  ville	  vi	  ikke	  have	  adgang	  til	  deres	  erfa-­‐ring	  igennem	  16	  år	  på	  deltid	  igennem	  et	  observationsstudie.	  Desuden	  var	  vi	  som	  tidligere	  nævnt	  mest	  interesseret	  i	  deres	  subjektive	  erfaringer,	  og	  vi	  var	  interes-­‐seret	   i,	   at	   informanterne	   hjalp	   os	   med	   at	   fortolke	   deres	   eget	   liv	   og	   oplevelse	  sammen	  med	  os	  undervejs	  i	  interviewet.	  Et	  observationsstudie	  eller	  andre	  kvali-­‐tative	  metoder	  ville	  dog	  kunne	  have	  nuanceret	  vores	  empiri	  og	  gjort	  os	  i	  stand	  til	  at	  stille	  bedre	  spørgsmål.	  Det	  er	  dog	  tvivlsomt,	  om	  vi	  ville	  kunne	  finde	  en	  familie,	  som	  var	  interesseret	  i	  at	  lade	  os	  deltage	  i	  familielivet	  gennem	  deltagelsesobser-­‐vation	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  dette	  supplement	  ville	  blive	  tilstrækkelig	  relevant	  for	  vores	  valgte	  problemstilling,	  da	  en	  sådan	  deltagelse	  sandsynligvis	  ville	  være	  for	  invaderende	  på	  deres	  privatsfære.	  
Analysestrategi	  Vores	  forståelse	  af	  analysen	  henter	  vi	  fra	  bogen	  Interviews	  (Kvale	  1997).	  Ifølge	  Kvale	  er	  der	  en	  række	  trin	  i	  en	  analyse,	  hvor	  de	  første	  fire	  er	  relevante	  for	  vores	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projekt.	   Første	   trin	   er	   at	   informanterne	   under	   interviewet	   spontant	   svarer	   på	  vores	  spørgsmål	  uden	  fortolkning	  eller	  forklaring.	  Det	  andet	  trin	  består	  af,	  at	  in-­‐terviewpersonerne	   i	   løbet	   af	   interviewet	   selv	   laver	   fortolkninger	   og	   opdager	  sammenhænge	  i	  det,	  de	  siger.	  På	  tredje	  trin	  fortolker	  og	  kondenserer	  interview-­‐eren	  det	  hørte	  undervejs	  i	  interviewet,	  og	  spejler	  det	  tilbage	  gennem	  spørgsmål.	  På	  fjerde	  trin	  fortolkes	  det	  transskriberede	  interview	  gennem	  arbejdet	  med	  ma-­‐terialet	   og	   gennem	   udformningen	   af	   det	   egentlige	   analyseafsnit.	   (Kvale	   1997:	  187-­‐188)	  Vores	   analysestrategi	   kan	  dermed	   siges	   at	   være	   blevet	   formet	   allerede	  med	  beslutningen	  om	  at	   lave	  et	  semistruktureret	   interview,	  da	  vi	  dermed	   fik	  mulig-­‐hed	  for	  at	  reflektere	  under	  selve	  interviewet	  og	  stille	  uddybende	  og	  fortolkende	  spørgsmål	   løbende.	   I	   selve	   arbejdet	  med	   det	   transskriberede	   interview,	   har	   vi	  anvendt	  en	  kombination	  af	  en	  række	  forskellige	  metoder	  til	  interviewanalyse.	  	  Vi	  har	  brugt	  kategorisering	  (Kvale	  1997:	  192)	  til	  at	  opdele	  og	  strukturere	  for-­‐skellige	   fortællinger	   fra	   interviewet	   omkring	   en	   række	   temaer.	   Vi	   har	   anvendt	  narrativ	  meningsstrukturering	  (Kvale	  1997:	  197)	  både	  i	  udarbejdelsen	  af	  inter-­‐viewguiden	  og	  i	  vores	  arbejde	  med	  det	  transskriberede	  interview.	  Vi	  strukture-­‐rede	  som	  udgangspunkt	  analysen	  omkring	  sammenhængende	  narrativer,	  hvor-­‐efter	   relaterede	   betydninger,	   som	   opstod	   på	   andre	   tidspunkter	   i	   interviewet,	   i	  den	  færdige	  analyse	  er	  skrevet	  sammen.	  Derudover	  har	  vi	  anvendt	  meningsfor-­‐tolkning	   (Kvale	   1997:	   199),	   hvor	   vi	   har	   forsøgt	   at	   forstå	   og	   give	   betydning	   til	  nogle	  af	  de	  fremførte	  fortællinger	  og	  oplevelser	  ved	  at	  fortolke	  med	  Rosas	  teori	  om	  social	   acceleration	  og	   fremmedgørelse.	  Kendetegnene	   for	  analyseprocessen	  har	  dog	  været,	  at	  vi	  har	  arbejdet	  meget	  ad	  hoc	  (Kvale	  1997:	  201);	  vi	  har	  interes-­‐seret	  os	  for	  en	  fortælling	  eller	  et	  bestemt	  tema	  -­‐	  har	  prøvet	  at	  trække	  tråde	  fra	  et	  område	  til	  et	  andet,	   for	  derefter	  at	  blive	  grebet	  af	  et	  andet	  tema,	  og	  derefter	  se	  nye	  relationer	  og	  betydninger.	  Som	  Kvale	  skriver	  om	  denne	  ad	  hoc	  metode:	  	  
“Der er i stedet tale om et frit samspil af teknikker under analysen. Forskeren kan 
således læse interviewene igennem og få et helhedsindtryk, derpå gå tilbage til 
særlige passager, måske foretage nogle kvantificeringer som at tælle udsagn, 
(...) forme dele af interviewet som fortælling (...)” (Kvale 1997: 201).  Metoden	  er	  ifølge	  Kvale	  særlig	  velegnet	  til	  at	  skabe	  struktur	  i	  et	  interview,	  som	  mangler	  en	  overordnet	  mening	  (Kvale	  1997:	  201),	  og	  den	  har	  derfor	  været	  sær-­‐
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deles	  velegnet	   for	  os,	  da	  vi	  med	  vores	   interviewguide	   lagde	  op	   til	   et	   interview,	  som	  behandlede	  mange	  aspekter	  af	  vores	  case-­‐families	  levede	  liv	  i	  forhold	  til	  de	  temporale	  valg,	  som	  de	  har	  truffet	  i	  forhold	  til	  deres	  arbejdstid.	  	  For	  at	  sikre	  reliabilitet	   i	  vores	  analyse	  har	  vi	   løbende	  diskuteret	  og	  gennem-­‐arbejdet	   fortolkningerne	  med	   hinanden.	   Kvale	   skriver,	   at	   en	   analyses	   validitet	  sikres	   ved,	   at	   søge	   overensstemmelse	   mellem	   fortolkninger	   ved	   at	   have	   mere	  end	  én	  fortolker.	  Dette	  princip	  har	  vi	  hyldet	  ved	  at	  diskutere	  os	  frem	  til	  enighed	  om	  fortolkninger	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  der	  i	  udgangspunktet	  var	  uenighed,	  dog	  med	  opmærksomhed	  på,	  at	  vi	  heller	  ikke	  måtte	  ende	  ud	  i	  udelukkende	  at	  medtage	  de	  analyser,	  som	  kunne	  betegnes	  som	  laveste	  fællesnævner.	  (Kvale	  1997:	  180-­‐81)	  Selvom	  det	  kun	  er	  de	  to	  forældre,	  som	  var	  til	  stede	  i	  interviewet,	  analyserer	  og	  konkluderer	   vi	   ud	   fra	   deres	   udsagn	   på	   vegne	   af	   hele	   familien.	   Vi	   fortolker	   på	  børnenes	  oplevelse	  gennem	  forældrenes	  fortælling,	  velvidende	  at	  billedet	  kunne	  have	  tegnet	  sig	  anderledes,	  hvis	  vi	  også	  havde	  interviewet	  dem.	  
Teoretiske	  fravalg	  I	  vores	  arbejde	  har	  vi	  fravalgt	  at	  lægge	  en	  række	  perspektiver	  på	  problemstillin-­‐gen	  og	  empirien.	  Som	  det	  beskrives	  i	  vores	  metodeafsnit	  har	  vi	  arbejdet	  med	  ud-­‐gangspunkt	  i	  Hartmut	  Rosas	  teori	  om	  social	  acceleration	  og	  fremmedgørelse,	  og	  vi	  har	  brugt	  teorien	  til	  at	  sætte	  rammen	  for	  vores	  empiri	  og	  analyse.	  Denne	  til-­‐gang	  gør,	  at	  vi	  ikke	  beskæftiger	  os	  med	  emner	  så	  som	  køn	  og	  ligestilling,	  som	  el-­‐lers	  traditionelt	  indgår	  i	  diskussionen	  om	  nedsat	  arbejdstid,	  qua	  kvinders	  gene-­‐relt	  højere	  arbejdstid	  end	  mænd	  -­‐	  det	  såkaldt	  dobbelte	  arbejde	  -­‐	  hvis	  det	  huslige	  ubetalte	  arbejde	  tages	  med	  i	  betragtning.	  
Diskussion	  af	  metode	  og	  teori	  Vi	  vil	  nu	  diskutere	  og	  vurdere	  dette	  speciales	  samlede	  metode,	  analyse	  og	  viden-­‐skabsteoretiske	  tilgange.	  Naturligvis	  mener	  vi,	  at	  vi	  har	  et	  sammenhængende	  og	  velargumenteret	  grundlag,	  men	  uanset	  hvor	  gennemarbejdet	  et	  metodisk	  og	  vi-­‐denskabsteoretisk	   fundament	   der	   bygges	   på,	   vil	   antagelserne	   og	   metoderne	  kunne	   angribes	   fra	   andre	   sider	   på	   selve	   deres	   præmisser	   og	   grundantagelser,	  hvilket	  vil	  være	  et	  vilkår	  uanset	  hvilken	  tradition	  man	  ønsker	  at	  indskrive	  sig	  i.	  Vi	  har	  derfor	  søgt	  at	  argumentere	  med	  de	  teorier	  og	  traditioner,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	   lægge	   os	   op	   af,	   velvidende,	   at	   der	   altid	   har	   været	   -­‐	   og	   nok	   altid	   vil	   være	   -­‐	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uenigheder	  imellem	  de	  mange	  metodiske	  og	  teoretiske	  positioner.	  Hvis	  vi	  skulle	  løse	  disse	  uenigheder,	  inden	  vi	  begav	  os	  i	  gang	  med	  at	  bedrive	  specialeforskning,	  ville	  vi	  aldrig	  kunne	  starte!	  	  Vores	  arbejde	  er	  inspireret	  af	  den	  kritisk	  teoretiske	  tradition.	  Vi	  har	  i	  forlængel-­‐se	  heraf	  valgt	   som	  udgangspunkt	  at	   forstå	  de	  senmoderne	  vestlige	   samfund	  og	  subjekter	  ud	  fra	  en	  teoretisk	  position,	  inden	  vi	  har	  undersøgt	  disse	  i	  praksis.	  Det	  betyder,	   at	  vi	   i	   indsamlingsfasen	  allerede	  på	   forhånd	   til	   en	  hvis	  grad	  har	  vidst,	  hvad	  vi	  ville	  kigge	  efter:	  Vi	  har	  udarbejdet	  metoden	  til	  empiriindsamling	  ud	  fra	  Rosas	  teori	  om	  social	  acceleration	  og	  fremmedgørelse,	  og	  vi	  har	  været	  interesse-­‐ret	  i	  at	  analysere	  og	  forstå	  den	  i	  det	  perspektiv.	  	  Vi	  har	  altså	  udformet	  vores	  undersøgelse	  og	  gennemført	  vores	  analyse	  ud	  fra	  en	  deduktiv	  tilgang	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  30),	  hvor	  vi	  har	  bevæget	  os	  fra	  det	  generelle	  (Rosas	  teori)	  til	  det	  specifikke	  (vores	  empiri).	  Vi	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  en	  særlig,	   bevidst	   udvalgt	   forforståelse	   af	   verden,	   inden	   vi	   undersøgte	   virkelighe-­‐den.	  Samtidig	  har	  vi	  i	  analysen	  forsøgt	  at	  se	  på	  empirien	  uden	  de	  teoretiske	  bril-­‐ler	  i	  en	  såkaldt	  induktiv	  tilgang,	  det	  vil	  sige	  at	  vi	  har	  forsøgt	  at	  se	  ud	  over	  vores	  teoretiske	  tilgang	  til	  empirien	  i	  sig	  selv	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  30),	  for	  derved	  også	  at	  have	  blik	  for	  de	  steder,	  hvor	  teorien	  og	  empirien	  er	  i	  uoverensstemmelse.	  Samlet	  set	  kan	  den	  kombination,	  hvor	  vi	  både	  søger	  at	  analysere	  og	  slutte	  fra	  det	  generelle	  og	  teoretiske	  til	  det	  partikulære,	  og	  fra	  det	  partikulære	  til	  det	  generelle	  opsummeres	  i,	  at	  vi	  har	  analyseret	  og	  sluttet	  i	  en	  retroduktiv	  tilgang,	  som	  altså	  er	  kombinationen	  mellem	  disse	  to	  andre	  yderligheder	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  30).	  Dermed	  har	   teorien	   inspireret	  vores	   tilgang,	  og	  vi	  har	   forsøgt	  at	   lade	  empirien	  udfolde	  sig	  for	  os	  i	  vores	  arbejde,	  for	  at	  kombinere	  disse	  to	  tilgange	  i	  den	  endelig	  analyse.	  Den	  deduktive	  tilgang	  kritiseres	  ofte	  for	  at	  påvirke	  forskningen	  til	  at	  have	  en	  for	  stor	  opmærksomhed	  på	  eksempler	  og	  fortællinger,	  som	  bekræfter	  forskernes	  verdensbillede	   og	   forventninger	   samt	   den	   anvendte	   teoris	   analyser	   og	   positio-­‐ner,	   og	   en	   risiko	   for	   at	   overse	   andre	   interessante	   elementer,	   som	  måske	   taler	  imod	  den	  oprindelige	  forståelse.	  På	  den	  anden	  side	  vil	  en	  ren	  induktiv	  tilgang	  ik-­‐ke	  muliggøre	  vores	  projekt	  om	  at	  arbejde	  med	  Rosas	  kritiske	  teori.	  Ønsket	  om	  at	  lave	  en	  tidslig	  analyse,	  som	  lægger	  sig	  op	  ad	  Rosa	  perspektiv,	  for	  derigennem	  at	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kunne	   kritisere	   de	   tidslige	   strukturer,	   han	   identificerer,	   vil	   ganske	   enkelt	   ikke	  opstå	   i	   et	   induktivt,	   kvalitativt	   studie,	   da	  Rosas	   begreber	   om	   acceleration	   ikke	  lader	   sig	  observere	   i	   et	   sådant	   studie.	  Dermed	  er	  projektet	  om	  at	   arbejde	  med	  den	   sociale	   acceleration	   for	   at	   skabe	   kritisk	   refleksivitet	   i	   det	   frigørende	   per-­‐spektiv	  kun	  muligt	  med	  en	  delvist	  deduktiv	  tilgang,	  hvis	  teorien	  skal	  anvendes	  på	  det	  partikulære,	  subjektive	  niveau.	  Bent	  Flyvbjerg	  beskriver	  i	  sin	  artikel	  om	  case-­‐studiet	  netop,	  at	  denne	  metode	  ofte	  kritiseres	  for	  en	  tendens	  til	  at	  finde	  det,	  som	  forskerne	  bag	  på	  forhånd	  har	  søgt	  at	  finde,	  qua	  en	  deduktiv	  tilgang	  til	  problemstilling	  og	  case-­‐udvælgelse.	  Ca-­‐sestudiet	  er	  subjektivt	  og	  uvidenskabeligt,	   lyder	  kritikken,	  og	  det	  vil	   tendere	  til	  at	  verificere	  den	  forståelse	  af	  virkeligheden,	  som	  forskersubjektet	  har	  i	  forvejen	  (Flyvbjerg	  2010:	  478-­‐479).	  	  Som	  modsvar	  på	  kritikken	  skriver	  Flyvbjerg,	  at	  casestudier	  i	  praksis	  ofte	  gør	  det	   modsatte:	   Forskeren	   må	   ofte	   droppe	   sine	   forventninger	   og	   forforståelser,	  fordi	  empirien	  afkræfter	  dem.	  Uanset	  bør	  forskeren	  være	  sig	  bevidst,	  hvilke	  for-­‐forståelser,	  som	  er	  i	  spil,	  og	  hvorfor	  -­‐	  det	  er	  dermed	  ikke	  problematisk,	  hvis	  den-­‐ne	  bevidsthed	  følger	  med.	  Vi	  har	  brugt	  Rosas	  teori	  som	  fortolkningsramme.	  Be-­‐greberne	  herfra	  vil	  vi	  i	  sig	  selv	  aldrig	  kunne	  finde	  i	  et	  kvalitativt	  forskningspro-­‐jekt,	   idet	  de	   ikke	  er	  en	  del	  af	  vores	  undersøgte	  subjekters	  sproglige	  repertoire.	  De	   fortolker	  muligvis	   deres	   oplevelse	   tidsligt,	  men	   ikke	  med	  de	   begreber,	   som	  Rosa	   anvender.	   Den	   kritiske	   teoris	   formål	   med	   at	   skabe	   kritisk	   refleksivitet	   i	  samfundet	  gennem	  nye	  fortolkninger	  af	  virkeligheden	  vil	  vi	  altså	  kun	  kunne	  støt-­‐te	  op	  om,	  hvis	  vi	  sætter	  disse	  begreber	  i	  spil	  og	  anvender	  dem	  i	  analysen.	  Det	  betyder	  naturligvis	  ikke,	  at	  vi	  har	  været	  blinde	  for	  de	  steder,	  hvor	  teorien	  ikke	  forklarer	  empirien,	  eller	  hvor	  der	  er	  direkte	  modsigelser,	  hvilket	  fremgår	  af	  vores	   analyse.	   Men	   vores	   erkendelsesinteresse	   har	   ikke	   været	   en	   fuldstændig	  kortlægning	  af	  case-­‐familiens	  livsverden,	  men	  at	  kritisere	  de	  tidslige	  strukturer	  som	  virker	  fremmedgørende	  ind	  på	  familiens	  liv,	  at	  fremme	  kritisk	  refleksivitet	  omkring	  disse	  strukturer,	  og	  prøve	  at	  søge	  det	  gode	  eksempel	  på,	  hvordan	  en	  ik-­‐ke-­‐fremmedgjort	  livsform	  kan	  tage	  sig	  ud,	  som	  nævnt	  i	  problemfeltet.	  Nielsen	   diskuterer	   i	   sin	   artikel	   om	  kritisk	   teori,	   hvordan	   et	   kritisk	   teoretisk	  projekt	  altid	  vil	  indeholde	  et	  “spekulativt	  moment:”	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“(...) for så vidt som den dialektiske formidling mellem enkeltfænomen og helhed 
og mellem manifeste og latente betydningslag ikke lader sig fastfryse, isolere og 
gøre tilgængelig for umiddelbar observation - og dermed ikke kan “bevises” på 
en klassisk positivistisk videnskabeligheds præmisser.” (Nielsen 2010: 342) Nielsen	  går	  videre	   til	   at	  kalde	  de	  positioner,	   som	   insisterer	  på	  en	  ren	  empirisk	  tilgang	   til	   analyse	   og	   teoridannelse	   for	   neopositivisme,	   selv	   i	   deres	   kvalitative	  former,	  og	  argumenterer	  for,	  at	  en	  sådan	  position	  “(...)	  ikke	  bygger	  på	  nogen	  over-­‐
legen	   faglig	   eller	   saglig	   autoritet	   eller	   privilegeret	   indsigt	   (…)”	   (Nielsen	   2010:	  342).	  Der	  kan	  netop	  argumenteres	  for,	  at	  Rosas	  begreber	  om	  social	  acceleration	  og	  tilstanden	   af	   fremmedgørelse	   ikke	   kan	   observeres	   fænomenologisk	   af	   os	   som	  forskningssubjekter,	   og	   heller	   ikke	   vil	   italesættes	   sådan	   af	   vores	   informanter,	  hvorfor	   accelerationen	   og	   fremmedgørelsen	   i	   vores	   studie	   må	   forstås	   som	   et	  ‘spekulativt	  moment’,	  som	  Nielsen	  kalder	  det.	  	  Det	  er	  problematisk,	  hvis	  ikke	  umuligt,	  i	  et	  kvalitativt	  studie,	  som	  insisterer	  på	  at	  anvende	  en	  udelukkende	  induktiv	  tilgang,	  analytisk	  at	  arbejde	  med	  begreber-­‐ne	  acceleration,	  deceleration,	  livstempo	  og	  lignende,	  da	  begreberne	  i	  deres	  natur	  indebærer	  en	  kvantificering	  af	  det	  temporale.	  En	  kvantificering,	  som	  den	  induk-­‐tive	   kvalitative	  metode	   ikke	   giver	   os	   nogen	   konkrete	   redskaber	   til	   at	   foretage.	  Det	  er	  endnu	  sværere	  at	  differentiere	  mellem	  graderne	  af	  disse	  kategorier	  som	  fx	  “mere	  eller	  mindre	  accelereret”,	   “forandringer	   i	   livstempo	  over	   tid”.	   I	  vores	   til-­‐gang,	  hvor	  vi	  både	   fortolker	  på	  empiriens	  og	  på	   teoriens	  præmisser	   i	  en	  retro-­‐duktiv	  tilgang	  til	  fortolkning	  og	  slutning,	  bliver	  det	  relevant,	  og	  vigtigst	  af	  alt	  en	  nødvendighed	  i	  forhold	  til	  vores	  erkendelsesinteresse,	  alligevel	  at	  gøre	  forsøget,	  fordi	  en	  kritik	  af	  de	   tidslige	  strukturer	  på	  et	  partikulært/subjektivt	  niveau	  kun	  lader	  sig	  gøre	  gennem	  en	  sådan	  fortolkning.	  Med	  hensyn	  til	  validiteten	  af	  den	  anvendte	  teori	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  Rosa	   i	   refleksionerne	   over	   hans	   teori	   diskuterer	   det	   empirisk	   vanskelige	   i	   at	  godtgøre,	  om	  der	  vitterligt	  er	  tale	  om	  en	  generel	  acceleration	  af	  samfundet,	  eller	  om	  det	   blot	   er	   visse	   dele	   af	   det,	   der	   accelererer,	  mens	   andre	   dele	   decelererer.	  Han	  konkluderer,	  at	  hans	  empiriske	  materiale	  er	  godt	  nok	  til	  at	  sandsynliggøre	  accelerationen	  indenfor	  de	  kategorier,	  som	  udgør	  hans	  teori	  (Rosa	  2014:	  18-­‐21).	  Vi	  antager	  dermed,	  at	  Rosas	  teori	  er	  valid,	  selvom	  hans	  begreber	  ikke	  direkte	  kan	  observeres	  gennem	  vores	  kvalitative	  studie	  (bortset	  fra	  informanternes	  oplevel-­‐
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se	  af	  et	  øget	  livstempo	  og	  tidspres),	  og	  dermed	  tillader	  vi	  os	  også	  at	  fortolke,	  at	  de	  oplevelser	  og	  erfaringer,	  som	  vores	  case-­‐familie	  har,	  skyldes	  denne	  accelera-­‐tion.	  Denne	  tilgang	  er	  i	  vores	  projekt	  en	  nødvendighed,	  da	  vores	  erkendelsesin-­‐teresse	  i	  projektet	  qua	  vores	  udgangspunkt	  i	  kritisk	  teori	  netop	  er	  frigørelsen	  fra	  fremmedgørelsen.	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Hartmut	  Rosas	  teori	  om	  Acceleration	  og	  Fremmedgørelse	  
Introduktion	  og	  overblik	  	  Som	  tidligere	  Ph.d.-­‐studerende	  under	  vejledning	  af	  blandt	  andre	  Axel	  Honneth,	  står	  Rosa	  (f.	  1965)	  i	  en	  unik	  position	  til	  at	  komme	  med	  det	  næste	  bud	  på	  en	  kri-­‐tisk	  teori	   i	  Frankfurterskolens	  tradition,	  og	  han	  bliver	  spået	  til	  at	  blive	  én	  af	  de	  største	  4.	  generationsteoretikere	  indenfor	  denne	  tradition.	  Rosa	  er	  professor	  ved	  Friedrich	  Schiller	  Universitetet	  i	  Jena,	  Tyskland,	  og	  han	  er	  derudover	  redaktør	  på	  tidsskriftet	  “Time	  &	  Society”,	  der	  blev	  grundlagt	  i	  1992,	  og	  primært	  udgiver	  soci-­‐ologiske	  artikler.	  (Rosa	  2014:	  7-­‐9)	  I	  Rosas	  teori	  præsenteres	  vi	  for	  en	  samfundsdiagnose,	  som	  insisterer	  på	  at	  ta-­‐ge	  udgangspunkt	   i	  en	  temporal	  analyse	  af	  samfundet.	   Ifølge	  Rosa	  giver	  det	  me-­‐ning,	  fordi	  “(...)	  tid	  er	  et	  altgennemtrængende	  element	  af	  den	  sociale	  tekstur.”	  Alle	  sociale	  institutioner,	  strukturer	  og	  interaktioner	  er	  processuelle	  af	  natur	  og	  ind-­‐befatter	  hermed	  tidslige	  mønstre,	  der	  kan	  bruges	  som	  et	  stabilt	  analytisk	  greb	  i	  samfundsanalyser	  (Rosa	  2014:	  77).	  Rosa	   peger	   på	   tre	   typer	   af	   acceleration	   i	   moderne	   og	   senmoderne	   vestlige	  samfund.	  Der	  sker,	  for	  det	  første,	  en	  konstant	  teknologisk	  acceleration,	  fx	  af	  pro-­‐duktion,	  transport	  og	  kommunikation	  (Rosa	  2013:	  21).	  For	  det	  andet	  sker	  der	  en	  konstant	   acceleration	   af	   social	   forandring,	   fx	   forandring	   i	   holdninger,	   værdier,	  mode,	  livsstil,	  sociale	  relationer	  og	  forpligtigelser,	  grupper,	  klasser,	  sociale	  sprog	  og	  praksisformer	  og	  vaner.	  Det	  er	  hastigheden,	  hvormed	  disse	  ting	  forandrer	  sig,	  der	  accelererer	  (Rosa	  2013:	  23).	  For	  det	  tredje	  sker	  der	  en	  acceleration	  af	   livs-­‐tempoet,	  som	  subjektivt	  giver	  sig	  udslag	  i	  en	  oplevelse	  af	  tidsmangel	  og	  tidspres,	  og	  objektivt	  i	  form	  af,	  at	  vi	  udfører	  flere	  handlinger	  per	  tidsenhed	  individuelt	  og	  samfundsmæssigt	  (Rosa	  2013:	  26-­‐32).	  Disse	  tre	  former	  for	  acceleration	  betegner	  Rosa	  social	  acceleration.	  Teorien	   beskriver	   dernæst,	   hvilke	   drivkræfter	   som	   står	   bag	   accelerationen.	  Her	  arbejder	  Rosa	  med	  et	  begreb	  om	  konkurrence,	  dels	  i	  det	  økonomiske	  og	  dels	  i	  det	  sociale	  system,	  og	  dernæst	  et	  begreb,	  som	  han	  betegner	  løftet	  om	  evigheden.	  Det	  dækker	  over,	   at	  mennesker	   i	  det	   senmoderne,	   efter	  at	   troen	  på	  et	   liv	  efter	  døden	  er	  ophørt,	  har	  et	  ønske	  om	  at	  kunne	  presse	  så	  mange	  oplevelser	  ind	  på	  så	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kort	  tid	  som	  muligt,	  for	  derved	  at	  kunne	  leve	  så	  ‘langt’	  et	  liv	  som	  mulig,	  subjek-­‐tivt	  set.	  Disse	  første	  to	  motorer	  satte,	  ifølge	  Rosa,	  for	  alvor	  gang	  i	  samfundets	  accelera-­‐tion	  ved	  starten	  af	  moderniteten,	  men	  i	  det	  senmoderne	  mener	  han,	  at	  disse	  to	  drivkræfter	  ikke	  længere	  står	  alene,	  de	  tre	  former	  for	  acceleration	  (teknologisk,	  kulturel	   og	   acceleration	   af	   livstempoet)	   er	   indgået	   i	   et	   indbyrdes	   feedback-­‐system,	  som	  utrætteligt	  tvinger	  accelerationen	  frem:	  Hurtigere	  teknologi	  fører	  til	  større	  social	  forandring	  som	  fører	  til	  et	  yderligere	  accelereret	  livstempo,	  hvilket	  igen	  øger	  efterspørgslen	  på	  ny	  teknologi	  (Rosa	  2014:	  26-­‐32).	  Accelerationen	  er	  den	  enkeltstående	  faktor	  i	  samfundet,	  der	  totalitært	  under-­‐trykker	  mennesker	  i	  det	  senmoderne,	  da	  den	  ender	  med	  at	  fremmedgøre	  os.	  Rosa	  peger	  specifikt	  på	  fem	  områder,	  hvor	  fremmedgørelsen	  sker,	  nemlig	  fremmedgø-­‐relse	  fra	  rummet,	  fra	  ting,	  fra	  vores	  egne	  handlinger,	  fra	  tiden	  som	  sådan,	  og	  ikke	  mindst,	  fra	  os	  selv	  og	  andre	  (Rosa	  2013:	  96-­‐107).	  	  I	  nedenstående	  afsnit	  gennemgår	  vi	  hans	  teori	  om	  de	  tre	  former	  for	  acceleration,	  de	  tre	  former	  for	  motorer	  som	  driver	  den,	  og	  hans	  bud	  på	  en	  genoplivning	  af	  be-­‐grebet	  om	  fremmedgørelse.	  Vi	  hæfter	  os	  ved	  en	  række	  centrale	  begreber	  fra	  teo-­‐rien,	  som	  har	  betydning	  for	  vores	  analyse.	  
Social	  acceleration	  
Teknologisk	  acceleration	  Ved	   teknologisk	   acceleration	   forstår	   Rosa	   den	   målrettede	   og	   intentionelle	   ha-­‐stighedsforøgelse	   af	   transport-­‐,	   kommunikations-­‐	   og	   produktionsprocesser	   i	  samfundet,	   inklusiv	   de	   senmoderne	   organiseringsformer	   og	   -­‐værktøjer	   (Rosa	  2014:	  21).	  Rosa	  trækker	  tråde	  tilbage	  fra	  det	  førmoderne	  samfund	  til	  det	  nuvæ-­‐rende,	   og	   beskriver	   hvordan	   vores	   måde	   at	   flytte	   os	   på	   er	   skiftet	   fra	   gang	   til	  dampskibe	  og	  senere	  hen	  moderne	  flytrafik	  -­‐	  mod	  tophastigheder,	  som	  i	  dag	  er	  over	  1000	  km/t,	  modsat	  det	   førmodernes	  maksimale	  hastighed	  på	  omkring	  15	  km/t	  på	  hesteryg	   (Rosa	  2013:	  71).	  Hertil	  er	  der	  sket	   tilsvarende	  hastighedsøg-­‐ninger	  indenfor	  den	  globale	  produktionen.	  Ikke	  nok	  med	  at	  hastigheden	  forøges,	  mængden	  af	  data	  som	  i	  dag	  kan	  overføres	  med	  lysets	  hastighed	  er	  med	  internet-­‐tet	  blevet	  praktisk	  talt	  ubegrænset	  (Rosa	  2013:	  72).	  Denne	  acceleration	  har	  på-­‐
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virket	  menneskets	  sociale	  virkelighed	  i	  en	  historisk	  uhørt	  grad:	  Rosa	  eksemplifi-­‐cerer	  dette	  ved	  at	  beskrive,	  hvordan	  samfundets	  rum-­‐	  og	  tidsregime	  er	  forandret,	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	   tiden	  har	  overtaget	   rummets	   forrang	   i	  den	  menneskelige	  perception,	  i	  det	  rummet	  primært	  opleves	  ud	  fra	  den	  hastighed,	  hvormed	  det	  ta-­‐ger	   at	   rejse	   igennem	  det	   (Rosa	   2013:	   72).	   Rummet	   sammentrækkes	   og	  mister	  dermed	  i	  det	  senmoderne	  sin	  rolle	  som	  det,	  vi	  orienterer	  os	  ud	  fra	  (Rosa	  2014:	  22).	  Med	  henvisning	  til	  Marc	  Augé	  beskriver	  Rosa	  endvidere,	  at	  konkrete	  steder	  bliver	  til	  “ikke-­‐steder”,	  fordi	  de	  mister	  deres	  historie	  og	  relationer	  til	  omverden	  (Rosa	  2014:	  22).	  	  
Acceleration	  af	  social	  forandring	  Rosas	  anden	  kategori	  af	  social	  acceleration	  omhandler	  social	   forandring	  og	  kan	  anses	  som	  accelerationer	  af	  samfundet.	  Den	  dækker	  over	  de	  intensiverede	  trans-­‐formationer,	  der	  ses	  i	  samfundets	  strukturer	  og	  i	  sociale	  sammenhænge,	  herun-­‐der	  menneskers	  adfærds-­‐	  og	  orienteringsmønstre,	   som	  bliver	  mere	  ustabile	  og	  flyvske.	  Teorien	  påpeger,	   at	  det	   er	   forandringstempoet,	  der	  ændrer	   sig:	   “Holdninger,	  
værdier,	  mode,	   livsstil,	   sociale	  relationer	  og	   forpligtelser,	  grupper,	  klasser,	   sociale	  
sprog	   og	   praksisformer	   og	   vaner	   forandrer	   sig	   (...)	   i	   stadig	   højere	   tempo”	   (Rosa	  2014:	  22-­‐23).	  I	   den	   sammenhæng	   fremhæver	   Rosa	   begrebet	   nutids-­‐indskrumpning	   (Rosa	  2014:	  23)	  udviklet	  af	   filosoffen	  Herman	  Lübbe,	  som	  er	  et	   forsøg	  på	  empirisk	  at	  indfange	   de	   sociale	   forandringers	   hastighed,	   hvilket	   til	   stadighed	   er	   en	   udfor-­‐dring	   inden	  for	  sociologien.	  Denne	  sammentrækning	  af	  tiden,	   som	  Lübbe	  kalder	  det,	  ses	  primært	  i	  vestlige	  samfund,	  hvor	  den	  sociale	  forandring	  sker	  i	  så	  højt	  et	  tempo,	  at	  de	  erfaringer	  og	  forventninger	  vi	  har	  til	  verden	  i	  stadig	  højere	  grad	  må	  omformes,	  idet	  verden	  har	  forandret	  sig,	  og	  dermed	  ikke	  matcher	  erfaringen.	  Nu-­‐tiden	  bliver	  derfor	  det	   stadig	  kortere	   tidsrum,	  hvor	  vi	  kan	  regne	  med,	  at	  vores	  erfaringer	  stemmer	  overens	  med	  virkeligheden.	  På	  et	  kulturelt	  og	  strukturelt	  ni-­‐veau	  trækkes	  nuet	  sammen,	  dog	  gør	  Rosa	  det	  klart,	  at	  det	  ikke	  gør	  sig	  gældende	  i	  alle	  sociale	  og	  kulturelle	   institutioner	  og	  praksisser,	  men	  at	  man	  som	  udgangs-­‐punkt	  blot	  kan	  tænke	  på	  udskiftningstempoet	  af	  dele	  af	  sin	  egen	  hverdagsviden.	  Rosa	  stiller	  spørgsmålet:	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“Hvor længe ad gangen kan man forvente stabilitet i sådan noget som venner-
nes adresser og telefonnumre, butikker og kontorers åbningstider, priser på for-
sikringspolicer og telefonabonnementer, tv-stjerner og politikeres popularitet, an-
dre folks jobsituation og parforhold?” (Rosa 2014: 24).  Rosa	  argumenterer	  for	  en	  empirisk	  verificering	  af	  sammentrækningen	  af	  nuet	  ved	   at	   se	   på	   samfundets	   grundlæggende	   strukturer,	   der	   generelt	   set	   består	   af	  familien	  og	  beskæftigelsessystemet	  (foruden	  politiske	  institutioner	  og	  det	  tekno-­‐logiske	  område).	  Men	  Rosa	  fokuserer	  i	  denne	  sammenhæng	  på	  familie	  og	  arbejde	  som	   domæner,	   hvor	   den	   sociale	   forandring	   har	   accelereret	   fra	   et	   inter-­‐generationelt	   tempo	   i	  det	   tidligmoderne	  samfund	  til	   i	  den	  klassiske	  modernitet	  omkring	  år	  1850-­‐1970	  at	  blive	  et	  generationelt	  tempo,	  for	  til,	  i	  vores	  senmoder-­‐ne	   tidsalder,	   at	   have	   accelereret	   til	   et	   intra-­‐generationelt	   tempo.	   Der	   har	   altså	  været	  en	  ændring	  i	  familiestrukturen	  fra	  at	  have	  været	  stabil	  i	  mange	  hundrede	  år	  til	  i	  den	  klassiske	  modernitet	  kun	  at	  vare	  én	  enkelt	  generation,	  der	  var	  organi-­‐seret	  omkring	  ét	  parforhold.	  Yderligere	  ses	   i	  senmoderniteten	  en	  tendens	  til	  at	  der	   er	   flere	   ‘livscyklusser’	   i	   den	   enkeltes	   levetid,	   hvor	   Rosa	   nævner	   stigende	  skilsmisser	  og	  andet	  ægteskab,	  som	  oplagte	  eksempler.	  	  Samme	  udvikling	  gør	  sig	  gældende	   i	  arbejdet,	  hvor	  sønnen	  typisk	  arvede	   fa-­‐rens	   erhverv	   i	   de	   før-­‐	   og	   tidligmoderne	   samfund	   for	   efterfølgende	  at	   se	   en	  be-­‐skæftigelsesstruktur,	  hvor	  børnene	  selv	  valgte	  erhverv,	  hvoraf	  størstedelen	  blev	  i	  det	  samme	  erhverv	  hele	  livet.	  I	  det	  senmoderne	  samfund	  ses	  forandringen	  i	  fle-­‐re	  karrierer	  i	  det	  samme	  liv,	  så	  karriereskiftet	  så	  at	  sige	  går	  hurtigere	  end	  gene-­‐rationsskiftet.	  Rosa	  mener	  derfor	  at:	   “(...)	  de	  sociale	  institutioners	  og	  praksissers	  
stabilitet	  fungerer	  som	  målestok	  for	  accelerationen	  (eller	  decelerationen)	  af	  social	  
forandring”.	  (Rosa	  2014:	  24-­‐25)	  
Acceleration	  af	  livstempoet	  Rosa	  beskriver	  den	  tredje	  form	  for	  acceleration	  som	  “(...)	  den	  måske	  mest	  presse-­‐
rende	  og	   forbavsende	   facet	  af	  den	   sociale	  acceleration	   (…)”	   (Rosa	   2014:	   26),	   og	  definerer	  den	  som	  en	  “(...)	  forøgelse	  af	  antallet	  af	  handlinger	  eller	  erfaringer	  per	  
tidsenhed”.	  Accelerationen	  af	  livstempoet	  giver	  sig	  til	  udtryk	  som	  en	  konstant	  op-­‐levelse	  af	   ikke	  at	  have	  tid	  nok,	  hvilket	  Rosa	  betegner	  som	  et	  paradoksalt	   fæno-­‐men	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  former	  for	  acceleration,	  i	  og	  med	  at	  accelerationen	  af	  teknologi	  i	  virkeligheden	  burde	  frigøre	  tidsressourcer.	  Teknologien	  har	  fx	  effek-­‐
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tiviseret	   tiden	  brugt	   på	  husarbejde	   og	  nedbragt	   transporthastigheder,	   samt	   ef-­‐fektiviseret	   arbejdslivet	   gennem	   hurtig	   kommunikation.	   Teknologierne	   burde	  frigøre	  tid,	  men	  paradokset	  består	  i,	  at	  empiriske	  studier	  viser,	  at	  det	  modsatte	  er	  tilfældet	  (Rosa	  2013:	  131-­‐145).	  Ifølge	  Rosa	  kan	  accelerationen	  af	  livets	  tempo	  undersøges	  eller	  måles	  dels	  i	  et	  subjektivt	  og	  et	  objektivt	  perspektiv.	  	  Subjektivt	  kan	  accelerationen	  iagttages	  gennem	  menneskers	  oplevelse	  af	  tiden.	  Accelerationen	  vil	  give	  sig	  udslag	  i	   fx	  følelsen	  af	  at	  være	  presset	  på	  tid,	  at	  være	  travl	  eller	   ikke	  at	  kunne	  nå	  det	  hele.	  Rosa	  påpeger,	  at	  empiriske	  studier	  faktisk	  viser,	  at	  folk	  har	  netop	  denne	  oplevelse.	  	  Rosa	   identificerer	   en	   række	   paradokser	   i	   mange	   forskellige	   studier	   om	   tid.	  Dels	  nævner	  han,	  at	  der	  har	  været	  en	  dramatisk	  stigning	   i	   følelsen	  af	   stress	  og	  tidsmangel	  mellem	  1965	  og	  1995,	  men	  samtidig	  har	  der	  været	  en	  næsten	  tilsva-­‐rende	   stigning	   i	   mængden	   af	   fritid.	   Faktisk	   viser	   samme	   studier,	   at	   når	   folks	  mængde	  af	   fritid	   fordobles,	  halveres	  deres	  subjektive	  vurdering	  af	  mængden	  af	  fritid,	  når	  de	  efterfølgende	  undersøges	  med	  tidsregistrering.	  (Rosa	  2014:	  133)	  Objektivt	  kan	  accelerationen	   studeres	  på	   to	  måder	   (Rosa	  2014:	  27).	  For	  det	  første	  vil	  en	  acceleration	  kunne	  måles	  kvantitativt	  ved,	  at	  enkelte	  handlinger	  til-­‐deles	  mindre	   tid	   end	   før,	   hvilket	  medfører,	   at	   der	  udføres	   flere	  handlinger	  per	  tidsenhed.	   Som	   belæg	   for	   det	   nævner	   Rosa	   studier,	   som	   har	   vist,	   at	   vi	   bruger	  mindre	  tid	  på	  fx	  at	  spise	  og	  sove	  end	  før	  (Rosa	  2014:	  27-­‐28).	   	  For	  det	  andet	  vil	  accelerationen	  kunne	  iagttages	  objektivt	  ved	  at	  undersøge	  fi-­‐re	  sociale	  tendenser	  i	  det	  senmoderne	  (Rosa	  2013:	  122):	  	  1) Tendensen	  til	  at	  accelerere	  den	  enkelte	  handling,	  altså	  at	  udføre	  handlin-­‐gen	  hurtigere	  2) Tendensen	  til	  at	  pauser	  og	  passiv	  tid	  reduceres	  eller	  elimineres	  3) Tendensen	  til	  at	  flere	  handlinger	  foretages	  samtidig	  (multi-­‐tasking)	  4) Tendensen	   til	   at	   langsomme	   aktiviteter	   udskiftes	   med	   hurtigere,	   fx	   at	  madlavning	  foretages	  ved	  at	  bestille	  pizza	  	  Der	  findes	  mange	  eksempler	  på	  disse	  strategier,	  og	  Rosa	  nævner	  som	  empiriske	  eksempler	  guides	   til	   at	   tage	  power	  naps	   (korte	   søvnperioder	  på	  5-­‐20	  minutter	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som	  giver	  kroppen	  fornyet	  energi),	  opfindelse	  af	  begreber	  som	  ‘kvalitetstid’	  med	  børnene,	   fænomener	   som	  speed	   reading,	   speed	  dating	  og	  drive-­‐through	  begra-­‐velser.	   Han	   påpeger	   også	   undersøgelser	   som	   viser,	   at	   symfonier,	   skuespil,	   ny-­‐hedsindslag	  og	  lignende	  er	  blevet	  kortere	  med	  tiden,	  og	  at	  hastigheden	  hvormed	  vi	  taler	  er	  forøget.	  (Rosa	  2013:	  123)	  For	   Rosa	   handler	   accelerationen	   ikke	   kun	   om	   vores	   aktive	   handlinger,	  men	  også	  om	  de	  oplevelser	  vi	  mere	  eller	  mindre	  passivt	  udsættes	  for.	  Som	  eksempel	  nævner	   han,	   at	   reklamer	   på	   TV	   er	   faldet	   voldsom	   i	   længde,	   samtidig	   med	   at	  mængden	  af	  dem	  er	  steget,	  hvorved	  vi	  gennemser	  flere	  reklamer	  på	  samme	  tid	  end	  tidligere.	  Vi	  skal	  dermed	  hele	  tiden	  forholde	  os	  til	  mange	  flere	  forskellige	  op-­‐levelser,	  hvorfor	  der	  også	   tales	  om	   ‘zapper-­‐generationer’,	  der	  hele	   tiden	  skifter	  mellem	   de	   tilgængelige	   tv-­‐kanaler.	   Samtidig	   har	   tv-­‐produktionernes	   klipning	  øget	  antallet	  af	  skift	  i	  kameravinkel	  og	  lignende	  markant.	  (Rosa	  2014:	  124)	  Det	  senmoderne	  er	  kendetegnet	  ved	  nedbrydning	  af	  handlinger	  og	  oplevelser	  til	  mindre	  dele,	  som	  hver	  især	  får	  mindre	  og	  mindre	  opmærksomhed,	  hvor	  vi	  ty-­‐ranniseres	   af	   øjeblikket,	   blandt	   andet	   fordi	   vi	   altid	   skal	   være	   tilgængelige	   for	  kommunikation	   -­‐	   vi	  kan	  ganske	  enkelt	   ikke	   regne	  med	  at	  bruge	  dedikeret	   tid	   i	  særlig	  lang	  tid	  af	  gangen	  på	  en	  enkelt,	  fokuseret	  handling	  (Rosa	  2013:	  125).	  	  Det	  faktum	  øges	  yderligere	  ved,	  at	  udbuddet	  af	  muligheder	  konstant	  øges.	  Når	  mængden	  af	  relevante	  bøger,	  musik	  og	  tidsskrifter	  konstant	  øges,	  bliver	  der	  me-­‐re,	   som	  det	  er	   relevant	  at	   følge	  med	   i,	   og	  dermed	   falder	  mængden	  af	  opmærk-­‐somhed,	  som	  hvert	  enkelt	  del	  kan	  modtage.	  Rosa	  bemærker,	  at	  længden	  af	  arbejdsdagen	  og	  mængden	  af	  fritid	  udenfor	  ar-­‐bejde	   ikke	   fortæller	  os	  noget	  om	   livstempoet	   eller	   accelerationen	   i	   sig	   selv.	  En	  kort	  arbejdsdag	  er	   ikke	  det	  samme	  som	  et	   langsommere	   liv.	  Tværtimod	  mener	  han,	  at	  reduktionen	  af	  arbejdsdagen	  igennem	  det	  seneste	  århundrede	  har	  med-­‐ført	  en	  intensivering	  af	  arbejdet,	  samtidig	  med,	  at	  der	  er	  sket	  en	  historisk	  uhørt	  intensivering	  af	   indholdet	   i	   fritiden,	  en	   intensivering	  som	   ikke	  ville	  have	  været	  mulig	  uden	  arbejdstidsreduktionen.	  (Rosa	  2013:	  123)	  Længden	   af	   arbejdsdagen	   er	   et	   eksempel	   på	   en	   samfundsmæssig	   struktur,	  som	  historisk	  har	  været	  reguleret	  og	  styret	   i	  samfundet,	  men	  som	  i	  det	  senmo-­‐derne	  dereguleres,	  omformes,	  og	  i	  en	  vis	  grad	  individualiseres,	  og	  i	  stedet	  styres	  af	  situelle	  tidsnormer	  og	  strukturer	  i	  samfundet.	  Rosa	  mener,	  at	  dette	  yderligere	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er	  med	   til	   at	  påvirke	   livstempoet,	  da	   tidsrammerne	  hele	   tiden	  skal	  planlægges,	  koordineres	  og	   forhandles	  aktørerne	   imellem	  (Rosa	  2013:	  126).	  At	  aftaler	  mel-­‐lem	  individer	  i	  dag	  skal	  forhandles	  mellem	  flere	  kalendere	  gør	  det	  mere	  omkost-­‐ningstungt	  at	  planlægge	  aftalerne,	  fordi	  det	  tager	  tid,	  men	  det	  sænker	  temporale	  gnidninger	  og	  øger	  muligheden	  for	  at	  ‘klemme	  aftaler	  ind’,	  hvilket	  øger	  accelera-­‐tionen.	  På	  den	  måde	  er	  der	  både	  mindre	  tid	  og	  flere	  aktiviteter	  på	  samme	  tidsen-­‐hed.	  (Rosa	  2013:	  127)	  For	  individet	  er	  det	  vanskeligt,	  hvis	  ikke	  umuligt,	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  accele-­‐rationen	  af	   livstempoet.	  Rosa	  nævner	  eksempelvis,	  at	  hvis	  man	   ikke	  tilbyder	  at	  presse	   et	   30	  minutters	  møde	   ind,	   nu	   hvor	   kollegaen	   er	   i	   byen,	   så	   vil	   vedkom-­‐mende	  være	  nødt	  til	  køre	  hele	  vejen	  igen	  to	  dage	  senere.	  De	  temporale	  normer	  er	  ikke	  individuelle,	  men	  kollektive,	  og	  det	  kan	  have	  store	  sociale	  konsekvenser	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  dem.	  Det	  kan	  derfor	  -­‐	  modsat	  selvhjælpslitteraturens	  råd	  -­‐	  væ-­‐re	  yderst	  vanskeligt	  at	  opsætte	  accelerationsdæmpende	  rammer	  for	  sit	  eget	  liv,	  med	  mindre	  disse	  rammer	   laves	  på	  et	  kollektivt/institutionelt	  plan.	   I	  særdeles-­‐hed	   fordi	   at	   i	   det	   øjeblik	   en	   teknologisk	   landvinding	   har	   muliggjort	   fx	   hurtig	  kommunikation	  over	  e-­‐mail,	  ændrer	  de	  sociale	  normer	  sig	   for	  hvilken	   tidsfrist,	  det	  er	  rimeligt	  at	  forvente	  et	  svar	  indenfor,	  sig	  hurtigt.	  (Rosa	  2014:	  127-­‐128)	  De	  ændrede	  praksisser	  i	  hverdagslivet	  har	  øget	  livstempoet,	  men	  interessant	  er	  også	  Rosas	  teori	  om,	  at	  det	  er	  oplevelsen	  af	  tid,	  der	  får	  det	  senmoderne	  men-­‐neske	  til	  at	  føle,	  at	  tiden	  er	  en	  knap	  ressource.	  Han	  skriver:	  “(...)	  the	  quantitative	  
heightening	  of	  the	  objective	  pace	  of	  life	  seems	  to	  lead	  to	  a	  qualitative	  transformati-­‐
on	  of	  the	  subjective	  experience	  of	  time”	  (Rosa	  2013:	  131).	  I	  moderne	  vestlige	  sam-­‐fund	  berettes	  der	   i	  stigende	  grad	  om	  en	   følelse	  af	  mangel	  på	  tid	  og	  stress,	  men	  paradoksalt	  nok	  ses	  der,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  samtidig	  en	  signifikant	  stigning	  i	   reel	   fritid	  hos	  den	  enkelte,	  hvilket	  kan	  betyde	  at	  det	  øgede	   livstempo	  overve-­‐jende	  kan	  tillægges	  problemer	  i	  forhold	  til	  opfattelsen	  af	  tiden.	  Og	  hvordan	  skal	  det	  så	  forstås?	  Rosa	  har	  flere	  forklaringer	  på	  dette	  paradoks.	  Oplevelsen	  af	  tids-­‐pres	  skyldes	  for	  det	  første,	  at	  der	  er	  opstået	  en	  kultur,	  hvor	  subjekter	  ønsker	  at	  leve	  hurtigere,	  fordi	  mængden	  af	  oplevelser	  er	  ensbetydende	  med	  at	  have	  opnået	  et	  “godt	   liv”,	  og	  fordi	  vi	  er	  bange	  for	  at	  gå	  glip	  af	  muligheder.	  For	  det	  andet	  må	  subjektet	   leve	  hurtigere,	   fordi	  omgivelserne	   forandres	   i	  et	  stadig	  højere	   tempo,	  så	  selvom	  vi	  holder	  fri	  er	  der	  et	  konstant	  flow	  af	  handlinger,	  der	  overstiger	  vores	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mulighed	  for	  nogensinde	  at	  nå	  at	  følge	  med.	  Vi	  tvinges	  til	  at	  tilpasse	  os	  ved	  kon-­‐stant	  at	  forsøge	  at	  følge	  med.	  De	  to	  grunde	  bidrager	  med	  en	  mere	  kausal	  forkla-­‐ring	  på	  acceleration	  af	  livstempoet	  end	  de	  tidsallokeringsundersøgelser	  som	  Ro-­‐sa	  henviser	  til.	  	  I	  kontrast	  til	  den	  fremherskende	  ideologi	  om	  individuel	  frihed	  i	  det	  moderne	  samfund	  ses	  der	  i	  høj	  grad	  en	  italesættelse	  af	  aktiviteter	  som	  obligatoriske;	  “jeg	  er	  nødt	  til	  at	  se	  nyheder	  eller	  jeg	  skal	  gøre	  noget	  ved	  min	  træning”.	  En	  retorik	  ba-­‐seret	  på	   “må”	  og	   “skal”	   skaber	   ifølge	  Rosa	  en	  nødvendighed	  og	  en	  uundværlig-­‐hed,	  der	  har	   forplantet	   sig,	   ikke	  kun	   i	   vores	   arbejdsliv,	  men	  også	   i	   vores	   fritid.	  Motivet	   for	   vores	   tilværelse	   har	   ændret	   sig	   fra	   at	   være	   orienteret	   mod	   mere	  langsigtede	  mål	  til	   i	  højere	  grad	  at	  være	  orienteret	  mod	  at	  gøre	  en	  stor	   indsats	  for	  at	  holde	  muligheder	  åbne	  i	  en	  verden	  karakteriseret	  af	  forandring,	  uforudsi-­‐gelighed	   og	   usikkerhed.	   Der	   er	   ikke	   længere	   meget	   tid	   tilovers	   til	   de	   egentlig	  værdifulde	  aktiviteter,	   fordi	   “the	  power	  of	  deadlines”	  determinerer	   rækkefølgen	  af	  vores	  handlinger.	  Mål	  der	   ikke	  er	  bundet	  op	  på	  deadlines	  og	  aftaler	   tabes	  af	  syne,	   fordi	  byrden	   i	   forhold	   til	   de	   ting	  der	   “skal”	   laves	   først,	   kvæler	  dem.	  Rosa	  skriver:	  	  
“We are constantly “putting out the fires” that flare up again and again in the wa-
ke of the many-layered coordination imperatives of our activities and no longer 
get around making, let alone pursuing, long-term objectives.” (Rosa 2013: 136) Rosa	  refererer	  til	  Luhmann	  der	  påstår,	  at	  de	  temporale	  strukturer	  skaber	  forvir-­‐ring	   i	   rækkefølgen	  af	   vores	  værdier.	   Selvom	  vi	  udtrykker	   særlig	   glæde	  ved	  be-­‐stemte	   aktiviteter,	   så	   som	  at	   gå	   ture	  på	   stranden	  og	   gå	   i	   teatret,	   så	   reflekterer	  denne	  diskursive	  rækkefølge	  i	  værdier	  ikke	  rækkefølgen	  i	  vores	  egentlige	  aktivi-­‐teter.	  Der	  er	  altså	  uoverensstemmelse	  mellem	  det,	  vi	  siger,	  at	  vi	  kan	  lide	  at	  gøre,	  og	  det	  vi	  rent	  faktisk	  gør.	  (Rosa	  2013:	  132-­‐137)	  Det	  faktum,	  at	  folk	  fx	  kan	  bruge	  så	  meget	  tid	  på	  at	  se	  TV,	  en	  aktivitet	  de	  selv	  anser	  som	  mindre	  værdifuld,	  er	  uforenelig	  med	  tanken	  om,	  at	  det	  er	  manglen	  på	  tid,	  der	  forhindrer	  dem	  i	  at	  forfølge	  mere	  tilfredsstillende	  aktiviteter,	  skriver	  Ro-­‐sa.	  Han	  mener	  dog,	  at	  der	  er	  en	  vis	  logik	  i	  at	  netop	  TV-­‐kiggeri	  er	  en	  så	  populær	  aktivitet	  i	  moderne	  vestlige	  samfund,	  da	  det	  netop	  er	  én	  af	  de	  få	  aktiviteter,	  der	  kan	  udfylde	  korte	  tidsfragmenter,	  så	  som	  pauser,	  mellem	  de	  mange	  aktiviteter	  -­‐	  det	  kræver	  hverken	   forberedelse	  eller	  opfølgning.	  Herudover	  kræver	  TV	  et	  mi-­‐
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nimum	  af	   fysisk	  og	  psykologisk	   forbrug	  af	  energi,	  der	  gør	  denne	  aktivitet	   til	  en	  udmærket	   kompensation	   for	   en	   stressfuld	   hverdag	  med	   intenst	   tidspres.	   Rosa	  taler	   om,	  med	   inspiration	   fra	   Ariane	   Barth,	   om	  TV-­‐paradoxet,	   der	   refererer	   til	  den	  tid	  der	  bruges	  foran	  fjernsynet,	  viser	  alle	  tegnene	  på	  at	  være	  det	  han	  kalder	  ”kort	   erfaringsbaseret	   tid”.	   Herved	   forstås,	   at	  man	   udsættes	   for	  mange	   stimuli,	  følelsesmæssig	  involvering	  og	  en	  fornemmelse	  af	  at	  tiden	  flyver	  afsted,	  men	  lige	  så	   snart	   TV’et	   slukkes,	   og	   særligt	   senere	   i	   hukommelsen,	   føles	   oplevelsen	   som	  kort	   erfaringsbaseret	   tid;	   “(...)	   it	   leaves	  nothing	  behind.”	   (Rosa	   2013:	   141).	   Den	  tid,	  man	  husker,	   skrumper	  altså	  hurtigt,	  hvilket	   forklarer,	  at	   subjekter	  ofte	   for-­‐tæller	  om	  en	  følelse	  af	  tomhed	  efter	  at	  have	  set	  TV.	  Rosa	  fortæller	  om	  en	  engelsk-­‐lærer,	  der	  elskede	  at	  se	  TV;	  han	  så	  det	   ligeså	  ofte	  han	  kunne	  og	   fandt	  det	  nær-­‐mest	   uimodståeligt.	   Men	   han	   huskede	   den	   efterfølgende	   følelse	   af	   træthed	   og	  angst,	  der	  altid	  fulgte,	  “a	  sense	  of	  time	  terribly	  wasted”.	  TV’et	  lovede	  så	  meget	  rig-­‐dom,	  han	  kunne	  ikke	  vente	  med	  at	  få	  tændt,	  men	  pludselig	  forsvandt	  det	  ud	  i	  den	  blå	  luft,	  hvilket	  fik	  ham	  til	  at	  føle	  sig	  frygtelig	  drænet	  efterfølgende	  (Rosa	  2013:	  142).	  Fænomenet	   kalder	   Rosa	   det	   subjektive	   tidsparadoks,	   hvor	   varierende	   og	  spændende	  oplevelser	  giver	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  tiden	  går	  hurtigt,	  men	  når	  vi	  tænker	   tilbage	   på	   oplevelserne	   føles	   tiden	   som	   lang.	   Omvendt,	   hvis	   tiden	   ikke	  udfyldes	  af	  værdifulde	  oplevelser,	  føles	  den	  som	  lang,	  men	  når	  vi	  tænker	  tilbage	  på	  den,	  føles	  det	  som	  om,	  at	  den	  tid	  gik	  hurtigt.	  Oplevelsen	  af	  tiden	  giver	  således	  enten	  et	  kort-­‐langt	  mønster	  (kort	  oplevet	  tid,	  lang	  husket	  tid)	  eller	  et	  langt-­‐kort	  mønster	  (lang	  husket	  tid,	  kort	  oplevet	  tid).	  Rosa	  skriver,	  at	  “(...)	  episodes	  of	  lived	  
experience	  that	  are	   felt	   to	  be	   interesting	   leave	  behind	  more	  pronounced	  traces	  of	  
memory	  than	  the	  boring	  ones	  (...)”	  (Rosa	  2013:	  141).	  	  Således	  kan	  “aktiviteter”	  som	  TV	  og	  computerspil	  generere	  kort-­‐kort	  mønstre,	  hvor	  hukommelsesstrukturerne	  slettes	  hurtigt,	  fordi	  oplevelsen	  dels	  er	  afsensua-­‐liseret,	  dels	  dekontekstualiseret.	  Når	  en	  oplevelse	  er	  afsensualiseret,	  er	  det	  fordi,	  at	  vi	  ikke	  har	  alle	  vores	  sanser	  i	  brug.	  Når	  vi	  ser	  TV,	  er	  det	  fx	  primært	  høre-­‐	  og	  synssansen,	  der	  benyttes,	  hvorfor	  der	  kan	  være	  tale	  om	  at	  stimuli	  kommer	  fra	  et	  begrænset	  ”vindue”,	  hvorimod	  når	  fx	  lugtesansen	  er	  i	  brug,	  kan	  oplevelsen	  bedre	  lagres	  i	   langtidshukommelsen.	  Men	  Rosa	  finder	  dekontekstualiseringen	  af	  ople-­‐velser	  vigtigere	  i	  denne	  sammenhæng;	  dét,	  der	  sker	  på	  skærmen,	  har	  ingen	  rela-­‐
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tion	  til	  vores	  oplevelser,	  humør,	  behov,	  ønsker	  og	  så	  videre	  og	  er	  kontekstløst	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  vores	  liv.	  Oplevelserne	  fra	  TV	  har	  ingen	  subjektiv	  mening	  og	  derfor	  kan	  sådanne	  oplevelser	  ikke	  transformeres	  til	  erfaringsmæssige	  bestand-­‐dele	  af	  vores	  identitet	  og	  livshistorie.	  (Rosa	  2013:	  142-­‐143)	  	  I	  forhold	  til	  den	  senmoderne	  oplevelse	  af	  at	  løbe	  om	  kap	  med	  tiden	  kan	  teori-­‐en	  om	  kort-­‐kort	  mønstre	  vise	  sige	  at	  være	  nyttig.	  Det	  er	  tænkeligt,	  at	  hverdagen	  i	  moderne	  samfund	  i	  stigende	  grad	  producerer	  disse	  temporale	  mønstre,	  fordi	  de	  episoder	  af	  oplevelser	  der	  følger	  hinanden	  tæt,	  udviser	  tendens	  til	  dekontekstua-­‐lisering	  (Rosa	  2013:	  143-­‐144).	  Rosa	  skriver:	  	  
“(...) lived experiences that are short, stimulation-rich, but remain isolated from 
each other, i.e., without any internal connection, and replace each other in rapid 
transitions such that time begins to race in a certain way “at both ends”, that is, it 
elapses very fast during the activities, which are felt to be brief (and often stress-
ful), but at the same time it seems in hindsight to “shrink” so that days and years 
hurry by as if in flight. In the end we have the feeling that we have hardly lived, 
although we may be old in years. Thus we lived, so to speak longer (objectively), 
and shorter (subjectively) at the same time” (Rosa 2013: 144). Èn	  årsag	  til	  dekontekstualisering,	  mener	  Rosa,	  kan	  være	  det	  konstante	  udbud	  af	  muligheder,	  som	  findes	   i	  moderne	  samfund.	  Mange	   ting	  er	   tilgængelige	  perma-­‐nent,	  fx	  kan	  vi	  købe	  jordbær	  og	  tage	  ud	  at	  svømme	  365	  dage	  om	  året,	  så	  oplevel-­‐serne	   bliver	   løsrevet	   fra	   konkrete	   rumlige,	   temporale	   og	   sociale	   kontekster.	  Sammenkædningen	   af	   erfaringerne	   med	   tidligere	   erfaringer	   og	   erindringer	  usandsynliggøres,	  og	  der	  sker	  en	  “loss	  of	  experience”,	  der	  resulterer	  i,	  at	  subjektet	  bliver	  ude	  af	  stand	  til	  at	   transformere	  alle	  de	  afbrudte	  begivenheder	   i	   sit	   liv	   til	  ægte	  oplevelser.	  Ægte	  oplevelser	   internaliseres	   i	  en	  persons	   identitet	  og	   livshi-­‐storie,	   og	   hukommelsesstrukturerne	   bliver	  modstandsdygtige	   over	   for	   at	   blive	  slettet.	  Desværre,	  mener	  Rosa,	  er	  det	  svært	  at	  få	  disse	  såkaldte	  ægte	  oplevelser,	  i	  en	  verden	  med	  permanent,	  skiftende	  forventningshorisonter	  og	  konstant	  rekon-­‐struerede	  oplevelsesrum.	  TV	  er	  et	  godt	  bud	  på	  sådanne	  afbrudte	  og	  isolerede	  be-­‐givenheder	   -­‐	   det	   kan	   ikke	   overføres	   til	  ægte	   oplevelser,	   hvilket	   blot	   efterlader	  dem	  som	  “episoder”	  og	  accelererer	  nedbrydningen	  af	  hukommelsesstrukturerne,	  der	  er	  forbundet	  til	  dem.	  Et	   samfund	  karakteriseret	  af	  kort-­‐kort	  mønstre	  kan	  således	  siges	  at	  være	  et	  samfund	  rigt	  på	  begivenheder,	  men	  blottet	  for	  ægte	  oplevelser,	  da	  oplevelserne	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ikke	  kan	  placeres	  i	  et	  meningsfuldt	  forhold	  til	  en	  individuel	  og	  kollektiv	  fortid	  og	  fremtid.	  (Rosa	  2013:	  144-­‐145)	  Ændringer	  i	  et	  samfunds	  temporale	  strukturer	  og	  horisonter	  har	  en	  uundgåe-­‐lig	   indflydelse	   på	   de	   temporale	   strukturer	   i	   menneskets	   identitetsdannelse	   og	  vedligeholdelsen	  af	  denne.	  Vi	  er	   i	  dag	  kun	  tømrer,	  ægtefælle	  eller	  konservativ	   i	  korte	  perioder.	  I	  en	  nutid,	  der	  ser	  ud	  til	  at	  skrumpe,	  er	  vi	  kun	  noget	  i	  øjeblikket	  og	  vil	  med	  stor	  sandsynlighed	  være	  noget	  andet	  i	  fremtiden.	  Vores	  identitet	  bli-­‐ver	  midlertidig	  og	  ustabil	  og	  kan	  objektivt	  set	  betragtes	  som	  situeret.	  Således	  kan	  der	  tales	  om,	  at	  social	  forandring	  nu	  er	  flyttet	  ind	  i	  subjekternes	  identitet,	  hvor-­‐for	  Rosa	  mener,	  at	  subjektet	  ikke	  kan	  benytte	  et	  identitetsprædikat	  i	  vores	  selv-­‐beskrivelse,	   da	   et	   sådan	   tilkendegiver	   en	   stabilitet,	   der	   ikke	   eksisterer	   (Rosa	  2013:	  147).	  Det	  senmoderne	  samfunds	  dynamik	  tvinger	  en	  tilsvarende	  dynamik	  ind	  i	  dels	  individets	   forhold	   til	   sig	   selv,	   dels	   individets	   identitetsmønstre	   ved	   at	   belønne	  fleksibilitet	  og	  villighed	  til	   forandring,	   i	  modsætning	   til	   træghed	  og	  kontinuitet.	  Rosa	  skriver:	  	  
“(...) subjects must either conceive themselves from the very beginning as open, 
flexible and eager to change or run the danger of suffering permanent frustration 
when their projected identities are threatened with failure by a quickly changing 
environment” (Rosa 2013: 148). Den	  sociale	  acceleration	  er	  årsag	  til	  nye	  former	  for	  subjektivitet,	  der	  ændrer	  den	  måde	  mennesker	  er	  placeret,	  bevæger	  sig	  og	  orienterer	  sig	  i	  verden.	  De	  tids-­‐lige	  normers	  tavst	  normative	  kraft	   fremstår	  som	  noget	  naturgivent,	  der	  yder	  et	  enormt	  pres	  på	  subjekter,	  i	  en	  sådan	  grad,	  påstår	  Rosa,	  at	  det	  har	  karakter	  af	  et	  totalitært	  accelerationsregime.	  Det	  har	  således	  potentiale	  til	  at	  skabe	  sociale	  pa-­‐tologier,	  der	  forårsager	  menneskelig	  lidelse	  og	  ulykkelighed.	  (Rosa	  2014:	  50-­‐56)	  Rosa	  definerer	   altså	  det	  moderne	   samfund	   som	  et	   accelerationssamfund,	  da	  det	  er	  karakteriseret	  af	  tidsmangel	  og	  et	  øget	  livstempo.	  Han	  undrer	  sig	  over	  det-­‐te	   fænomen,	   da	   livstempoet	   er	   accelereret	   på	   trods	   af	   en	   voldsom	   teknologisk	  udvikling,	  der	  logisk	  set	  kunne	  forvente	  at	  give	  os	  mere	  fritid,	  med	  et	  nedsat	  livs-­‐tempo	  til	  følge.	  Da	  det	  som	  bekendt	  ikke	  er	  tilfældet,	  søger	  han	  svar	  ved	  at	  stude-­‐re	  drivhjulene	  i	  den	  sociale	  acceleration.	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I	  de	  følgende	  afsnit	  beskriver	  vi,	  hvordan	  Rosa	  finder	  svar	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	   moderniteten	   blev	   fanget	   i	   en	   ustoppelig	   accelerationsproces	   (Rosa	  2014:	  30-­‐32).	  
Accelerationens	  motorer	  Rosa	  er	  eksplicit	  omkring	  at	  teknologien	  er	  en	  mulighedsbetingelse	  for	  social	  ac-­‐celeration,	  men	  ikke	  i	  sig	  selv	  er	  årsagen,	  i	  modsætning	  til	  den	  udbredte	  opfattel-­‐se.	   Med	   et	   historisk	   tilbageblik	   eksemplificerer	   Rosa	   ovenstående	   pointe	   med	  digitaliseringen,	  der	  har	  været	  drevet	  af	  det	  moderne	  samfunds	  tidshunger.	  Han	  mener,	   at	   industrialiseringens	   teknologiske	   revolutioner	   ikke	   er	   årsagen	   til	  manglen	  på	  tid,	  men	  nærmere	  har	  været	  reaktioner	  på	  det.	  (Rosa	  2014:	  32)	  	  I	   det	   øjeblik	   teknologien	   tilbyder	   mulighed	   for	   tidsbesparelser,	   og	   tidsres-­‐sourcerne	  alligevel	  opleves	  som	  knappe,	  ses	  der	  generelt	  en	  eskalation	  af	  vækst-­‐raten	   i	   antallet	   af	   udførte	   handlinger	   per	   tidsenhed,	   som	   overstiger	   accelera-­‐tionsraten.	  Rosa	  mener,	  at	  der	  er	  gode	  grunde	  til	  at	  tro,	  at	  der	  rent	  faktisk	  er	  tale	  om	  en	  eksponentiel,	  kvantitativ	  vækst	  frem	  for	  blot	  en	  lineær	  acceleration	  (Rosa	  2013:	  160).	  	  Derfor	  har	  han	  identificeret	  tre	  motorer,	  der	  kan	  betragtes	  som	  drivkræfterne	  i	   den	   vedvarende	   acceleration,	   der	   kendetegner	   det	   moderne	   samfund	   (Rosa	  2014:	  32).	  Inden	  for	  hver	  enkelt	  motor	  ses	  en	  sammenhæng	  med	  eskalationen	  af	  vækstraten	  og	   accelerationen	  på	  hver	  deres	   specifikke	  måde,	   og	  hver	   af	  de	   re-­‐spektive	  motorer	  kan	  klassificeres	  som	  den	  primære	  drivkraft	  til	  én	  af	  de	  oven-­‐stående	   beskrevne	   kategorier:	   teknologisk	   acceleration,	   acceleration	   af	   social	  forandring	  og	  acceleration	  af	  livstempo	  (Rosa	  2013:	  161).	  	  
Den	  sociale	  motor:	  konkurrence	  Den	  bærende	  drivkraft	  bag	  den	  teknologiske	  acceleration	  er	  det	  konkurrenceba-­‐serede,	  kapitalistiske	  markedssystem.	  Opløsningen	  af	   forbindelsen	  mellem	  pro-­‐duktion	  og	  tilfredsstillelsen	  af	  behov,	  samt	  imødekommelsen	  af	  krav	  fra	  omver-­‐denen,	  der	  kom	  i	  kølvandet	  på	  den	  økonomiske	  konvertering	  til	  den	  kapitalisti-­‐ske	  logik,	  har	  sat	  gang	  i	  en	  dynamik,	  der	  overskrider	  alle	  grænserne	  for	  en	  øko-­‐nomisk	  form,	  der	  er	  orienteret	  mod	  opfyldelsen	  af	  behov.	  Effektivitet	  og	  produk-­‐tivitet	   bliver	   omdrejningspunktet	   og	   devisen	   om	   at	   “tid	   er	   penge”	   bliver	   frem-­‐herskende	  i	  en	  sådan	  grad	  at	  tempo	  bliver	  et	  absolut	  og	  uangribeligt	  krav	  i	  for-­‐
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retningslivet	   (Rosa	   2013:	   161).	   Rosa	   påpeger	   arbejdstiden	   som	   en	   afgørende	  faktor	  i	  al	  produktion,	  fordi	  det,	   i	  denne	  logik,	  er	  tidsbesparelsen,	  der	  sikrer	  re-­‐duktion	  af	  omkostninger	  og	  konkurrencefordele	  (Rosa	  2014:	  33).	  	  Stigningen	  i	  produktivitet	  definerer	  Rosa	  som:	  “a	  quantitative	  increase	  of	  out-­‐
put	  per	  unit	  of	  time	  (...)	  and	  thus	  as	  acceleration,	  produces	  competitive	  advantages	  
(...)”	  (Rosa	  2013:	  162).	  Der	  kan	  hermed	  tales	  om	  en	  acceleration	  af	  produktionen,	  eksempelvis	  gennem	  intensificeringen	  af	  arbejdet,	  der	  bliver	  grundlaget	  for	  kapi-­‐talistisk,	   økonomisk	   aktivitet	   på	   grund	   af	   de	   konkurrencebaserede	   principper.	  Eskaleringen	   af	   produktionsraterne	   hænger	   ifølge	   Rosa	   tæt	   sammen	  med	   for-­‐brug	  pr.	  tidsenhed,	  hvorfor	  	  
“(...) the capitalist economics of time “forces” an escalation of the intensity of 
consumption analogous to that in the production process. It can thus be used to 
decipher the multiplication of episodes of action and experience per unit of time, 
i.e., the heightening of the pace of life, as an economic necessity” (Rosa 2013: 
164).  Denne	  tidsorientering	  er	  i	  Rosas	  optik	  tæt	  knyttet	  til	  internalisering	  af	  et	  lineært,	  abstrakt	  tidsbegreb	  i	  subjektet,	  hvorved	  de	  økonomiske	  normer	  for	  tidsforbrug	  i	  arbejdet	  overføres	  til	  andre	  områder	  af	   livet.	  Det	  er	  så	  at	  sige	  tidsstrukturerne,	  der	  medierer	  de	  systemiske	  krav	  og	  subjektets	  handlingsorienteringer,	  fordi	  der	  netop	  sker	  en	  ændring	  at	  subjektets	  temporale	  handlingsorienteringer.	  Subjektet	  bliver	  nødt	  til	  at	  styre	  sine	  tidsressourcer	  effektivt,	  med	  det	  resultat	  at	  subjektet	  tilpasser	  sine	  dispositioner	  til	  accelerationens	  krav.	  (Rosa	  2013:	  164-­‐165)	  Rosa	  ser	  på	  konkurrencens	  logik	  som	  allokationsprincippet,	  der	  penetrerer	  al-­‐le	   sfærer	   af	   det	  moderne	   liv,	   hvor	  det	   i	   det	   før-­‐	   og	   ikke-­‐moderne	   samfund	   var	  forudbestemte	   fordelingsmønstre,	  der	  afgjorde	  en	  persons	  status:	   “Når	  man	  fø-­‐
des	  som	  konge,	  bonde	  eller	  ridder,	  vil	  ens	  status,	  den	  anerkendelse	  man	  høster,	  og	  
de	   rettigheder,	   privilegier	   og	   goder,	  man	   får	   adgang	   til,	   være	  mere	   eller	  mindre	  
fuldstændig	  fastlagt	  ved	  fødslen”	  (Rosa	  2014:	  34).	  	  Endvidere	  siger	  Rosa,	  at	  den	  økonomiske,	  konkurrencebaserede	  rationalitet	  i	  senmoderniteten	  har	  resulteret	  i	  en	  ”social	  kappestrid”	  (Rosa	  2014:	  35)	  på	  et	  in-­‐dividuelt	  niveau,	  hvor	  individer	  kappes	  om	  alt	  fra	  uddannelsesgrader,	  erhvervs-­‐stillinger,	   indkomst,	   forbrugsgoder	   til	   partnere	   og	   succes	   for	   ens	   børn	   (Rosa	  2014:	   34).	   Rosa	   skriver	   derfor	   at:	   “Den	   ‘position’,	   et	   individ	   har	   i	   det	  moderne	  
samfund,	   er	   altså	   ikke	   prædetermineret	   allerede	   ved	   fødslen	   og	   ikke	   stabil	   (vok-­‐
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sen)livet	   igennem,	   men	   derimod	   under	   permanent	   konkurrencebaseret	   genfor-­‐
handling.”	  (Rosa	  2014:	  35)	  	  Når	  vores	  senmoderne	  samfund	  drives	  på	  baggrund	  af	  det	  konkurrencebase-­‐rede	   allokationsprincip	   skifter	   fokus	   fra	   ‘position’	   til	   ‘præstation’,	   hvoraf	   sidst-­‐nævnte	  af	  Rosa	  defineres	  som	  ”ydelse	  eller	  arbejde	  pr.	  Tidsenhed”.	  Mantraet	  bli-­‐ver	  øget	  tempo	  og	  tidsbesparelse,	  hvis	  man	  skal	  bevare	  sin	  konkurrenceevne,	  og	  konkurrenterne	  må	   tilsvarende	   lægge	   flere	   kræfter	   i	   for	   at	   følge	  med	   eller	   for	  blot	  at	  bevare	   sin	  position.	   Individet	  må	  altså	   “(...)	  danse	  hurtigere	  og	  hurtigere	  
bare	  for	  at	  blive	  stående,	  hvor	  man	  er	  (...)”	  (Rosa	  2014:	  35).	  Den	  interessante	  på-­‐stand	  i	  Rosas	  teori	  er,	  i	  denne	  sammenhæng,	  hans	  tese	  om,	  at	  den	  enkeltes	  kamp	  for	  at	  bevare	  konkurrenceevnen	  resulterer	   i	  en	   livsførelse,	  der	   ikke	  er	  styret	  af	  selvdefinerede	  mål.	   I	   stedet	   er	  konkurrencens	   sociale	   logik	  baseret	  på	  ét	  over-­‐ordnet	  mål,	   der	   både	   dækker	   over	   samfundet	   og	   den	   enkeltes	   liv	   (Rosa	   2014:	  35).	  Rosa	  kommer	  kun	  med	  ét	  bud	  på	  et	  betydningsfuldt	  domæne,	  der	  ikke	  er	  sty-­‐ret	  af	  konkurrenceprincippet,	  og	  det	  er	  velfærdsstatens	  fordeling	  af	  goder,	  der	  i	  de	  senere	  år	  er	  blevet	  indskrænket,	  hvorfor	  han	  ikke	  undrer	  sig	  over	  at	  folk	  i	  dag	  har	  en	  stigende	  oplevelse	  af	  social	  acceleration	  (Rosa	  2014:	  36).	  	  
Den	  kulturelle	  motor:	  løftet	  om	  evighed	  Den	  kulturelle	  motor	  ser	  Rosa	  som	  central	  drivkraft	  for	  acceleration	  af	  livstem-­‐poet.	  Denne	  motor,	  lige	  så	  vel	  som	  den	  ovenfor	  beskrevne	  sociale	  motor,	  betrag-­‐ter	   Rosa	   som	   en	   ekstern	   drivkræft,	   der:	   “(...)	   først	  muliggør	   og	  derefter	   kræver	  
større	  og	  større	  hastighed	  af	  den	  sociale	  proces.”	  (Rosa	  2014:	  38)	  Med	   den	   kulturelle	  motor	   forstås	   herved,	   at	   accelerationen	   i	  moderne	   sam-­‐fund	  er	  drevet	  af	  et	  kulturelt	  løfte	  om	  “evigt	  liv”	  med	  et	  centralt	  fokus	  på	  livet	  før	  døden.	  I	  Rosas	  forstand	  har	  det	  ikke	  nødvendigvis	  nogen	  sammenhæng	  med	  in-­‐dividets	  religiøse	  overbevisninger,	  men	  handler	  tværtimod	  om	  begær	  og	  længs-­‐ler	  efter	  de	   tilbud	  og	  muligheder,	   som	  verden	  byder.	  Derfor	  konkluderer	  Rosa,	  at:	  “Ud	  fra	  den	  livsopfattelse	  er	  det	  gode	   liv	  ensbetydende	  med	  et	   fuldt	   liv,	  dvs.	  et	  
liv,	  der	  er	  rigt	  på	  erfaringer	  og	  udfoldede	  evner.”	  (Rosa	  2014:	  36).	  	  Rosa	  mener	   ikke,	  det	  er	   forkert	  at	  konkludere	  ud	   fra	  den	  kapitalistiske	  øko-­‐nomis	   succes,	   at	   kulturen	   i	   moderne	   samfund	   er	   orienteret	   mod	   acceleration,	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men	  han	  gør	  klart,	  at	  det	  vil	  være	  en	  fatal	  fejl	  at	  udlede,	  at	  foreneligheden	  mellem	  kulturen	  i	  moderne	  samfund	  og	  accelerationen	  kun	  er	  opstået,	  fordi	  det	  økono-­‐miske	  systems	  krav	  kræver	  det.	  Hovedspørgsmålet	  er	  nærmere,	  hvordan	  accele-­‐rationens	  dynamik	  er	  kulturelt	  forankret	  i	  moderniteten.	  (Rosa	  2013:	  175-­‐176)	  	  Ud	  fra	  Rosa	  teori	  om	  løftet	  om	  evigheden	  er	  vi	  som	  mennesker	  drevet	  mod	  at	  fylde	  så	  mange	  ting	  ind	  i	  vores	  tilværelse,	  som	  muligt.	  Faktisk,	  hvis	  vi	  accelererer	  livstempoet	  tilpas	  meget,	  kan	  vi	  på	  blot	  ét	  liv	  leve,	  hvad	  der	  ville	  svare	  til	  adskil-­‐lige	  liv	  i	  tidligere	  tider.	  Det	  moderne	  menneske	  er	  altså	  interesseret	  i	  at	  drive	  ac-­‐celerationen	   frem,	  hvorfor	  vi	   ikke	  blot	  er	  ofre	   for	  konkurrencens	  acceleration	   i	  sig	  selv	  (Rosa	  2014:	  36-­‐37).	  Dér	  hvor	  det	  i	  Rosas	  terminologi	  bliver	  problematisk	  for	  det	  moderne	  menne-­‐ske,	  er	  når	  mulighederne	  overstiger	  det,	  der	  kan	  realiseres,	  da	  “(...)	  verden	  altid	  
har	  mere	  at	  tilbyde	  end	  hvad	  man	  kan	  nå	  at	  at	  opleve	  i	  et	  enkelt	  liv.”	  (Rosa	  2014:	  37).	  Derfor	  er	  det	  nærliggende	  for	  individet	  at	  øge	  livstempoet	  for	  at	  kunne	  øge	  omfanget	  af	  oplevelser,	  og	  accelerationen	  bliver	  således	  en	  måde	  at	  udviske	  for-­‐skellen	  mellem	  ”verdens	  tid”	  og	  ”vores	  egen	  livstid”.	  Herved	  lever	  individer	  i	  den	  uudtalte	  forestilling	  om	  at	  have	  fundet	  løsningen	  på	  endeligheden,	  men	  desværre	  er	   det	   ikke	   så	   enkelt,	   siger	   Rosa.	   Den	   potentielt	   tidsbesparende	   teknologi,	   der	  findes,	  har	  i	  stedet	  for	  at	  spare	  os	  for	  tid	  ført	  til	  et	  utal	  af	  muligheder.	  Rosa	  skri-­‐ver	  at:	  	  
“Uanset hvor hurtige vi bliver, vil vores andel af verden, dvs. proportionen mel-
lem de muligheder, vi fik realiseret, og de muligheder, vi gik glip af, ikke stige, 
men derimod konsekvent dale. Det er, tør jeg godt sige, et af det moderne men-
neskes største tragedier: At det føler sig fanget i et evindeligt roterende ham-
sterhjul, hvor dets hunger efter liv og verden ikke bliver tilfredsstillet, men kun 
stadig mere frustreret.” (Rosa 2013: 37-38). Moderne	  menneskers	   strategi	   til	   at	  udviske	   ”verdens	  tid”	  og	   ”vores	  egen	  livstid”	  giver	  altså	  bagslag.	   I	   stedet	   for	  at	  den	  sociale	  acceleration	   frigiver	   tid,	   sker	  der	  altså	  det	  stik	  modsatte;	  graden	  af	  udmattelse	  og	  graden	  af	  muligheder,	  der	  kan	  realiseres,	   daler,	   ligegyldig	   hvor	   meget	   vi	   øger	   livstempoet.	   Vækstraten	   af	   til-­‐gængelige	  muligheder	  overstiger	  accelerationsraten,	  altså	  vores	  evne	  til	  at	  ople-­‐ve	  dem,	  så	  de	  knappe	  tidsressourcer	  bliver	  endnu	  mere	  knappe.	  I	  modsætning	  til	  det	   før-­‐moderne	   bondeliv,	   hvor	   livet	   bestod	   af	   rytmiske	   gentagelser	   i	   harmoni	  med	   dag	   og	   nat,	   sommer	   og	   vinter,	   ungdom	  og	   alderdom,	   og	   hvor	  man	   kunne	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lægge	  sig	  til	  at	  dø	  og	  være	  “mættet	  af	  liv”,	  påstår	  Rosa,	  at	  det	  moderne	  menneske	  aldrig	  når	  til	  det	  punkt.	  Det	  lykkes	  ikke	  at	  forene	  verdens	  tid	  og	  vores	  egen	  livs-­‐tid,	  fordi	  det	  levede	  liv	  er	  blevet	  overtaget	  af	  de	  eksalerende	  muligheder	  indenfor	  alle	  områder	  af	  livet.	  (Rosa	  2013:	  184-­‐185)	  
Accelerationskredsløbet	  	  De	   to	   foregående	   motorer	   har	   i	   følge	   Rosa	   startet	   accelerationssamfundet	   og	  drevet	  det	  frem	  siden	  modernitetens	  begyndelse.	  Men	  den	  acceleration,	  som	  dis-­‐se	  to	  motorer	  har	  medført,	  altså	  den	  teknologiske	  acceleration,	  acceleration	  af	  so-­‐
cial	  forandring	  og	  accelerationen	  af	  livstempoet,	  er	  i	  det	  senmoderne	  blevet	  til	  et	  
“...uophørligt	  selvforstærkende	  feedback-­‐system”	   (Rosa	  2014:	  38).	  Et	   system,	  der	  ikke	  længere	  behøver	  nogle	  ydre	  drivkræfter,	  da	  acceleration	  er	  blevet	  en	  logik	  i	  sig	  selv:	  Vi	  efterstræber	  højere	  teknologisk	  hastighed,	  og	  opfatter	  det	  altid	  som	  et	  gode.	  Det	  øger	  livstempoet	  og	  graden	  af	  social	  forandring,	  idet	  vores	  praksis-­‐ser	  omformes,	  hvilket	  igen	  øger	  efterspørgslen	  på	  tidsbesparende	  teknologi,	  som	  kan	  aflaste	  os.	  Når	  denne	  teknologi	  bliver	  tilgængelig,	  øger	  vi	  livstempoet	  -­‐	  i	  ste-­‐det	  for	  fx	  at	  forkorte	  arbejdstiden.	  Og	  ikke	  nok	  matcher	  vi	  det	  gamle	  livstempo,	  vi	  øger	  det	  faktisk	  hele	  tiden	  en	  smule.	  (Rosa	  2014:	  38-­‐39)	  For	  at	  forklare	  hvorfor	  de	  tre	  former	  for	  acceleration	  bliver	  til	  en	  selvforstær-­‐kende	  motor,	   beskriver	   Rosa	   konkurrencesamfundets	   såkaldte	   glidebanefæno-­‐men:	  	  
“Kapitalisten kan ikke standse op og hvile sig, stå af ræset og sikre sin position, 
for han er enten på vej op eller på vej ned. Det er ikke nogen ligevægtstilstand, 
for det at stå stille er ensbetydende med at sakke agterud, som både Marx og 
Weber påpegede.” (Rosa 2014: 39) Hvis	  man	   ikke	   følger	  med	  den	  øgede	  hastighed	  af	  social	   forandring,	  bliver	  man	  
“(...)	  gammeldags,	  forældet	  og	  anakronistisk	  i	  sine	  erfaringer	  og	  viden,	  i	  sit	  udstyr	  
og	  sin	  påklædning,	  i	  sit	  udsyn	  og	  ligefrem	  sit	  sprog.”	  (Rosa	  2014:	  39)	  	  Ifølge	  Rosa	  er	  vi	  altså	  drevet	  af	  en	  nødvendighed	  for	  at	  følge	  med	  acceleratio-­‐nen,	   fx	   gennem	  erhvervelsen	   af	   en	   smartphone,	   som	  øger	   livstempoet,	   fordi	   vi	  ellers	  ikke	  kan	  nå	  det	  hele.	  Men	  vi	  er	  også	  bange	  for	  at	  sakke	  bagud,	  så	  vi	  ønsker	  faktisk	   at	   accelerere.	   Det	   senmoderne	  menneske	   i	   vestlige	   samfund	   søger	   der-­‐med	   frigørelse	   fra	   accelerationen	   ved	   at	   accelerere	   yderligere,	   men	   bidrager	  dermed	  blot	  til	  opretholdelsen	  af	  accelerationskredsløbet.	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Social	  deceleration	  Rosa	  identificerer	  forskellige	  former	  for	  fænomener,	  som	  han	  kategoriserer	  som	  
social	  deceleration,	  og	  som	  ikke	  synes	  påvirkede	  af	  eller	  endda	  er	  i	  direkte	  mod-­‐sætning	  til	  den	  sociale	  acceleration	  (Rosa	  2014:	  42).	  Det	  kan	  dreje	  sig	  om	  naturlige	  hastighedsgrænser,	  som	  ikke	  kan	  accelerere,	  fx	  en	   graviditet	   eller	   perceptionsprocessen,	   eller	   det	   kan	   være	   isolerede	   religiøse	  grupper,	  der	  ikke	  har	  været	  udsat	  for	  accelerationens	  påvirkning	  endnu.	  Der	  kan	  også	  være	  tale	  om	  uhensigtsmæssig	  deceleration,	  som	  er	  en	  utilsigtet	  stilstand,	  eksempelvis	  en	  trafikprop,	  hvor	  alle	  ønsker	  at	  komme	  hurtigt	  frem,	  men	  ender	  i	  stilstand.	   Rosa	   nævner	   også	   depressionstilstande	   og	   personer,	   som	   er	   ramt	   af	  langvarig	  arbejdsløshed,	   fordi	  de	   ikke	  har	   formået	  at	  opretholde	  deres	  konkur-­‐renceevne.	   Rosa	   taler	   yderligere	   om	   tilsigtet	   deceleration,	   som	   han	   deler	   op	   i	  yderligere	  to	  undergrupper:	  Funktionel	  deceleration	  og	  ideologisk	  deceleration.	  Den	  funktionelle	  deceleration	  dækker	  over	  bevidst	  deceleration,	  som	  sker,	  for	  at	  kunne	  øge	  accelerationen	  bagefter.	  Som	  eksempel	  på	  dette	  kan	  nævnes	  virksom-­‐hedsledere,	   som	   tager	   4	   uger	   i	   kloster,	   for	   derefter	   at	   kunne	   præstere	   og	   yde	  endnu	  bedre,	   når	   de	   kommer	   tilbage.	  Den	   ideologiske	   deceleration	   indbefatter	  bevægelser	  eller	  grupper,	  fx	  politiske	  eller	  religiøse,	  som	  går	  i	  bevidst	  modstand	  mod	  accelerationen.	  Slutteligt	  taler	  Rosa	  om,	  at	  vestlige	  samfund	  i	  virkeligheden	  decelererer,	  sam-­‐tidig	  med,	  at	  overfladen	  udviser	  en	  høj	  grad	  af	  acceleration,	  og	  at	  samfundet	  der-­‐for	  ikke	  udvikler	  sig	  i	  nogen	  særlig	  retning.	  For	  Rosa	  er	  det	  faktisk	  forskellen	  på	  det	  moderne	  og	  det	   senmoderne.	  Dynamisk	   forandring	  opleves,	  når	   forandring	  har	   en	   retning,	   et	   narrativ,	   og	  opleves	   som	  et	   fremskridt,	   sådan	   som	   fortællin-­‐gerne	  var	   i	  det	  moderne.	  Men	   i	   senmoderniteten	  er	   forandring	  hektisk,	   og	   ret-­‐ningsløs	  -­‐	  tingene	  ændrer	  sig,	  men	  de	  udvikler	  sig	  ikke	  fra	  A	  til	  B,	  og	  er	  blot	  en	  kæde	  af	  tilfældige,	  meningsløse	  forandringer,	  som	  i	  Rosas	  univers	  svarer	  til	  stil-­‐stand.	  (Rosa	  2014:	  46-­‐49)	  
Fra	  Rosas	  observationer	  til	  hans	  kritiske	  teori	  Rosa	   ser,	   som	   tidligere	   nævnt,	   tid	   som	  et	   kerneelement	   i	   alle	   sociale	   sammen-­‐hænge,	  da	  alle	   institutioner,	  strukturer	  og	  menneskelige	   interaktioner	  består	  af	  tidslige	  mønstre.	  Empirisk	  giver	  en	  tidslig	  tilgang	  til	  samfundet	  mulighed	  for	  et	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stabilt	  analytisk	  greb,	  der	  kan	  bidrage	  til	  at	  illustrere,	  hvordan	  social	  acceleration	  overskrider	  den	  tidslige	  sfære.	  Han	  ser	  den	  sociale	  acceleration	  som	  modernise-­‐ringens	  kerneproces	  og	   finder	  det	  derfor	  oplagt,	   at	  en	  samfundskritik	  kan	   tage	  udgangspunkt	  i	  dette	  fænomen.	  (Rosa	  2014:	  77)	  	  Grundlæggende	   udmønter	   Rosas	   kritik	   sig	   i	   tre	   former	   for	   social	   kritik,	   der	  mere	  specifikt	  kan	  betegnes	  som	  kritikker	  af	  tidslige	  betingelser.	  Den	  første	  går	  på	  en	  funktionalistisk	  kritik	  af	  samfundets	  sociale	  institutioner	  og	  praksisser,	  der	  med	   inspiration	   fra	  Marx	  påpeger,	   at	   sociale	  praksisser	   rent	  pragmatisk	   ikke	  kan	   fungere	  på	  sigt,	  da	   iboende	  modsætninger	   i	  kapitalismens	  ideologier	  unægtelig	  vil	  medføre	  alvorlige	  sammenbrud	  i	  den	  sociale	  reproduk-­‐tion.	  Den	  anden	  består	  af	  en	  normativ	  kritik,	  som	  Rosa	  yderligere	  deler	  op	  i	  to:	  en	  moralsk	  og	  en	  etisk.	  Den	  moralske	  dækker	  over	  forestillingen	  om	  retfærdighed,	  ikke	  mindst	  den	  uretfærdige	  fordeling	  af	  goder,	  rettigheder,	  status	  med	  videre.	  I	  Rosas	  etiske	  kritik	  er	  omdrejningspunktet	  forestillingen	  om	  det	  gode	  liv	  og	  
“(...)	  de	  betingelser,	  der	  systematisk	  undergraver	  realiseringen	  af	  det	  gode	   liv,	   for	  
eksempel	   forskellige	   tilstande	  af	   fremmedgørelse	   (...)”	   med	   et	   fokus	   på	  mulighe-­‐derne	  for	  at	  opnå	  lykke.	  Rosa	  anerkender,	  at	  det	  er	  problematisk	  at	  definere	  legi-­‐time	  normer	  og	  værdier,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  forestillingen	  om	  det	  gode	  liv,	  da	  deres	  normative	  grundlag	  ikke	  er	  universalistiske,	  men	  snarere	  er	  indlejret	  i	  dis-­‐kurser	  og	  praksisser	  og	  derfor	  er	  begrænset	  til	  en	  særlig	  tidsalder	  og	  et	  bestemt	  samfund.	  (Rosa	  2014:	  78-­‐79)	  Rosa	  ønsker	  at	  tilføje	  hans	  teori	  om	  social	  acceleration	  til	  de	  ældre	  udgaver	  af	  kritisk	  teori,	  der	  har	   forsøgt	  at	  kombinere	  den	  funktionelle	  kritik	  med	  den	  mo-­‐ralske	  kritik	  af	   samfundets	   fordelingsmæssige	  uretfærdigheder	  og	   ikke	  mindst,	  den	  etiske	  kritik.	  I	  sidstnævnte	  henter	  Rosa	  inspiration	  fra	  den	  unge	  Marx,	  i	  hans	  forsøg	  på	  at	  kaste	  nyt	  lys	  over	  fremmedgørelsesbegrebet	  i	  det	  senmoderne.	  (Ro-­‐sa	  2014:	  79)	  For	  at	  genindføre	  et	  begreb	  om	  fremmedgørelse	  ser	  Rosa	  på	  de-­‐synkronisering	  mellem	  den	  sociale	  og	  den	  ikke-­‐sociale	  verden	  og	  mellem	  samfundets	  forskellige	  hastighedsmønstre	  (Rosa	  2014:	  80).	  Den	  funktionalistiske	  kritik	  af	  social	  accele-­‐ration	  kan	  nemlig	  pege	  på	  en	  række	  ‘hastighedspatologier’,	  der	  opstår	  som	  følge	  af	  de-­‐synkronisering.	  Rosa	  siger,	  at:	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“(…) hver gang to processer griber ind i hinanden, dvs. hver gang to processer 
synkroniseres, vil en tempoforøgelse af den ene af dem sætte den anden proces 
under tidspres - medmindre den også øger tempoet, vil den blive opfattet som en 
generende afbrydelse eller forhindring”. (Rosa 2014: 80)  Fx	  hvis	  et	  tog	  sætter	  farten	  op	  og	  når	  20	  minutter	  hurtigere	  frem,	  vil	  man	  opleve	  de	  20	  minutter	  som	  tidsspilde,	  fordi	  man	  alligevel	  skal	  vente	  på	  det	  næste	  tog	  for	  at	  komme	  hjem.	  Der	  er	  altså	  tale	  om	  en	  acceleration	  af	  togrejsen,	  der	  i	  sidste	  en-­‐de	  er	  årsag	  til	  en	  frustration	  og	  måske	  øget	  stressniveau,	  netop	  på	  grund	  af	  spild-­‐tiden.	  Det	  kan	  derfor	  tænkes	  at	  mennesket	  og	  ikke	  mindst	  menneskets	  psyke	  kan	  være	  overbebyrdet	  af	  det	  høje	  tempo.	  Rosa	  refererer	  til	  Alain	  Ehrenberg	  og	  Lo-­‐thar	  Baier,	  der	  “(...)	  har	  indvendt,	  at	  den	  voldsomme	  stigning	  i	  udbredelsen	  af	  de-­‐
pression	  og	  burn	  out-­‐syndrom	  forekommer	  at	  være	  en	  reaktion	  på	  en	   tidsmæssig	  
overbebyrdelse	   og	   stigende	   stressniveauer	   i	   det	  moderne	   samfund.”	   (Rosa	   2014:	  81)	  Ovenstående	  beskriver	  altså,	  hvordan	  den	  funktionalistiske	  kritik	  kan	  vise	  pa-­‐tologiske	  de-­‐synkroniseringer.	  På	  samme	  vis	  vender	  Rosa	  tilbage	  til	  den	  norma-­‐tive	  kritik	  for	  at	  belyse	  et	  tydeligt	  paradoks	  ved	  moderniteten;	  den	  intensivering	  af	  gensidig	  afhængighed,	  der	  ses	  i	  det	  moderne	  samfund	  som	  følge	  af	  stadig	  mere	  komplekse	   netværk,	   med	   inddragelse	   af	   mange	   enkeltpersoner	   og	   handlinger,	  kræver	  en	  hel	  del	  social	  regulering,	  koordinering	  og	  synkronisering.	  	  Her	  kan	  man	  foranlediges	  til	  at	  tro,	  at	  individer	  gennem	  sociale	  og	  etiske	  nor-­‐mer,	   er	   meget	   regulerede	   og	   kontrollerede,	   men	   det	   viser	   sig,	   at	   forholde	   sig	  modsat.	  Den	  normative	  regulering	  af	  samfundet	  baserer	  sig	  på	  liberalisering	  og	  et	   stærkt	   individualiseret	   samfund,	   hvor	   der	   ikke	   er	   nogen,	   der	   bestemmer,	  hvordan	  man	  skal	  leve	  sit	  liv.	  Den	  enkelte	  føler	  sig	  altså	  i	  høj	  grad	  fri,	  og	  opfatter	  sig	  ikke	  som	  værende	  bundet	  af	  sociale,	  religiøse	  eller	  kulturelle	  normer.	  Moder-­‐ne	  mennesker	  har	  forestillinger	  om	  lige	  netop	  det	  liv,	  de	  ønsker	  sig	  og	  har	  frihe-­‐den	  til	  at	  vælge	  blandt	  utallige	  valgmuligheder,	  men	  Rosa	  undrer	  sig	  over,	  hvor-­‐dan	   individet	   kan	   “(...)	   være	   så	  utrolig	   fri	   og	   samtidig	  helt	   igennem	  koordineret,	  
reguleret	  og	  synkroniseret	  -­‐	  begge	  dele	  i	  en	  grad,	  som	  er	  helt	  uden	  sidestykke	  i	  hi-­‐
storien?”	  (Rosa	  2014:	  86)	  	  Forklaringen	   mener	   Rosa	   er	   tydelig;	   selvom	   individet	   oplever	   sig	   selv	   som	  værende	  fri,	   føler	  det	  sig	   i	  høj	  grad	  domineret	  af	  de	  stigende	  sociale	  krav.	  Rosa	  remser	  en	  række	  eksempler	  op	  på,	  hvordan	  vi	  konstant	  legitimerer	  det,	  vi	  fore-­‐
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tager	  os,	  så	  som	  at	  skulle	  på	  arbejde,	  at	  skulle	  holde	  sig	  i	  form	  og	  at	  være	  nødt	  til	  at	  se	  nyhederne.	  Individet	  føler	  sig	  underkastet	  et	  pres	  og	  en	  række	  krav,	  som	  er	  udenfor	  individets	  kontrol,	  og	  i	  Rosas	  terminologi	  er	  det	  en	  åbenlys	  konsekvens	  af	  den	  konkurrencedrevne	  acceleration,	  “(...)	  der	  fastholder	  os	  i	  et	  stadig	  hurtigere	  
roterende	  hamsterhjul.”	  (Rosa	  2014:	  87)	  Rosa	  mener	  at	  denne	  mekanisme	  også	   forklarer,	  hvordan	  moderne	  samfund	  formår	  at	  koordinere,	  regulere	  og	  synkronisere	  den	  gensidige	  afhængighed	  ved	  hjælp	  af	  indføring	  af	  tidsnormer	  gennem	  fx	  tidsplaner	  og	  -­‐frister,	  korte	  varsler	  og	  gennem	  den	  umiddelbare	  behovsopfyldelse.	  Sådanne	  tiltag	  bevirker,	  at	  subjekter	  oplever	  voldsom	  skyldfølelse,	  fordi	  vi	  ikke	  har	  nået	  det,	  vi	  skulle	  eller	  fordi,	  at	  vi	  er	  mislykkedes	  med	  at	  leve	  op	  til	  forventningerne.	  Det	  moderne	  samfund	  produ-­‐cerer	  altså:	  	  
“(...) skyldige subjekter, nådesløst og uden mulighed for tilgivelse. Vi må betale 
prisen for alle vores fejl og mangler, og det voksende antal mennesker, der er 
ekskluderet fra hamsterhjulet på grund af arbejdsløshed, minder os om, hvor høj 
den pris kan være.” (Rosa 2014: 88) Tidsnormerne	  i	  moderne	  samfund	  er	  efterhånden	  så	  naturaliseret,	  siger	  Rosa,	  at	  de	  udøver	  en	  totalitær	  magt	  på	  subjekterne.	  Han	  understreger	  sin	  pointe	  om	  ac-­‐celerationens	   totalitaritet	   ved	   at	   fremhæve,	   hvilke	   punkter,	   der	   skal	   være	   op-­‐fyldt,	  for	  at	  normer	  kan	  kaldes	  totalitære,	  og	  nævner	  følgende	  fire	  punkter:	  
“a) De udøver pres på subjekternes viljer og handlinger, b) de er uomgængelige, 
dvs. alle subjekter er påvirket af dem, c) de gennemsyrer alt, dvs. deres indfly-
delse indskrænker sig ikke til ét enkelt område af samfundslivet, men udstrækker 
sig til alle aspekter af det, og d) det er vanskeligt eller næsten umuligt at kritisere 
og bekæmpe dem.” (Rosa, 2014:88-89) Det	   ligger	   tydeligvis	  Rosa	  på	   sinde	   at	   kritisere	  netop	  det	   faktum,	  da	  de	   skjulte	  sociale	  normer	  for	  tid	  krænker	  det	  moderne	  samfunds	  løfte	  om,	  at	  der	  skal	  være	  mulighed	  for	  refleksivitet	  og	  selvbestemmelse	  (Rosa	  2014:	  89).	  I	  følgende	  afsnit	  uddybes	  Rosas	  teori	  om	  den	  etiske	  kritik,	  der	  netop	  omhand-­‐ler	  det	  brud	  på	  løftet	  om	  selvbestemmelse,	  han	  mener	  sker	  i	  det	  moderne	  sam-­‐fund,	  samt	  hvordan	  social	  acceleration	  fører	  til	  fremmedgørelse.	  	  Rosa	  henviser	  til	  blandt	  andre	  Jürgen	  Habermas’	  skrifter	  om	  ‘modernitetsprojek-­‐tet’	  som	  særligt	  omhandler	  forestillingen	  og	  løftet	  om	  autonomi	  forstået	  som	  en	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etisk	   selvbestemmelse	   (Rosa	   2014:	   89).	  Med	   autonomi	   forstår	   Rosa,	   at	   vi	   som	  mennesker	  selv	  kan	  definere	  det	  gode	  liv,	  uden	  at	  være	  begrænset	  eller	  presset	  udefra.	  Netop	  den	  tanke	  har	  harmoneret	  godt	  med	  moderniseringens	  sociale	  ac-­‐celeration	  og	  idéen	  om	  autonomi,	  hvorfor	  håbet	  for	  kapitalismen	  var	  “(...)	  at	  den	  
skulle	  blive	  så	  produktiv	  og	  stærk,	  at	  menneskene	  endelig	  frit	  ville	  kunne	  hellige	  sig	  
deres	  individuelle	  livsplaner,	  drømme,	  værdier	  og	  mål	  uden	  at	  truslen	  om	  mangel-­‐
situationer,	  nedgang	  og	  ruin	  (...)”	  skulle	  hænge	  over	  hovedet	  (Rosa	  2014:	  91).	  Ac-­‐celeration	   og	   konkurrence	   skulle	   således	   være	   ensbetydende	  med	   selvbestem-­‐melse,	  som	  også	  delvis	  har	  været	  tilfældet	  gennem	  det	  20.	  århundrede,	  men	  des-­‐værre,	   siger	  Rosa,	  har	  kapitalismen	   ikke	  den	   tilsigtede	  effekt	   i	  det	  senmoderne	  samfund.	  	  Kapitalismens	  kræfter	  yder	  et	  pres	  på	  individer	  i	  højere	  grad	  end	  nogensinde	  før,	  i	  stedet	  for	  at	  være	  en	  mulighedsbetingelse	  for	  ultimativ	  frihed.	  Rosa	  betrag-­‐ter	  den	  sociale	  acceleration	  som	  stærkere	  end	  modernitetsprojektet	  med	  det	  re-­‐sultat,	  at	  den	  fortsætter	  uden	  hensyntagen	  til	  løftet	  om	  autonomi.	  Accelerationen	  giver	  ikke,	  på	  trods	  af	  modernitetens	  løfte	  om	  det	  modsatte,	  den	  enkelte	  mulig-­‐hed	   for	   at	   forfølge	   de	   ønsker	   og	  drømme	  han/hun	  måtte	   have,	   i	   stedet	   bruges	  den	  til	  at	  drive	  acceleration	  endnu	  videre.	  Det	  betyder	  derfor	  for	  det	  enkelte	  sub-­‐jekt,	  at	  den	  primære	  udfordring	  bliver	  “at	  føre	  og	  udforme	  deres	  liv	  på	  en	  sådan	  
måde,	  at	  det	  sætter	  dem	  i	  stand	  til	  at	  ‘fortsætte	  ræset’,	  bevare	  deres	  konkurrence-­‐
evne	  og	  ikke	  falde	  ud	  af	  hamsterhjulet”	  (Rosa	  2014:	  93).	  Politisk	  anfægter	  Rosa	  udformningen	  af	   samfundet	  som	  styret	  af	  økonomisk	  nødvendighed	   -­‐	  politikken	  præges	   ikke	  ud	   fra	  demokratisk	  definerede	  målsæt-­‐ninger,	  men	   tværtimod	  ud	   fra	   formålet	  om	  at	  øge	  konkurrencen	  og	  opretholde	  accelerationsevnen.	  De	  heraf	  udviklede	  reformer	  legitimeres	  som	  nødvendighe-­‐der,	  sådan	  at	  hvis	  vi	  fx	  ikke	  strammer	  uddannelsesreformen	  eller	  sætter	  skatten	  ned,	  så	  sakker	  vi	  bagud.	  Med	  et	  logisk	  blik	  påpeger	  Rosa,	  at	  det	  eneste	  formål	  er,	  at	   alle	   individuelle	   og	   politiske	   energier	   ofres	   på	   ”accelerationsmaskineriets	  al-­‐
ter”,	  hvilket	  for	  Rosa	  betyder	  en	  komplet	  modsætning	  til	  modernitetens	  løfte	  om	  autonomi.	  (Rosa	  2014:	  94)	  Den	  tilstand	  vil	  unægtelig	  føre	  til	  en	  tilstand	  af	   fremmedgørelse	  påstår	  Rosa,	  da	  “(...)	  de	  sociale	  betingelser,	  der	  på	  den	  ene	  side	  stadig	  forpligter	  aktørerne	  etisk	  
på	  forestillingen	  om	  selvbestemmelse	  og	  på	  den	  anden	  side	  i	  stigende	  grad	  under-­‐
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graver	  deres	  mulighed	  for	  at	  forfølge	  eller	  realisere	  denne	  forestilling	  i	  praksis	  (...)”	  (Rosa	  2014:	  94).	  
Rosas	  teori	  om	  tidslig	  fremmedgørelse	  Rosa	   henter	   sit	   begreb	   om	   fremmedgørelse	   fra	   den	   unge	   Marx,	   der	   som	   ud-­‐gangspunkt	  var	  inspireret	  af	  Georg	  Hegel’s	  måde	  at	  benytte	  begrebet	  på	  -­‐	  Hegel	  brugte	   oprindelig	   begrebet	   til	   beskrivelse	   af	   en	   tilstand	   af	   borgeres	   forhold	   til	  statsmagten	   (Østerberg	  2014).	  Marx	   valgte	   senere	  hen	   at	   relatere	   fremmedgø-­‐relsesbegrebet	   til	   lønarbejdet,	   idet	   han	  mente,	   at	   arbejdernes	   salg	   af	   deres	   ar-­‐bejdskraft	  til	  produktionsmiddelejerne	  fremmedgjorte	  dem	  fra	  deres	  egne	  hand-­‐linger,	  da	  de	  ikke	  havde	  kontrol	  over,	  hvad	  eller	  hvordan	  varerne	  skulle	  produ-­‐ceres,	  og	   ligeledes	  efterfølgende	   ikke	  havde	  nogen	   indflydelse	  på	  produkternes	  videre	  færd	  i	  verden	  (Østerberg	  2014).	  Ifølge	  Rosa	  blev	  begrebet	  senere	  hen	  droppet	  af	  de	  fleste	  marxister,	  herunder	  Marx	  selv,	  og	  der	  opstod	  aldrig	  fuldstændig	  enighed	  om	  dets	  eksakte	  betydning.	  Rosa	  opsummerer	  den	  unge	  Marx’	  fremmedgørelsesbegreb	  som	  fremmedgørelse	  fra	  eget	  arbejde,	  over	  for	  produkter,	  overfor	  naturen,	  overfor	  andre	  mennesker	  og	  overfor	  sig	   selv.	  Rosa	  vil	  med	  sin	   teori	  genoplive	   fremmedgørelsesbegrebet,	  men	  adskiller	  sig	  fra	  Marx	  ved	  at	  analysere	  tilstanden	  i	  et	  tidsligt	  perspektiv	  frem	  for	  et	  økonomisk,	  på	  baggrund	  af	  hans	  teori	  om	  social	  acceleration.	  (Rosa	  2014:	  95-­‐96)	  Rosa	  definerer	  fremmedgørelse	  som	  en	  tilstand,	  hvor	  subjekter	  forfølger	  mål	  eller	  udøver	  praksisser,	  der	  på	  den	  ene	  side	  ikke	  påtvinges	  dem	  af	  ydre	  faktorer	  eller	  aktører,	  men	  som	  de	  på	  den	  anden	  side	  heller	  ikke	  ‘rigtig’	  ønsker	  eller	  støt-­‐ter.	  Den	  tilstand	  kan	  efterlade	  én	  med	  følelsen	  af,	  at	  ens	  handlinger	  og	  væremåde	  bestemmes	  udefra	  og	  ikke	  af	  ens	  egen	  fri	  vilje	  (Rosa	  2014:	  95).	  Rosa	  skriver	  i	  si-­‐ne	  afsluttende	  kommentarer	   i	  Acceleration	  og	  Fremmedgørelse	  at	   “(...)	  det	  cen-­‐
trale	   fremmedgørelseskoncept	  stadig	  er	  begrebsligt	  uldent	  og	   filosofisk	  ufærdigt.”	  (Rosa	  2014:	  113)	  	  Rosa	  anvender	  da	  også	  begrebet	  på	  flere	  måder	  i	  sin	  tekst.	  Han	  skriver	  for	  ek-­‐sempel	  at	  man	  kan	  føle	  sig	  fremmedgjort	  (Rosa	  2014:	  100)	  ligesom	  modsætnin-­‐gen	  til	  fremmedgørelsen	  -­‐	  resonans	  imellem	  selvet	  og	  verden	  -­‐	  forbindes	  med	  at	  
føle	  sig	  hjemme	  i	  verden	  (Rosa	  2014:	  97).	  Men	  man	  kan	  også	  være	  fremmedgjort	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(Rosa	  2014:	  110)	  fra	  noget	  andet,	  ligesom	  at	  verden	  og	  de	  andre	  fire	  kategorier,	  som	  præsenteres	  i	  det	  følgende,	  kan	  være	  fremmede	  for	  os	  (Rosa	  2014:	  111).	  Li-­‐geledes	  beskriver	  Rosa,	  at	  en	  livsform	  kan	  være	  ikke-­‐fremmedgjort	  (Rosa	  2014:	  115).	  Social	   acceleration	   handler	   om	   overskridelse	   af	   menneskelige	   grænser,	   der	  kan	  medføre	  fremmedgørelse	  på	  flere	  områder.	   I	  nedenstående	  afsnit	   fremlæg-­‐ger	  vi	  Rosas	  teori	  om,	  hvordan	  han	  mener,	  at	   fremmedgørelsen	  opstår	  gennem	  acceleration.	  
De	  fem	  former	  for	  fremmedgørelse	  Rosa	   tager	   udgangspunkt	   i,	   at	   mennesker	   er	   kropslige	   subjekter,	   som	   erfarer	  verden	   fysisk	   og	   spatielt,	   og	   definerer	   den	   først	   form	   for	   fremmedgørelse	   som	  fremmedgørelse	  fra	  rummet.	  I	  accelerationssamfundet,	  hvor	  tid	  og	  rum	  har	  mi-­‐stet	  sin	  kobling,	  og	  der	   ikke	   længere	  er	  sammenfald	  mellem	  ens	  sociale	  verden	  og	   det	   fysiske	   rum	   (socialt	   tætte	   kontakter	   kan	   være	   fysisk	   langt	   væk),	   er	   der	  mulighed	  for	  at	  opleve	  en	  fremmedgørelse,	  fordi	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  føle	  sig	   hjemme	   i	   et	   fysisk	   område,	   hvis	   vi	   ikke	   har	   opdyrket	   en	   form	   for	   intimitet	  med	   stedet	  og	  området.	  Med	  den	  øgede	  mobilitet,	   hvor	  vi	   ofte	   flytter	  og	   rejser	  meget,	  har	  vi	  ikke	  tid	  nok	  til	  at	  blive	  fortrolige	  med	  rummet	  omkring	  os,	  og	  slet	  ikke	  rummene	  mellem	  rummene,	  fx	  byrummet	  mellem	  hjemmet	  og	  supermarke-­‐det,	   boligområdet	   lige	   rundt	  om	  hjørnet,	   eller	  motorvejen	  mellem	  villaen	   i	   for-­‐staden	  og	  sommerhuset	  i	  Spanien.	  (Rosa	  2014:	  96-­‐97)	  Den	  anden	  form	  for	  fremmedgørelse	  er	  fremmedgørelsen	  fra	  ting.	  Rosa	  påpe-­‐ger,	  at	  de	  ting	  vi	  ejer	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  skabe	  vores	  identitet.	  Vi	  er,	  i	  en	  vis	  forstand,	  de	  ting,	  som	  vi	  ejer.	  Jo	  længere	  tid	  vi	  ejer	  en	  genstand,	  jo	  mere	  sandsyn-­‐ligt	  er	  det,	  at	  tingen	  opfattes	  som	  værende	  en	  del	  af	  os	  selv.	  Tingene	  selv	  vil	  også	  være	  påvirkede	  af	  os,	  så	  relationen	  går	  begge	  veje.	  I	  accelerationssamfundet	  har	  vi	   en	   tendens	   til	   at	  udskifte	  vores	  ejendele	  med	  en	  højere	  og	  højere	  hastighed,	  selv	  inden	  tingene	  er	  fysisk	  nedslidte.	  På	  den	  måde	  når	  vi	  ikke	  at	  tilegne	  os	  tin-­‐gene,	  som	  heller	  ikke	  internaliseres	  i	  os.	  Vi	  erfarer	  dem	  altså	  ikke	  i	  alle	  dets	  san-­‐selige	  dimensioner	  og	  de	  bliver	  derfor	  ikke	  en	  del	  af	  personen,	  hvorfor	  resultatet	  bliver	  en	  porøs	  identitet,	  der	  udskiftes	  ofte.	  (Rosa,	  2014:	  97-­‐98)	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Fremmedgørelsen	  stiger	  i	  forbindelse	  med	  den	  hastige	  teknologiske	  udvikling.	  
“Jo	  mere	   sofistikerede	   tingene	  bliver,	  desto	  dummere	  bliver	   jeg	   i	   forhold	   til	  dem.”	  (Rosa	  2014:	   99).	   Rosa	  nævner	   selv	   hans	   problemer	  med	   at	   håndtere	  moderne	  computersystemer	  og	  tekniske	  apparater	  i	  hjemmet,	  og	  spekulerer	  over	  det	  mo-­‐derne	  menneskes	  hang	   til	   at	   anskaffe	   sig	  dyre	   samlerobjekter.	  Men	   selv	  dér	  er	  det	  svært	  at	  overkomme	  fremmedgørelsen:	  “Disse	  ting	  er	  så	  dyre,	  og	  vi	  har	  så	  be-­‐
grænset	  tid	  og	  opmærksomhed	  til	  dem.	  Vi	   lever,	  bevæger	  os	  og	  arbejder	  i	  og	  gen-­‐
nem	  omgivelser,	  der	  vedbliver	  at	  være	  fremmede	  for	  os.”	  (Rosa	  2014:	  100)	  Fremmedgørelsen	  fra	  tingene	  og	  rummet	  er	  en	  medvirkende	  faktor	  til	  at	  risi-­‐koen	   for	   den	   tredje	   form	   for	   fremmedgørelse	   opstår,	   nemlig	   fremmedgørelsen	  fra	  vores	  egne	  handlinger.	  Rosa	  beskriver,	   at	   vi	   løser	  mange	  opgaver	   i	   løbet	   af	  dagen,	  som	  vi	   ikke	   føler	  os	  særlig	  kompetente	   til	  at	   løse,	  og	  nævner	  eksempler	  som	   check-­‐in	   systemer	   på	   flyrejser,	   blanketter	   fra	   det	   offentlige,	   og	   når	   vores	  computere	   opfører	   sig	  mærkeligt.	   Vi	   er	   ikke	   godt	   nok	   sat	   ind	   i	   de	   ting,	   som	  vi	  skal,	  fordi	  der	  er	  et	  overload	  af	  information,	  og	  viden,	  som	  vi	  bør	  kende,	  men	  som	  vi	   ikke	  har	  tid	  til	  at	  sætte	  os	   ind	   i.	  Vi	  har	  altså	  en	  oplevelse	  af	  at	  udføre	  mange	  opgaver	  utilstrækkeligt.	  (Rosa	  2014:	  100-­‐101)	  	  Fremmedgørelsen	   fra	  vores	  egne	  handlinger	  opstår	  også,	  når	  vi	   frivilligt	  gør	  ting,	   vi	   egentlig	   ikke	   vil.	   Et	   eksempel	   er,	   at	   teknologien	   giver	  mulighed	   for	   di-­‐straktioner	   og	   ekskurser	   fra	   det	   egentlige	   arbejde,	   som	   vi	   laver.	   Rosa	   nævner	  som	  eksempel,	  hvordan	  utallige	  nyhedssider	  og	  sportssider	  distraherer	  ham	  un-­‐der	  skrivningen	  af	  hans	  bog	  -­‐	  de	  fører	  til	  distraherende	  handlinger,	  han	  egentlig	  ikke	  ønsker	  at	  udføre	  -­‐	  hvorefter	  han	  tjekker	  sin	  e-­‐mail,	  og	  ender	  med	  at	  bruge	  1½	  time	  på	  at	  skrive	  mails	  og	  kun	  har	  en	  halv	  time	  til	  skrivningen	  tilbage.	  Rosa	  har	  som	  nævnt	  tidligere	  fremvist	  empirisk,	  hvordan	  personer,	  som	  ser	  tre	  timers	  TV	  om	  dagen,	   frivilligt,	   ikke	   finder,	  at	  de	  har	   tid	  nok	  til	  at	  gøre,	  de	   ting	  som	  de	  egentlig	  gerne	  vil	  -­‐	  ting	  som	  fx	  at	  lære	  at	  spille	  violin	  eller	  opleve	  naturen,	  besøge	  venner	  og	  lignende.	  Så	  selvom	  folk	  frivilligt	  vælger	  at	  se	  TV,	  ønsker	  de	  det	  i	  vir-­‐keligheden	   ikke.	   Rosa	   forklarer	   dette	   fænomen	   med,	   at	   mængden	   af	   opgaver	  rundt	  om	  det	  vi	  gerne	  vil	  er	  steget	  så	  meget,	  og	  er	  blevet	  så	  urytmiske,	  at	  vi	  ikke	  har	  tid	  og	  mulighed	  for	  at	  sætte	  sammenhængende	  tid	  af	  til	  at	  gøre	  det,	  vi	  egent-­‐lig	  gerne	  vil,	  og	  derfor	   indpasser	  vi	   fx	  TV	   for	  at	  udfylde	   tiden	  mellem	  afbrydel-­‐serne.	  (Rosa	  2014:	  102-­‐104)	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Rosa	  ser	  desuden	  en	  paradoksal	  tendens,	  hvor	  vi	  konstant	  erhverver	  os	  mate-­‐rielle	  genstande,	  som	  kræver	  tid	  og	  dedikation	  (bøger	  af	  Dostojevskij	  og	  telesko-­‐per	  er	  nogle	  af	  hans	  eksempler),	  og	  når	  vi	  så	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  læse	  og	  bruge	  dem,	  køber	  vi	  endnu	  mere	  ekstraudstyr	  i	  stedet.	  Vi	  kompenserer	  altså	  for,	  at	  vi	  aldrig	  når	  at	  være	  den,	  som	  vi	  egentlig	  føler,	  at	  vi	  er,	  ved	  at	  købe	  potentielle	  handlemu-­‐ligheder	  i	  fremtiden.	  Rosa	  taler	  i	  denne	  sammenhæng	  om,	  at	  det	  kunne	  være	  re-­‐levant	  at	  udvikle	  videre	  på	  en	  teori	  om	  falske	  behov.	  (Rosa	  2014:	  105)	  Den	  fjerde	  form	  for	  fremmedgørelse	  drejer	  sig	  om	  forholdet	  til	  tiden.	  Som	  tid-­‐ligere	  nævnt	  beskriver	  Rosa,	  hvordan	  tids-­‐	  og	  erfaringsmønstre	  traditionelt	  har	  fulgt	  et	  mønster,	  hvor	  den	  tid,	  en	  oplevelse	  tager,	  og	  den	  tid,	  som	  efterfølgende	  erindres,	  er	  omvendt	  proportionelle.	  Dette	  forandrer	  sig	  i	  det	  senmoderne,	  hvor	  tidserfaringen	  kommer	  til	  at	  opleves	  som	  et	  kort-­‐kort	  mønster,	  som	  tidligere	  be-­‐skrevet	  om	  TV-­‐paradokset.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  at	  på	  grund	  af	  alt	  for	  mange	  indtryk	   gennem	  diverse	   digitale	  medier,	   vil	   aftenen	   være	   forsvundet,	   uden	  det	  egentlig	  kan	  siges,	  hvad	  den	  blev	  brugt	  til.	  Symptomet	  er,	  at	  vi	  ikke	  lagrer	  detal-­‐jerede	  erindringsspor	  eller	  narrativer,	  og	  Rosa	  mener,	  at	  vi	  her	  har	  forklaringen	  på	  epidemien	  af	  tidsmangel	  i	  det	  senmoderne.	  Vores	  erfaring	  er	  splittet	  op	  i	  små	  atomare	  enheder,	  som	  vi	  ikke	  kan	  integrere,	  og	  derfor	  føler	  vi	  os	  fremmedgjorte	  over	  for	  tiden.	  Den	  femte	  og	  sidste	  form	  er	  fremmedgørelse	  overfor	  os	  selv	  og	  andre.	  Menne-­‐sker	  i	  det	  senmoderne	  møder	  så	  mange	  andre	  personer,	  at	  det	  er	  “(...)	  strukturelt	  
usandsynligt	  at	  vi	  relaterer	  til	  hinanden.”	  (Rosa	  2014:	  110).	  For	  Rosa	  bliver	  vores	  relationer	  instrumentelle,	  og	  vi	  har	  ikke	  tid	  til	  at	  involvere	  og	  forpligtende	  enga-­‐gere	  os	  i	  andre	  og	  deres	  liv.	  Med	  disse	  punkter	  af	  fremmedgørelse	  -­‐	  fra	  rum,	  ting,	  vores	  handlinger,	  tid	  og	  sociale	  relationer,	  følger	  det	  for	  Rosa,	  at	  vi	  dermed	  også	  er	  fremmedgjorte	  fra	  os	  selv,	  da	  vores	  selvopfattelse	  og	  identitet	  er	  formet	  af	  de	  førnævnte.	  Rosa	  skriver:	  
“Alle de handlinger og oplevelser, vi har været igennem, alle de valgmuligheder, 
vi har, de mennesker, vi kender, og de ting, vi har erhvervet - alt sammen er det 
råmaterialer for et væld af forskellige beretninger, vi kunne fortælle om os selv, 
for mange forskellige historier, vi kunne skabe for at bestemme vores identitet. 
Men ingen af disse historier forekommer at være endegyldige, fordi vi ikke virke-
lig har tilegnet os nogen af dem. (...) Hvem vi er, og hvordan vi har det, afhæn-
ger af de kontekster, vi bevæger os i, og vi synes ikke længere at være i stand til 
at integrere disse kontekster i vores egen erfaring og handling. (...) Fremmedgø-
relsen over for verden og fremmedgørelsen over for en selv er ikke to særskilte 
ting, men to sider af samme sag.” (Rosa 2013:111) 
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Analyse	  Vores	  case-­‐familie	  består	  af	  Anne	  på	  42	  år	  og	  Peter	  på	  46	  år.	  Parret	  har	  tre	  børn	  på	  henholdsvis	  18,	  9	  og	  7.	  Peter	  og	  Anne	  er	  begge	  uddannede	  civilingeniører,	  og	  de	  mødte	  hinanden	  på	  studiet.	  Parret	  bor	  i	  en	  andelslejlighed	  på	  Nørrebro.	  Anne	  har	  arbejdet	  på	  deltid	  de	  sidste	  16	  år.	  I	  det	  første	  job	  fra	  1998	  og	  frem	  var	  hun	  ansat	  i	  en	  stilling	  på	  30	  timer	  om	  ugen,	  i	  det	  nye	  job	  fra	  2008	  er	  hun	  på	  34	  timer	  om	  ugen	  -­‐	  men	  forskellen	  i	  timer	  udlignes	  ifølge	  Anne	  i	  forhold	  til	  den	  reducerede	  transporttid,	  som	  nu	  kun	  er	  5	  minutter	  på	  cykel.	  	  Peter	  har	  arbejdet	  på	  deltid	  siden	  år	  2000,	  hvor	  han	  var	  ansat	  i	  29	  timer	  om	  ugen.	  Han	  skiftede	  job	  i	  2008,	  hvor	  han	  fik	  en	  stilling	  på	  33	  timer	  om	  ugen,	  og	  i	  det	  sidste	  jobskifte	  i	  2013	  er	  han	  ansat	  i	  en	  fuldtidsstilling	  på	  37	  timer	  om	  ugen.	  
Peter	  og	  Annes	  arbejdsliv	  Det	  fremgår	  tydeligt	  af	  Anne	  og	  Peters	  fortælling	  at	  de,	  siden	  de	  fik	  børn,	  har	  haft	  et	  stort	  ønske	  om	  at	  arbejde	  på	  nedsat	  tid,	  sådan	  at	  de	  bedre	  har	  kunne	  realisere	  andre	  ting	  i	  deres	  liv	  end	  arbejde.	  Det	  har	  dog	  ikke	  været	  nemt	  for	  dem	  at	  få	  op-­‐fyldt	  ønsket	  om	  at	  arbejde	  på	  nedsat	  tid.	  	  
Annes	  vej	  til	  nedsat	  tid	  Anne	  fortæller	  at	  et	  37-­‐timers	  arbejde	  hurtigt	  bliver	  til	  langt	  flere	  timer,	  fordi	  fx	  frokost	  og	  transport	  skal	  lægges	  oveni.	  At	  gøre	  karriere	  samtidig	  med	  at	  have	  få-­‐et	  et	  lille	  barn	  giver	  ikke	  mening	  for	  Anne,	  og:	  “Det	  var	  ikke	  derfor	  jeg	  havde	  fået	  
et	  barn.”	  (Bilag	  1:	  3).	  Det	  har	  dog	  været	  svært	  for	  Anne	  at	  komme	  ud	  fra	  studiet	  som	  nyuddannet	   ingeniør	  og	  samtidig	  have	  et	  ønske	  om	  deltid,	  da	  stillinger	   in-­‐den	  for	  faget	  meget	  ofte	  er	  fuldtidsstillinger.	  Hun	  har	  derfor	  været	  nødsaget	  til	  at	  arbejde	  fuld	  tid	  de	  første	  par	  år	  efter,	  at	  hun	  blev	  mor	  (Bilag	  1:	  3).	  Da	  parrets	  første	  barn	  var	  to	  år	  bød	  muligheden	  sig,	  da	  nedskæringer	  på	  An-­‐nes	  arbejde	  truede	  med	  fyringer.	  Derfor	   foreslog	  Anne	  at	  de	   i	  stedet	   for	  at	   fyre	  én,	  “(...)	  “hvorfor	  kan	  vi	  så	  ikke	  alle	  sammen	  få	  del	  i	  den	  besparelse”	  og	  så	  sagde	  jeg,	  
at	  jeg	  ville	  gerne	  tage	  syv	  timer,	  og	  det	  var	  der	  nogle	  flere,	  der	  sagde,	  at	  det	  ville	  de	  
også	  og	  så	  endte	  det	  med,	  at	  der	  var	  flere,	  der	  kom	  ned	  i	  tid	  på	  den	  måde.”	  (Bilag	  1:	  3).	  Anne	  ser	  altså	  muligheden	  for	  at	  gå	  ned	  i	  tid	  og	  får	  sit	  ønske	  opfyldt.	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For	  Anne	  er	  det	  en	  værdi	  at	  have	   tid	   til	   at	   være	   sammen	  med	  sine	  børn,	  og	  ambitionen	  har	  været	  at	  have	  mere	  tid	  sammen	  med	  dem,	  end	  et	  fuldtidsarbejde	  tillader.	  Det	  faktum,	  at	  hun	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  på	  nedsat	  tid	  i	  de	   første	   to	   år	   af	  hendes	   første	  barns	   liv,	   har	  derfor	  betydet,	   at	  hun	  har	  måtte	  indordne	  sig	  et	  arbejdsliv,	  der	  stod	  i	  kontrast	  til	  hendes	  ønske	  om	  at	  være	  mere	  tilstede	  for	  sit	  barn.	  	  Som	  resultat	  af	  det	  kapitalistiske	  markedssystem	  hersker	  der	  i	  Annes	  branche	  også	  normer,	  der	  gør	  det	  svært	  at	  få	  nedsat	  arbejdstid:	  “(...)	  at	  komme	  ud	  som	  ny-­‐
uddannet	  ingeniør	  og	  sige	  at	  “jeg	  vil	  kun	  arbejde	  deltid”,	  dén	  er	  ikke	  nem!”	  (Bilag	  1:	  3).	  Tværtimod	   ligger	  der	  en	   forventning	  om	   ‘gerne	  at	   lægge	  en	  ekstra	   indsats’.	  Det	  sætter	  Anne	  i	  en	  situation,	  hvor	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  få	  to	  ønsker	  for	  sit	  liv	  til	  at	  hænge	  sammen:	  Hendes	  ønske	  om	  at	  udleve	  en	  faglig	   identitet	  som	  ingeniør	  på	  den	  ene	  side,	  og	  hendes	  ønske	  om	  at	  have	  mere	  tid	  sammen	  med	  sine	  børn	  på	  den	  anden.	  Anne	  er	  splittet	  mellem	  disse	  to	  ønsker.	  Det	  er	  tydeligt	  i	  interviewet,	  at	  Anne	  holder	  af	  sit	  arbejde	  og	  er	  fagligt	  engage-­‐ret,	  og	  forklaringen	  på,	  hvorfor	  det	  var	  svært	  at	  gå	  på	  nedsat	  tid,	  og	  hvorfor	  det	  er	  svært	  at	  komme	  yderligere	  ned	  i	  tid,	  som	  hun	  nævner	  i	   interviewet	  (Bilag	  1:	  41),	  skyldes	  øjensynligt	  ikke	  kun	  arbejdsudbuddet,	  men	  at	  hun	  også	  har	  en	  stærk	  faglig	  identitet,	  idet	  hun	  fx	  kunne	  vælge	  slet	  ikke	  at	  arbejde,	  eller	  at	  tage	  arbejde	  indenfor	  et	  andet	  fag,	  eksempelvis	  i	  en	  timeansættelse,	  hvis	  ønsket	  om	  nedsat	  tid	  havde	  overtrumfet	  ønsket	  om	  at	  arbejde	  inden	  for	  hendes	  faglige	  område.	  Anne	  kan	  derfor	  siges	  at	  være	  tvunget	  til	  at	  skulle	  vælge	  mellem	  enten	  hendes	  ønske	  om	  at	  være	  ingeniør	  på	  den	  ene	  side,	  og	  at	  have	  tid	  til	  børnene	  på	  den	  an-­‐den	  side.	   Ifølge	  Rosa	  består	  fremmedgørelsen	  fra	  egne	  handlinger	   i,	  at	  man	  gør	  noget	  frivilligt,	  uden	  at	  opleve	  det	  som	  et	  autentisk	  ønske	  (Rosa	  2014:	  95).	  Hen-­‐des	  dilemma	  kan	  derfor	  ses	  som	  et	  valg	  imellem	  at	  skulle	  føle	  sig	  fremmedgjort	  fra	  egne	  handlinger	  på	  enten	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde;	  nedprioriterer	  hun	  sin	  faglige	  identitet	  for	  at	  forfølge	  ønsket	  om	  nedsat	  tid,	  fremmedgøres	  hun	  over	  for	  sine	  handlinger.	  Omvendt,	  hvis	  hun	  dropper	  ønsket	  om	  nedsat	  tid	  for	  at	  for-­‐følge	  karrieren,	  fremmedgøres	  hun	  også	  overfor	  sine	  handlinger.	  Begge	  situatio-­‐ner	  fører	  til,	  at	  hun	  gør	  noget	  ‘frivilligt’,	  som	  hun	  egentlig	  ikke	  har	  lyst	  til.	  Da	  hun	  får	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  på	  nedsat	  tid,	  kommer	  hun	  i	  en	  vis	  grad	  ud	  over	  dette,	  men	  det	  synes	  fortsat	  at	  være	  et	  dilemma	  for	  Anne.	  Direkte	  adspurgt,	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om	  hun	  kunne	  tænke	  sig	  at	  gå	  yderligere	  ned	  i	  tid,	  svarer	  Anne,	  at	  det	  kunne	  hun	  godt.	  På	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  der	  står	   i	  vejen	   for	  det,	   fortæller	  Peter,	  at	  Anne	  ikke	  har	  forsøgt	  at	  få	  det	  til	  at	  ske,	  og	  Anne	  forklarer	  så:	  
“Anne: Men også fordi, at det jeg laver lige nu, på den arbejdsplads, det er virke-
lig det, jeg bare synes er super, super spændende. Det giver enormt meget me-
ning, ikke kun for mig selv, men altså, også for... det jeg laver. Så har jeg også 
nogle superfantastiske kollegaer, der er rare at være sammen med. Det betyder 
også enormt meget for mig…” (Bilag 1: 42) Selvom	  Anne	   har	   et	   stærkt	   ønske	   om	   at	   give	   sig	   tid	   til	   sine	   børn,	   er	   hun	   også	  enormt	   tiltrukket	   af	   arbejdets	   indhold.	   Ifølge	   Rosa	   er	  mennesker	   i	   det	   senmo-­‐derne	  accelerationssamfund	  fanget	  i	  et	  ”hamsterhjul”,	  hvor	  vi	  ønsker	  at	  udfylde	  tiden	  med	  så	  mange	  oplevelser	  som	  muligt	  (Rosa	  2014:	  36).	  I	  det	  lys	  kan	  Annes	  dilemma	  forklares	  med,	  at	  der	  i	  vores	  samfund	  bliver	  set	  skævt	  til,	  hvis	  man	  ikke	  udnytter	  alle	  de	  muligheder,	  som	  livet	  har,	  og	  udfylder	  tiden	  med	  så	  mange	  selv-­‐realiserende	  erfaringer	  som	  muligt.	  Faktisk	  kan	  Annes	  ønske	  om	  nedsat	  tid,	  der	  bunder	  i	  et	  ønske	  om	  mere	  tid	  til	  at	  være	  sammen	  med	  børnene,	  paradoksalt	  nok	  være	  med	  til	  at	  accelerere	  livstempoet	  yderligere,	  da	  hun	  nu	  i	  en	  ansættelse	  på	  nedsat	  tid	  kan	  udfylde	  livet	  -­‐	  både	  på	  arbejdet	  og	  i	  fritiden	  -­‐	  med	  endnu	  flere	  op-­‐levelser,	  end	  hvis	  hun	  kun	  realiserede	  sig	  selv	  i	  et	  fuldtidsjob,	  hvilket	  også	  kom-­‐mer	  til	  udtryk,	  da	  Anne	  fortæller	  om,	  hvordan	  det	  var	  at	  gå	  på	  nedsat	  tid:	  
“Anne: Du laver bare det samme bare lidt hurtigere i virkeligheden, indtil man li-
gesom får...i det skift man ligesom skal dosere det i kombination med kollegaer 
og chef og sådan noget ik’. Og det kan jeg da huske nogle gange var en udfor-
dring, hvor jeg tænkte "hold da op, hvor har jeg været effektiv". Og i hvert fald 
gjort enhver kommunal ansat til skamme. Man tænkte, at jeg laver da sådan set 
det samme. Jeg nåede det samme antal tilsyn, jeg lavede samme antal rappor-
ter og lavede...ik’, hvor man tænker "det kan ikke helt være meningen, vel?" Alt-
så, det skal jo ikke være sådan, at jeg bare er helt træt, når jeg kommer hjem. 
Den bearbejdningsproces i at gøre det til et normalt tempo, til ligesom stadig at 
dvæle ved den opgave der nu er og ikke tro, at man skal lave det samme på 
samme tid. Det vil jeg sige at udfordringen var, -at gå ned fra én tid til en anden.” 
(Bilag 1: 10) Anne	  beskriver	  dog,	  hvordan	  hun	  med	  tiden	  har	  lært	  at	  sætte	  tempoet	  på	  arbej-­‐det	  ned,	  så	  det	  svarer	  til	  den	  ansættelse	  hun	  er	  i.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Rosa	  kan	  vi	  dog	  med	  rimelighed	  bekymre	  os	  for,	  at	  der	  er	  en	  latent	  risiko	  for,	  at	  Anne	  vil	  væ-­‐re	  i	  fare	  for	  at	  have	  et	  mere	  intensiveret	  arbejdsliv	  end	  de,	  der	  har	  en	  fuldtidsstil-­‐ling,	  selv	  med	  en	  flekstidsordning,	  idet	  at	  det	  må	  være	  endnu	  sværere	  for	  kolle-­‐
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gaer	  og	  chefer	  at	   justere	  forventningerne	  til,	  hvad	  der	  er	  rimeligt	  at	   forvente	  af	  en	  person,	  som	  arbejder	  fx	  30	  i	  stedet	  for	  37	  timer,	  end	  det	  er	  for	  Anne	  selv.	  
Peters	  vej	  til	  nedsat	  tid	  Peter	   havde	   ligesom	   Anne	   et	   fuldtidsjob,	   da	   parret	   fik	   deres	   første	   barn,	   men	  hans	  oprindelige	  ønske	  om	  nedsat	  arbejdstid	  opstod	  i	  udgangspunktet	  ud	  fra	  en	  ambition	  om	  at	  drive	  selvstændig	  virksomhed.	  Han	  forsøger	  at	  få	  virksomheden	  op	  at	  stå	  sideløbende	  med	  sit	   fuldtidsarbejde,	  hvilket	  betyder,	  at	  han	  inddrager	  alle	  ferier	  til	  at	  arbejde	  på	  sit	  eget	  projekt.	  Han	  indser	  undertiden,	  at	  han	  ikke	  har	  nok	  tid	  ved	  siden	  af	  sit	   faste	  arbejde	  til	  at	   få	  virksomheden	  op	  at	  køre,	  hvorfor	  han	  beslutter	  sig	  for,	  at	  han	  vil	  på	  nedsat	  arbejdstid	  i	  sit	  faste	  job.	  Peter	  fortæller,	  at	  han	  på	  daværende	  tidspunkt	  “(...)	  sad	  (...)	  nogenlunde	  stabilt	  i	  et	  større	  projekt	  
og	  skulle	  køre	  det	   igennem,	  så	  (...)	  der	  kunne	   jeg	   ligesom	  tillade	  mig	  at	  presse	  ci-­‐
tronen	  (...)”	  (Bilag	  1:	  4).	  Han	  har	  altså	  været	  en	  vigtig	  brik	  på	  den	  pågældende	  ar-­‐bejdsplads,	   da	   han	   var	   ansvarlig	   for	   et	   større	   projekt,	   og	   den	  position	   har	   han	  kunne	  benytte	  til	  at	  få	  en	  ugentlig	  arbejdstid	  på	  ca.	  29	  timer,	  så	  han	  kunne	  reali-­‐sere	  sit	  projekt.	  	  Desværre	   måtte	   Peter	   opgive	   drømmen	   om	   at	   blive	   selvstændig,	   da	   andre	  havde	  fået	  samme	  idé	  som	  ham	  og	  havde	  lykkedes	  med	  at	   få	  ”sat	  skibene	  i	  van-­‐
det”	  før	  ham.	  Interessant	  er	  det	  dog,	  at	  på	  trods	  af	  at	  hans	  virksomhed	  ikke	  blev	  en	  realitet,	  vælger	  han	  alligevel	  at	  fastholde	  den	  nedsatte	  arbejdstid,	  på	  trods	  af	  at	  der	  hersker	  de	   samme	  normer	  og	   forventninger	   til	  hans	  arbejdsindsats	   som	  beskrevet	  ovenfor	  i	  Annes	  situation,	  da	  de	  er	  indenfor	  samme	  fag.	  Yderligere	  er	  der	  i	  Peters	  projektbaserede	  arbejdsform	  rent	  praktisk	  nogle	  udfordringer	  i	  for-­‐hold	   til	  arbejdets	  karakter	  og	  muligheden	   for	  nedsat	  arbejdstid.	  Peter	   fortæller	  fx,	   hvordan	   han	   engang	   viste	   sin	   forårsplan	   til	   sin	   chef	  med	   alle	   helligdagene,	  hvor	  han	  også	  havde	  lagt	  lidt	  ekstra	  fridage	  ind	  omkring	  dem,	  hvor	  chefen	  havde	  en	  udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  finde	  nogle	  opgaver,	  der	  kunne	  klemmes	  ind	  mellem	  fridagene	   (Bilag	  1:	  7).	  Rosa	  nævner	  netop,	  hvordan	  det	  kan	  være	  vanskeligt	   at	  strukturere	   sit	   eget	   liv	   anderledes	   end	   de	   herskende	   tidsnormer,	   fordi	   det	   er	  omkostningstungt	  at	  koordinere,	  og	  fordi	  det	  kan	  have	  konsekvenser	  for	  andre,	  hvis	  man	  er	  fraværende	  og	  ikke	  følger	  samme	  rytme,	  som	  de	  personer,	  man	  skal	  koordinere	  med	  (Rosa	  2013:	  127).	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Da	  Peters	  arbejdsplads	  på	  et	  tidspunkt	  bliver	  opkøbt	  af	  en	  anden	  virksomhed,	  ‘sidder	  han	  stadig	  solidt	  i	  sadlen’,	  i	  forhold	  til	  de	  projekter	  han	  har.	  Han	  fortæller,	  at	   det	   normalt	   ikke	   var	  muligt	   at	   arbejde	   på	   nedsat	   tid	   i	   den	   nye	   virksomhed,	  fordi	  de	  levede	  af	  at	  ‘fakturere	  penge’.	  Men	  han	  fik	  lov	  til	  at	  ‘overføre’	  den,	  men	  han	  skulle	  arbejde	  ca.	  10%	  mere	  om	  ugen.	  Det	  var	  dog,	  tilsyneladende,	  hans	  eget	  valg,	   da	   han	   alligevel	   havde	   arbejdet	   for	   meget	   og	   overskredet	   sit	   timetal,	   og	  mente	  at	  så	  kunne	  han	  ligeså	  godt	  have	  de	  timer	  ‘officielt’,	  sådan	  at	  hans	  timetal	  kom	  op	  over	  32-­‐timers-­‐grænsen,	  og	  dermed	  talte	  som	  fuld	  tid	  i	  dagpengesyste-­‐met,	  hvis	  han	  skulle	  blive	  arbejdsløs	  (Bilag	  1:	  5).	  	  Det	   faktum,	  at	  Peter	  alligevel	  arbejdede	  mere	  end	  han	  skulle,	  og	  at	  han	   lige-­‐frem	  gik	  op	  i	  arbejdstid	  kan	  ses	  som	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  samfundets	  struk-­‐turer	  påvirker	  hans	  muligheder	   for	  at	  opnå	  sin	  ønskede	  arbejdstid.	  De	  struktu-­‐relle	  betingelser	  begrænser	  Peter	  i	  at	  efterleve	  hans	  ønske	  om	  at	  holde	  arbejds-­‐tiden	  nede	  -­‐	  han	  må	  i	  stedet	  arbejde	  10%	  mere.	  Der	  kan	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	   hvorvidt	   det	   i	   virkeligheden	   var	   Peters	   eget	   valg,	  men	   ikke	   desto	  mindre	  vælger	  Peter	  at	  se	  det	  fra	  den	  positive	  side;	  hvis	  han	  bliver	  arbejdsløs,	  så	  kan	  han	  få	  en	  dagpengesats,	  der	  svarer	   til	   fuld	   tid.	  Den	  økonomiske	   logik	   træder	   frem	   i	  Peters	  tankegang;	  hvis	  han	  bliver	  arbejdsløs	  er	  han	  i	  hvert	  fald	  bedst	  sikret	  gen-­‐nem	  en	   fuldtidsforsikring	   i	   dagpengesystemet.	  At	  Peter	   tænker	   sådan	  kan	   i	   sig	  selv	   ikke	  anfægtes,	  men	  interessant	  er	  netop	  det,	  der	  gør,	  at	  han	  tænker	  sådan,	  på	   trods	  af	  hans	  egentlige	  ønske	  og	  naturligvis	  også	  hans	   reelle	  muligheder	  på	  arbejdspladsen.	  	  Ifølge	  Rosa	  drives	  accelerationen	  af	  samfundet	  frem	  af	  en	  blanding	  af	  den	  ka-­‐pitalistiske	  konkurrencelogik,	  den	  sociale	  konkurrence	  om	  succes	  og	   individer-­‐nes	  ønske	  om	  at	  udfylde	  tiden	  med	  så	  mange	  oplevelser	  som	  overhovedet	  muligt.	  Når	  Peter	  beskriver,	  at	  han	  har	  et	  ønske	  om	  at	  bevare	  deltiden	  på	  ca.	  80%	  af	  en	  fuldtidsstilling,	  men	  alligevel	  accepterer	  at	  gå	  op	  på	  90%	  frivilligt,	  kan	  alle	  disse	  elementer	   siges	   at	   spille	   ind.	  Konkurrencenlogikken	  handler	  om	   løn	  og	  økono-­‐misk	  sikkerhed,	  hvor	  et	  job	  med	  mere	  løn	  simpelthen	  giver	  flere	  muligheder,	  og	  i	  dette	  tilfælde	  sikrer	  ham	  en	  højere	  løn	  i	  forbindelse	  med	  eventuel	  arbejdsløshed.	  Konkurrencen	  om	  succes	  og	  ønsket	  om	  at	  opleve	  så	  mange	  ting	  som	  muligt	  kan	  siges	  at	  være	  en	  direkte	  udløber	  af	  dette.	  Konsekvensen	  af	  den	  øgede	  arbejdstid	  betyder	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  Peters	  livstempo	  øges,	  men	  det	  muliggør	  det,	  dels	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hvis	  han	  bevarer	  den	  samme	  mængde	  af	  aktivitet	  udenfor	  arbejdet	  som	  før,	  dels	  fordi	  der	  bliver	  større	  økonomisk	  råderum	  til	  at	  købe	  sig	  til	  oplevelser	  i	  fritiden.	  Der	  er	  jævnfør	  Rosa	  ikke	  en	  kausal	  forbindelse	  mellem	  en	  øget	  arbejdstid	  og	  et	  accelereret	  livstempo	  (Rosa	  2013:	  122-­‐123),	  men	  den	  øgede	  arbejdstid	  muliggør	  en	  sådan	  acceleration.	  
Flextiden	  i	  et	  accelerationsperspektiv	  Både	  Anne	  og	  Peter	  har	  haft	   flextid	   i	   størstedelen	  af	  deres	  arbejdsliv.	  Peter	  ar-­‐bejder	  i	  perioder	  meget,	  helt	  op	  til	  “et	  par	  og	  fyrre	  timer	  om	  ugen”	  (Bilag	  1:	  7),	  da	  hans	  arbejde	  primært	  er	  projektbaseret.	  Peter	  fortæller:	  	  
“Jeg havde altid tre projekter i gang ik’, -ét der var på vej, ét der var i fuld gang 
med at blive udviklet og ét der lige skulle opfølges på efter at det var blevet afle-
veret, hvor jeg skulle sidde og holde i trådene. Så der har altid været sådan pæn 
fart på der.” (Bilag 1: 14) Det	  betyder,	  at	  der	  har	  været	  store	  udsving	  i	  hans	  arbejdstid,	  hvor	  der	  i	  perioder	  “har	  været	  fuld	  knald	  på”,	  hvor	  projekterne	  har	  krævet	  at	  han	  arbejdede	  meget	  og	  i	  andre	  perioder	  har	  arbejdstiden	  været	  normal,	  det	  vil	  sige	  svarende	  til	  fuld	  tid.	  	  Med	  muligheden	   for	   flextid	   og	   den	   nedsatte	   arbejdstid,	   har	   det	   betydet	   for	  ham,	  at	  han	  har	  kunne	  spare	  en	  masse	  timer	  op,	  som	  han	  har	  brugt	  på	  at	  holde	  en	  del	  mere	   ferie,	  end	  han	  ellers	  ville	  have	  haft	  mulighed	   for.	  Ferierne	  har	  han	  altid	  holdt	   sammen	  med	  børnene,	   som	  stort	   set	   aldrig	  har	   været	   i	   institution	   i	  deres	  ferier.	  	  Anne	  har,	   i	  modsætning	  til	  Peter,	  kunne	  fastholde	  den	  nedsatte	  arbejdstid	  til	  hverdag	  og	  mener	  at	  det,	  samlet	  set,	  har	  givet	  rigtig	  god	  mening	  for	  dem:	  	  
“I forhold til at børnene kunne holde ferie, når der var ferie og de kunne komme 
tidlig hjem og få det, der er brug for. Når man har tid til at komme hjem klokken 
fire, så er ungerne hjemme, og jeg er hjemme, og så kan man lige nå at drikke 
the eller spise frugt eller et eller andet, inden man kaster sig over mad og lektie-
læsning og sådan noget. Der er tid til bare at være...ja.” (Bilag 1: 7) Anne	  har	  haft	  til	  hensigt,	  at	  hende	  og	  børnene	  gerne	  skulle	  være	  hjemme	  klokken	  16,	  og	  så	  skulle	  der	  i	  øvrigt	  være	  handlet	  ind	  også.	  For	  Anne	  har	  det	  haft	  betyd-­‐ning	  at	  kunne	  være	  sammen	  med	  børnene	  i	  en	  rolig	  eftermiddagsstund,	  hvor	  Pe-­‐ter	  i	  stedet	  primært	  har	  haft	  kvalitetstiden	  med	  børnene	  i	  ferierne.	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Flextiden	  har	  dog	  også	  betydet	  for	  Anne,	  at	  hun	  i	  perioder	  har	  arbejdet	  mere	  end	  fuld	  tid,	  fordi	  hun	  har	  ønsket	  at	  spare	  op	  på	  ”flex’en”,	  så	  hun	  har	  kunnet	  hol-­‐de	   forlængede	  weekender,	   eller	   hvad	   hun	  nu	   har	   haft	   behov	   for.	  Der	   har	   altså	  været	  uger,	  hvor	  både	  Anne	  og	  Peter	  har	  arbejdet	  fuld	  tid	  eller	  mere,	  så	  børnene	  har	  måtte	  være	  lidt	  længere	  tid	  i	  institution,	  “ligesom	  alle	  de	  andre”	  (Bilag	  1:	  7-­‐8).	  Anne	  og	  Peter	  forsøger	  altså	  på	  hver	  deres	  måde	  at	  skabe	  fleksibilitet	  i	  deres	  liv,	  for	  at	  de	  på	  tilfredsstillende	  vis	  kan	  imødekomme	  deres	  værdier	  om	  at	  være	  nærværende	  med	  deres	  børn.	  	  Peter	  bruger	  hovedsageligt	  ”flex’en”	  til	  at	  spare	  op	  til	  ferier	  i	  løbet	  af	  året,	  men	  for	  at	  han	  kan	  det,	  må	  han	  arbejde	  meget	  i	  de	  øvrige	  perioder.	  Som	  en	  vigtig	  nøg-­‐leperson	   for	   mange	   igangværende	   projekter	   på	   arbejdet,	   og	   med	   kone	   og	   tre	  børn,	   må	   Peter	   i	   perioderne	   uden	   for	   ferierne	   have	   forholdsvis	   mange	   antal	  handlinger	  per	  tidsenhed	  for	  at	  nå	  at	  passe	  det	  hele.	  Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  Peter,	  særligt	  i	  arbejdsperioderne,	  lever	  et	  travlt	  liv,	  hvor	  hans	  livstempo	  er	  øget.	  Sub-­‐jektivt	   har	   Peter	   en	   tidsmæssig	   oplevelse	   af	   at	   være	   travl	   i	   de	   pågældende	   ar-­‐bejdsperioder,	  og	  vi	   fornemmer	  en	  følelse	  af,	  at	  han	   ikke	  når	  alt	  det,	  han	  gerne	  vil:	   “Jeg	   er	   kommet	   hjem	  mange	   gange	   til	   et	   tørt	   endestykke	   af	   et	   stykke	   bager-­‐
brød.”	  (Bilag	  1:	  12).	  Han	  fortæller,	  at	  han	  da	  synes,	  at	  det	  er	  “komfortabelt”	  at	  vi-­‐de,	  at	  Anne	  har	  så	  meget	  tid	  sammen	  med	  børnene,	  men	  vi	  fornemmer	  alligevel	  et	  lille	  afsavn	  hos	  Peter	  i	  forhold	  til	  hans	  periodevise	  fravær	  fra	  familien	  (Bilag	  1:	  12).	  Dette	  afsavn	  kan	  ses	  som	  en	  konflikt	  mellem	  Peters	  arbejde	  på	  den	  ene	  side	  og	  hans	  ønske	  om	  at	  bruge	  mere	  tid	  sammen	  med	  børnene	  på	  den	  anden.	  Peter	  er	  ligesom	  Anne	  fanget	  mellem	  ønsket	  om	  at	  bruge	  mere	  tid	  med	  børnene	  og	  at	  have	  en	  karriere.	  Ifølge	  Rosa	  kan	  de	  situationer,	  hvor	  eksterne	  strukturer	  tvinger	  os	  til	  at	  handle	  på	  en	  måde,	  som	  ikke	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  vores	  værdier,	  bevirke	   at	   vi	   ender	   i	   en	   tilstand	  af	   fremmedgørelse	   fra	   vores	  handlinger	   (Rosa	  2014:	  100-­‐105).	  Når	  samfundet	  opererer	  med	  høje	  normer	  for	  familielivet	  og	  ar-­‐bejdslivet	  på	  samme	  tid,	  og	  gør,	  at	  der	  ganske	  enkelt	   ikke	  er	  tid	  nok	  til	  at	  opnå	  sine	  ønsker	  på	  begge	  fronter,	  kan	  dette	  ses	  som	  et	  strukturelt	  problem,	  som	  pla-­‐cerer	  individet	  i	  en	  tilstand	  af	  fremmedgørelse	  fra	  egne	  handlinger.	  Uanset	  hvad	  Peter	  vælger,	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  det	  vil	  stride	  mod	  værdigrundlaget	  på	  et	  eller	  andet	  punkt.	  Yderligere	  kan	  der	   spekuleres	   i,	   om	  den	   følelse	  af	   skyld,	   som	  kan	  opstå	  i	  forhold	  til	  både	  familielivet	  og	  arbejdspladsen,	  medfører	  en	  øget	  tilstand	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af	   fremmedgørelse,	  da	  det	  kan	  føre	  til	  en	  intensivering	  af	  arbejdet	  og	  indsatsen	  på	  familiefronten	  for	  at	  kompensere	  for	  oplevelsen	  af	  utilstrækkelighed.	  Endnu	  tydeligere	  fremtræder	  der	  hos	  Anne	  en	  subjektiv	  oplevelse	  af	  at	  være	  presset	  på	  tiden,	  selvom	  hun	  bruger	  flexordningen	  til	  at	   frigive	  tid	  i	  hverdagen.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  i	  perioder	  føler	  sig	  travl	  og	  slet	  ikke	  forstår	  hvordan	  andre,	  der	  ikke	  engang	  er	  på	  nedsat	  arbejdstid,	  kan	  nå	  alt	  det,	  der	  skal	  nås	  (Bilag	  1:	  41).	  Hendes	  nedsatte	  arbejdstid	  muliggør,	  at	  hun	  kan	  flytte	  tid	  fra	  arbejdet	  til	  privat-­‐livet	   for	  at	  kunne	  være	  mere	  sammen	  med	  sine	  børn.	  Strategien	  om	  nedsat	  ar-­‐bejdstid	  kan	  derfor	  ikke	  siges	  at	  være	  en	  direkte	  årsag	  til	  et	  lavere	  livstempo	  som	  sådan,	  da	  hun	  samlet	  set	  har	  et	  højt	  antal	  af	  handlinger	  per	  tidsenhed,	  på	  grund	  af	  tiden	  der	  bruges	  på	  børn	  og	  hjem.	  Hendes	  livstempo	  øges	  så	  at	  sige	  i	  takt	  med	  resten	  af	  samfundets,	  men	  fordelingen	  af	  tiden	  mellem	  de	  forskellige	  sociale	  kon-­‐tekster	  i	  hendes	  liv	  kan	  siges	  at	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  hendes	  værdier,	  da	  den	  nedsatte	  arbejdstid	  muliggør	  mere	  tid	  til	  samvær	  med	  hendes	  børn.	  	  Nedsat	  arbejdstid	  kan	  derfor	  ikke	  som	  sådan	  ses	  som	  en	  måde	  at	  sænke	  livs-­‐tempoet	  på,	  men	  det	  er	  en	  måde	  for	  både	  Peter	  og	  Anne	  til	  at	  mindske	  fremmed-­‐gørelsen	  i	  deres	   liv.	  For	  Peter	  handler	  det	  om	  at	   få	  tid	  til	  at	  være	  sammen	  med	  børnene	  i	  ferier,	  og	  i	  øvrigt	  finde	  tid	  til	  nogle	  af	  sine	  egne	  projekter,	  som	  det	  også	  beskrives	  senere	  hen.	  For	  Anne	  handler	  det	  om	  at	  leve	  den	  hverdag,	  som	  hun	  sy-­‐nes	  er	  ideel	  for	  sig	  selv	  og	  hendes	  børn.	  	  
Karriere	  og	  konsekvensen	  af	  at	  arbejde	  på	  nedsat	  tid	  Hvilken	  betydning	  har	  parrets	  valg	  om	  at	  arbejde	  på	  nedsat	  arbejdstid	  så	  haft	  for	  deres	  respektive	  arbejde	  og	  karriere?	  Direkte	  adspurgt	  svarer	  Anne,	  at	  det	  ikke	  har	  haft	  nogen	  særlig	  betydning:	  
“Anne: Næh, det synes jeg faktisk ikke, og jeg har ikke mærket nogen, der sådan 
har set skævt til det. Altså, man kunne forestille sig det der med, at "nå, men 
okay, du går også tidligere hjem", eller "du er også den, der altid kan holde fri", 
eller et eller andet, hvor man tænker rent arbejdsmæssigt "du gør heller ikke en 
indsats fordi et eller andet". Dér har jeg aldrig haft sådan noget, hvor jeg tænker, 
der er nogen, der giver udtryk for, at det er et problem. Det har jeg faktisk ikke. 
Ikke noget jeg har bemærket, i hvert fald” (Bilag 1: 10) Det	  har	  altså	  været	  relativt	  ubesværet	  for	  Anne	  i	  forhold	  til	  kollegaer	  og	  chefer,	  og	   vi	   finder	   i	   interviewet	   ikke	   nogle	   udtalte	   negative	   konsekvenser	   for	   Anne	   i	  forhold	  til	  normer	  og	  muligheder	  på	  arbejdet.	  Den	  eneste	  ambivalens	  kommer	  til	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udtryk	   i	  det	  allerede	  beskrevne,	  hvor	  Anne	  på	  den	  ene	  side	  gerne	  vil	  ned	   i	   tid,	  men	  på	  den	  anden	  side	  også	  er	  meget	  begejstret	  for	  sit	  nuværende	  arbejde.	  Peter	  kan	  dog	  godt	  komme	  i	  tanke	  om	  et	  tilfælde,	  hvor	  hans	  ønske	  om	  at	  holde	  fast	  i	  nedsat	  arbejdstid	  og	  en	  flekstidsansættelse	  har	  betydet,	  at	  han	  måtte	  give	  køb	  på	  fremtidige	  muligheder:	  
“Peter: Det er pudsigt nok, da jeg skulle skifte job, der, hvor… efter mit første 
job. Der var jeg til en samtale, som gik skidegodt, lige indtil vi kom til den der 
med arbejdstiden (...) Og jeg ville egentlig godt ind og arbejde med X, det var rig-
tig meget på vej frem dengang. Og så kom vi til arbejdstiden, og så sagde han 
"Argh, men, det der med arbejdstid, det går han sgu’ ikke så meget op i, det er 
sådan jobløn." Ingen øvre arbejdstid, der skal bare lægges. "Hvad mener du 
med det?", sagde jeg, "Jeg skal jo være konsulent, så alle timer skal jo fakture-
res?" "Jaja" "Jamen, så vil jeg da også have min bid af den del". Og jeg kunne 
bare mærke, at så snart jeg kom ind på den der indgangsvinkel, så var jeg uinte-
ressant. Der kunne jeg jo så bare se, at det var så en del af arbejdsmarkedet, 
som jeg ikke rigtig kunne få del i.” (Bilag 1: 32) Rosa	   beskriver,	   hvordan	   én	   af	   de	  motorer,	   som	   ligger	   bag	   accelerationen	   i	   det	  senmoderne,	   ikke	  blot	   er	  økonomisk	  konkurrence,	  men	  også	   en	   social	   konkur-­‐rence	  om	  magt,	  status	  og	  succes	  (Rosa	  2014:	  33-­‐36).	  Peter	  er	  i	  ovenstående	  til-­‐fælde	  et	   eksempel	  på	  et	  menneske,	   som	   forsøger	  at	   gøre	  modstand	  mod	  dette.	  Han	  vælger	  at	  sige	  nej	  til	  et	  job,	  han	  i	  virkeligheden	  godt	  kunne	  tænke	  sig,	  et	  job	  som	  indebærer	  en	  høj	  løn,	  fordi	  han	  ikke	  kan	  få	  de	  ansættelsesvilkår,	  han	  ønsker.	  Til	  spørgsmålet	  om,	  om	  det	  så	  har	  været	  det	  værd	  at	  give	  køb	  på	  jobbet,	  svarer	  han:	  
“Peter: Det er ikke sådan at jeg sidder og bliver rigtig ked af at jeg ikke kom ind i 
det, men altså lønmæssigt set kunne det godt have givet 30-40% mere. Så…” 
(Bilag 1: 33) Man	  fornemmer	  en	  ambivalens,	  men	  i	  sidste	  ende	  har	  hans	  værdier	  og	  ønske	  om	  at	  have	  tid	  til	  de	  opsparede	  ferier	  vundet	  over	  hans	  ønske	  om	  at	  nå	  så	  langt	  i	  kar-­‐rieren	  som	  muligt,	  ligesom	  det	  naturligvis	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  parrets	  øko-­‐nomiske	  situation,	  som	  tilsyneladende	  kunne	  have	  været	  endnu	  bedre,	  hvis	  Peter	  havde	   sagt	   ja	   tak	   til	   et	   job	   uden	   øvre	   tidsgrænse.	   Rosa	   beskriver,	   hvordan	   det	  moderne	  menneske	  må	  være	  fleksibelt	  og	  tage	  imod	  alle	  de	  muligheder,	  som	  by-­‐der	  sig,	   fordi	  man	  ellers	  på	  sigt	  kan	  risikere	  ”at	  blive	  sat	  af	  ræset”,	   fx	  hvis	  man	  bliver	  arbejdsløs	  (Rosa	  2014:	  39).	  Her	  kan	  vi	  i	  parentes	  bemærke,	  at	  Peter	  er	  en	  privilegeret	   lønmodtager	   i	   en	   branche	   med	   mangel	   på	   arbejdskraft	   og	   derfor	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mange	  valgmuligheder.	  I	  andre	  brancher	  ville	  det	  måske	  være	  umuligt	  at	  sige	  nej	  til	  et	  job	  uden	  øvre	  tidsgrænse,	  hvis	  det	  var	  det	  eneste	  job,	  der	  var	  at	  få.	  	  Peter	  vælger	  altså	  fra,	  selvom	  han	  kan	  mærke	  lysten	  til	  at	  gøre	  karriere.	  Anne	  har	  en	  anden	  strategi,	  for	  som	  hun	  siger:	  “Nogen	  vil	  nok	  sige,	  at	  karriere	  er	  at	  sti-­‐
ge	  i	  graderne,	  men	  det	  siger	  mig	  ikke	  rigtig	  så	  meget.”	   (Bilag	  1:	  34).	  Anne	  bærer	  altså,	   i	  modsætning	  til	  Peter,	   tilsyneladende	  ikke	  ønsket	  om	  at	  gøre	  karriere	  og	  stige	  i	  graderne,	  hvilket	  vi	  må	  formode	  automatisk	  er	  med	  til	  at	  reducere	  graden	  af	  fremmedgørelse	  i	  hendes	  arbejdsliv.	  	  Dette	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  at	  parret	  på	  visse	  områder	  har	  været	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  sig	  udover	  det,	  som	  Rosa	  kalder	  løftet	  om	  evigheden	  (Rosa	  2014:	  36-­‐38),	  nutidens	  kategoriske	  imperativ	  (Rosa	  2013:	  136),	  som	  lyder,	  at	  vi	  skal	  opleve	  og	  opnå	  så	  meget	  og	  så	  mange	  ting	  i	  livet	  som	  muligt.	  Det	  gør	  Anne	  og	  Peter	  ved	  at	  påtage	  sig	  en	  identitet,	  hvor	  karrierens	  rolle	  i	  det	  samlede	  billede	  nedtones	  som	  mindre	  betydningsfuldt	  i	  deres	  liv.	  Men	  parret	   er,	   selvfølgelig,	   ikke	   sat	   udover	   de	   generelle	   tendenser	   til	   social	  acceleration,	  som	  Rosa	  beskriver	  i	  sin	  teori.	  Anne	  fortæller,	  hvordan	  hun	  nåede	  at	  skifte	  job,	  inden	  hun	  havde	  10	  år	  jubilæum:	  
“Anne: Jeg var lige kommet fra barsel med den sidste og efter knap 10 år i X var 
jeg ved at køre lidt surt i visse ting og tænkte "okay, jeg skal ikke have 10 års ju-
bilæum”, så jeg skiftede to måneder før jeg havde 10 års jubilæum til et andet 
job, så jeg nåede det. Så synes jeg bare, at det nye job det lød så smadder 
spændende, for det var faktisk lige præcis det, jeg havde lavet speciale om i sin 
tid. Så tænkte jeg, at "nu er det sgu' nu det skal være"...og fik det så også, og så 
tænkte jeg at okay 37 timer, det er der så ikke noget at gøre ved. Men jeg ville jo 
ikke gå ned i løn. De kunne ikke tilbyde hvad jeg ville have i løn og så sagde jeg 
til dem, at de kunne give mig det her. Jeg kan huske den aften ude ved køkken-
bordet, hold kæft hvor jeg regnede. Jeg går ikke særlig meget op i løn, det skal 
bare, altså...så "hvad får jeg egentlig i løn, er det med eller uden pension og prøv 
lige at regn" og jeg regnede og regnede og havde så den kommende chef i røret 
og jeg kom frem til at "okay, hvis I kan give det der i løn, så vil jeg gerne arbejde 
34 timer for det". Det skulle han lige tænke over. Så tænkte han over det en halv 
times tid og så ringede han tilbage "jamen, det var i orden". Så der var det lige-
som på plads med det samme med de 34 timer ik’“ (Bilag 1: 10) Den	  generelle	  acceleration	  af	  social	  forandring	  består	  blandt	  andet	  i,	  at	  vi	  skifter	  job,	  arbejde	  og	  karriere	  mange	  gange	  inden	  for	  en	  generation,	  hvor	  det	  i	  tidligere	  tider	  var	  svært	  at	  forestille	  sig	  et	  skift	  i	  erhverv	  indenfor	  en	  slægt	  gennem	  flere	  generationer	  (Rosa	  2014:	  25).	  Peter	  har	  ligeledes	  skiftet	  job	  flere	  gange.	  Det	  er	  i	  sig	  selv	  selvfølgelig	   ikke	  problematisk,	  men	  det	  er	   interessant,	  at	  både	  Peter	  og	  Anne	  ved	  deres	   seneste	   jobskifte	   i	   udgangspunktet	  har	  accepteret,	   at	  de	   skulle	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indtræde	  i	  en	  fuldtidsansættelse	  i	  forbindelse	  med	  skiftet	  -­‐	  på	  det	  punkt,	  har	  Pe-­‐ter	   og	   Anne	   ikke	   været	   i	   stand	   til	   at	   sætte	   sig	   ud	   over	   samfundets	   normer	   og	  strukturer	  eller	  til	  at	  holde	  fuldstændig	  fast	  i	  deres	  værdier,	  som	  de	  begge	  andre	  steder	  i	  interviewet	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  har.	  Dette	  kan	  med	  Rosas	  begreber	  ses	  som	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   subjektet	   er	   drevet	   af	   at	   udfylde	   sit	   liv	   med	   så	  mange	  og	  rige	  oplevelser	  som	  muligt	  i	  det,	  som	  Rosa	  identificerer	  som	  den	  kultu-­‐relle	  motor	  i	  accelerationen	  (Rosa	  2014:	  36).	  Anne	  fik	  dog	  held	  med	  at	  forhandle	  sig	  frem	  til	  en	  34-­‐timers	  stilling	  under	  en	  lønforhandling	  ved	  tiltrædelsen,	  mens	  Peter	  på	  nuværende	  tidspunkt	  i	  sit	  nye	  job	  har	  måtte	  acceptere	  at	  arbejde	  på	  fuld	  tid.	  
Huset	  i	  Sverige	  og	  lejligheden	  i	  København	  I	  vores	  interview	  med	  Anne	  og	  Peter	  er	  et	  særligt	  fysisk	  sted	  fremhævet	  igen	  og	  igen.	  Det	  drejer	  sig	  om	  huset	  i	  Sverige.	  	  
“Anne: Altså, vi har jo det her hus i Sverige og noget af det mest fantastiske vi 
kan forestille os, det er at sidde ude på den lille fortrappe og snakke om alt det, 
vi burde lave og så blev det sgu' tid til frokost...hold da op, hvor nåede vi meget! 
Og så kan man lige spille lidt bold med børnene...nå, men altså bare den der ro. 
Det er ikke sådan en zen-ro, men dét ikke hele tiden at skulle videre, videre, vi-
dere, videre, videre fordi vi skal også derhen inden...men mere bare have den 
der…” (Bilag 1:18) For	  Anne	  er	  huset	   i	  Sverige	  dér,	  hvor	  der	   ikke	  hele	  tiden	  er	  deadlines	  og	  andre	  temporale	  strukturer,	  som	  dikterer,	  hvordan	  tiden	  skal	  bruges.	  Det	  er	  en	  frizone	  fra	  accelerationssamfundet.	  Det	  er	  interessant,	  at	  hun	  beskriver,	  at	  roen	  ikke	  er	  en	  “zen-­‐ro”,	  hvilket	  kan	  forstås	  sådan,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  stilhed	  eller	  mangel	  på	  aktivitet.	  Som	  Peter	  fortæller:	  
“Peter: Ja, og altså, prioriteringen er at have en samlet weekend, at komme af-
sted, op til huset i Sverige og lave noget deroppe” (Bilag 1: 36) Så	  hvad	  er	  denne	  zen-­‐ro,	  når	  den	  ikke	  er	  deceleration	  og	  mangel	  på	  aktivitet?	  Det	  kan	   forstås	   som	   en	   flugt	   fra	   tidsnormer	   og	   omkostningstunge	   logistikopgaver,	  der	  dikterer	  hvordan	  familien	  bruger	  sin	  tid,	  et	  fravær	  af	  behov	  for	  at	  koordinere	  med	  andre	  personer	  end	  internt	  i	  familien.	  Det	  kan	  også	  forstås	  som	  fraværet	  af	  ting,	  som	  ”skal	  nås”,	  og	  -­‐	  kunne	  man	  forestille	  sig	  -­‐	  fraværet	  af	  forstyrrelser,	  som	  er	  i	  hverdagen	  i	  København.	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Det	  er	  også	  stedet,	  hvor	  familien	  får	  samlet	  tid	  sammen,	  hvor	  forældrene	  ikke	  skal	  på	  arbejde,	  børnene	  ikke	  i	  skole,	  og	  hvor	  børnene	  ikke	  er	  til	  fritidsaktiviteter	  eller	  er	  sammen	  med	  venner	  om	  aftenen.	  Peter	  fortæller,	  hvordan	  han	  holder	  af	  at	  bruge	  sine	  opsparede	  ferier	  på	  at	  gå	  og	  ordne	  ting	  i	  huset,	  og	  at	  de	  decideret	  har	  opbygget	  økonomien	  omkring	  huset	  ud	  fra,	  at	  han	  har	  tid	  til	  at	  vedligeholde	  det	  (Bilag	  1:	  26).	  Huset	  repræsenterer	  altså	  et	  frirum,	  et	  sted	  de	  kan	  puste	  ud	  og	  ”stå	  af	  ræset”	  for	  en	  stund.	  Her	  oplever	  de	  at	  have	  mere	  tid	  til	  disposition	  og	   i	  højere	  grad	  at	  kunne	  gøre	  det,	  de	  har	  lyst	  til,	  og	  udleve	  deres	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv.	  	  Men	  dette	   frirum	  kommer	   ikke	  af	  sig	  selv.	  Faktisk	  beskriver	   familien,	  at	  de	   i	  perioder	  må	  arbejde	  mere,	  for	  at	  kunne	  få	  mere	  samlet	  tid	  i	  Sverige:	  	  
“Anne: 34 timer nu her...og som flextid, så det der med at "lige nu har jeg travlt", 
så arbejder jeg lidt mere, og det betyder så at lige nu, der øjner jeg i hvert fald fi-
re ugers sommerferie, som kan køre en ekstra uge på ved hjælp af flex ik’” (Bilag 
1: 2) Hvis	  vi	  ser	  på	  forældrene	  i	  Rosas	  optik,	  kan	  vi	  se,	  at	  de	  må	  gøre	  flere	  ting	  på	  min-­‐
dre	  tid,	  fordi	  de	  i	  visse	  perioder	  må	  arbejde	  mere,	  hvilket	  efterlader	  mindre	  tid	  til	  de	  øvrige	  ting,	  der	  skal	  klares	  i	  familien.	  Objektivt	  set	  kan	  der	  tales	  om	  en	  sam-­‐mentrækning	   af	   tiden	   og	   hermed	   en	   acceleration	   af	   livstempoet	   -­‐	   en	   tilsynela-­‐dende	  bevidst	  og	  nødvendig	  strategi	  for	  at	  spare	  tid	  op	  til	  at	  kunne	  tage	  på	  ferie.	  Men	  der	  er	  tale	  om	  et	  forholdsvis	  lille	  handlerum	  til	  at	  rykke	  rundt	  på	  tiden.	  Familien	  har	  begrænset	  mulighed	  for	  at	  kunne	  tilrettelægge	  hverdagen	  ud	  fra	  de	  prioriteter,	  som	  de	  selv	  ønsker	  -­‐	  forhold	  på	  arbejdet	  gør,	  at	  de	  ikke	  fuldstændig	  kan	  styre	  arbejdstiden,	  hvis	  der	  fx	  er	  meget	  at	  se	  til	  op	  til	  en	  deadline,	  eller	  hvis	  vigtige	  møder	  ligger	  om	  fredagen,	  hvor	  de	  gerne	  ville	  være	  i	  Sverige.	  	  Rosa	  beskriver,	  hvordan	  det	  i	  det	  senmoderne	  næsten	  er	  umuligt	  at	  sætte	  fa-­‐ste	   rammer	  omkring	   sin	  egen	   tid,	   idet	  disse	   rammer	  kan	  have	  uheldige	  konse-­‐kvenser	   for	  andre	  (Rosa	  2013:	  127).	  Ambitionen	  om	  fx	  at	  holde	   fri	  hver	   fredag	  kan	  betyde,	  at	  en	  kollegas	  projekt	  vil	  blive	  forsinket,	  hvis	  fx	  det	  aflyste	  projekt-­‐møde	  ikke	  kan	  lægges	  om	  fredagen,	  eller	  hvis	  man	  er	  uden	  for	  telefonisk	  kontakt,	  og	  en	  kollega	  brændende	  har	  brug	  for	  svar	  på	  et	  spørgsmål.	  Temporale	  rammer	  skaber	  det,	  som	  Rosa	  benævner	  desynkronisering,	  hvor	  der	  opstår	  spildtid	  i	  form	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af	   ventetid	   (Rosa	   2014:	   80).	   Anne	   og	   Peters	   valg	   har	   altså	   konsekvenser	   der	  rækker	  ud	  over	  dem	  selv	  og	  har	  indflydelse	  på	  deres	  arbejdsplads	  og	  kollegaer.	  	  Men	  ansættelsen	  på	  fleksibel	  nedsat	  tid	  er	  en	  strategi	  til	  alligevel,	  indimellem,	  at	  kunne	  udleve	  det	  gode	  liv,	  hvor	  der	  er	  lidt	  mere	  tid	  til	  familie-­‐	  og	  fritidsliv.	  Det	  er	  for	  dem	  et	  proaktivt	  valg,	  fordi	  de	  forholder	  sig	  til,	  hvad	  de	  kan	  gøre	  og	  erob-­‐rer	  således	  en	  vis	  indflydelse	  på	  i	  hvor	  høj	  grad	  arbejdet	  skal	  have	  indflydelse	  på	  deres	   liv.	  Men	   som	  skrevet	  ovenfor;	  det	   ser	  ud	   til	   at	   være	   lidt	   indflydelse.	   For,	  som	  vi	  ved	  fra	  forrige	  afsnit,	  så	  er	  det	  svært	  for	  Anne	  og	  Peter	  at	  få	  ansættelser	  på	  nedsat	   tid	  og	  at	  bevare	  disse,	  så	  hvis	  vi	  ser	  på	   flextiden,	  så	  kan	  den	  siges	  at	  være	  en	  mere	  reaktiv	  strategi,	  som	  kommer	  af	  nødvendighed	  for	  at	  få	  hverdagen	  til	  at	  hænge	  sammen	  og	  for	  netop	  at	  få	  de	  perioder	  i	  huset	  i	  Sverige.	  	  Anne	   indikerer,	  at	  dette	  er	   tilfældet,	  når	  hun	   i	   løbet	  af	   interviewet	  giver	  ud-­‐tryk	  for	  gerne	  at	  ville	  være	  hjemme	  senest	  kl.	  16,	  hvilket	  hun	  også	  lykkes	  med	  i	  perioder.	  Men	  andetsteds	   fortæller	  hun,	  at	  hun	   i	  perioder	  er	  meget	   travl	  og	  ar-­‐bejder	  meget,	   for	  derefter	   at	   afspadsere.	  Et	   tredje	   sted	  beskriver	  hun	  en	   ideal-­‐fremtid,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  holde	  helt	  fri	  hver	  fredag	  og	  være	  i	  huset	  fredag	  til	  søndag	  (Bilag	  1:	  35).	  	  Der	   er	   således	   tale	   om	   strukturer,	   der	   begrænser	  mulighederne	   for	   at	   være	  mere	  i	  huset	  i	  Sverige	  og	  som	  i	  perioder	  gør,	  at	  Anne	  og	  Peter	  må	  arbejde	  mere	  for	  at	  få	  deres	  kostbare	  tid	  i	  Sverige.	  Det	  kan	  siges,	  at	  de	  betaler	  en	  høj	  pris	  for	  netop	  at	  få	  den	  tid,	  men	  samtidig	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  det	  betaler	  sig	  for	  dem	  i	  det	  lange	  løb.	  	  Huset	  i	  Sverige	  bliver	  familiens	  strategi	  til	  at	  komme	  så	  tæt	  på	  deres	  forestil-­‐ling	  om	  det	  gode	  liv	  som	  muligt,	  under	  de	  betingelser,	  der	  er	  i	  accelerationssam-­‐fundet,	  hvor	  balancen	  mellem	  forskellige	  behov	  ofte	  er	  vanskelig	  at	  finde.	  Vi	  ser,	  at	  familien	  må	  accelerere	  i	  livstempo,	  for	  at	  kunne	  gøre	  lidt	  af	  det	  de	  ønsker	  -­‐	  de	  bevarer	  evnen	   til	   at	  holde	   fast	   i	  den	   ideologiske	  deceleration,	   hvor	  de,	  på	  deres	  helt	  egen	  måde,	  gør	  modstand	  mod	  accelerationen.	  	  	  I	  Rosas	  optik	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  huset	  på	  mange	  måder	  repræsenterer	  oplevelser,	  der	  står	  i	  kontrast	  til	  fremmedgørelsen.	  Huset	  er	  et	  familiested,	  som	  de	  vender	  tilbage	  til	  igen	  og	  igen	  og	  hvor	  de	  er	  sammen.	  De	  er	  blevet	  intimt	  be-­‐kendte	  med	  stedet,	  og	  kan	  som	  kropslige	  subjekter	  gøre	  sig	  erfaringer	  fysisk	  og	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spatielt	   og	   således	   blive	   fortrolige	  med	   stedet,	   så	   de	   kan	   bevæge	   sig	   hensigts-­‐mæssigt	  gennem	  rummet.	  Det	  kan	  siges,	  at	  der	  er	  sammenfald	  mellem	  deres	  so-­‐ciale	  verden	  og	  det	  rum	  som	  huset	  og	  omgivelserne	  er.	  Familien	  kunne	  have	  valgt,	  at	  leje	  et	  nyt	  sommerhus,	  hver	  gang	  de	  holder	  fe-­‐rie,	  men	  i	  stedet	  tager	  de	  ofte	  op	  til	  det	  samme	  hus	  -­‐	  det	  udskiftes	  ikke	  og	  oveni-­‐købet	  går	  Peter	   selv	  og	   reparerer	  på	  huset,	   fremfor	  at	  betale	  andre	   for	  at	   gøre	  det.	  Dette	  kan	  betyde	  at	  huset	   som	  “ting”	  bliver	  en	  del	  af	  deres	   individuelle	  og	  familiens	  identitet.	  De	  har	  haft	  huset	  i	  mange	  år,	  og	  børnene	  er	  mere	  eller	  mindre	  vokset	  op	  med	  det,	  så	  huset	  er	  blevet	  en	  del	  af	  dem	  alle	  sammen.	  Det	  medvirker	  til,	  at	  de	  reducerer	  graden	  af	  fremmedgørelse	  overfor	  huset	  som	  en	  ting	  og	  som	  et	  rum,	  de	  befinder	  sig	  i,	  hvilket	  igen	  reducerer	  risikoen	  for	  at	  de	  føler	  sig	  frem-­‐medgjort	  i	  forhold	  til	  deres	  handlinger.	  Alt	  i	  huset	  er	  velkendt.	  De	  ved,	  hvordan	  alt	  ser	  ud	  og	  fungerer.	  De	  er	  så	  at	  sige	  kompetente	  i	  forhold	  til	  huset	  -­‐	  og	  hvis	  no-­‐get	  andet	  skulle	  være	  tilfældet,	  så	  har	  de	  tiden	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  det.	  Herudover	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  de	  reducerer	  fremmedgørelsen	  overfor	  deres	  hand-­‐linger,	   fordi	  de	  gør	  det	  de	  elsker,	   fx	  at	  sidde	  på	  terrassen	  og	  sludre	  og	  have	  tid	  med	  børnene	  uden	  at	  være	  styret	  af	  eksterne	  tidsnormer.	  Her	  bliver	  de	  ikke	  di-­‐straheret	  fra	  det,	  de	  er	  i	  gang	  med,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  derhjem-­‐me,	  hvorfor	  begivenhederne	  ikke	  bliver	  urytmiske,	  men	  snarere	  rytmiske,	  da	  de	  har	  tid	  og	  mulighed	  for	  at	  sætte	  sammenhængende	  tid	  af	  til	  det,	  som	  de	  egentlig	  gerne	  vil.	  Ligeledes	   lader	   det	   til,	   at	   familien	   ikke	   oplever	   sig	   selv	   som	   fremmedgjorte	  overfor	  tiden,	  når	  de	  er	  på	  ferie	  i	  Sverige.	  Huset	  bærer	  stærke	  minder	  bestående	  af	  ægte	   oplevelser,	   hvorfor	   det	   virker	   sandsynligt,	   at	   tiden	   i	   Sverige	   genererer	  kort-­‐lang	  mønstre,	  fordi	  begivenhederne	  er	  kontekstualiserede	  og	  består	  af	  vari-­‐erende	  og	  spændende	  oplevelser.	  De	  husker	  således	  tiden	  som	  lang,	   fordi	  ople-­‐velserne	  lagrer	  sig	  som	  erindringsspor.	  	  Endelig	  tør	  vi	  godt	  sige,	  at	  de	  reducerer	  graden	  af	  fremmedgørelse	  overfor	  sig	  selv	  og	  hinanden,	  da	  de	  rent	   faktisk	  har	  tid	  til	  at	  være	  sammen	  på	  mere	  end	  et	  overfladisk	  og	  fragmenteret	  niveau.	  Det	  samvær,	  som	  tiden	  i	  huset	  muliggør,	  gi-­‐ver	  gunstige	  betingelser	   for	  at	   styrke	  deres	   relationer,	  hvilket	  er	  en	  værdi,	  der	  har	  høj	  prioritet	  i	  familien	  og	  dermed	  bidrager	  til	  følelsen	  af,	  at	  leve	  deres	  fore-­‐stilling	  om	  det	  gode	  liv.	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Ifølge	  Rosas	  fem	  måder,	  man	  kan	  være	  fremmedgjort	  på,	  kan	  vi	  således	  argu-­‐mentere	  for,	  at	  familien	  på	  samtlige	  fem	  punkter	  reducerer	  graden	  af	  fremmed-­‐gørelse,	  når	  de	  er	  i	  huset	  i	  Sverige,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  i	  højere	  grad	  opnår	  op-­‐levelser	  af	  resonans	  og	  føler	  sig	  i	  samklang	  med	  verden	  (Rosa	  2014:	  116).	  	  Når	  familien	  ikke	  er	  i	  huset	  i	  Sverige,	  bor	  de	  i	  København	  i	  en	  andelsforening:	  
“Anne: nå, men min mormor har boet her og min mor har leget i gården og vores 
børn leger nu med mine legekammeraters børn. På den måde er det en lille 
landsby ik’.” (Bilag 1: 14) Ifølge	  Rosa	  kan	  den	  sociale	  acceleration	  af	  samfundet	  blandt	  andet	  ses	  på,	  at	  vi	  oftere	  skifter	  bolig.	  I	  dag	  kan	  vi	  ikke	  længere	  regne	  med	  at	  bo	  på	  det	  samme	  sted	  et	  helt	   liv	   -­‐	   forskellige	   forhold,	   herunder	   at	  det	   til	   tider	   er	  nødvendigt	   at	   flytte	  derhen,	  hvor	  man	  kan	  få	  arbejde,	  og	  vores	  trang	  til	  selvrealisering,	  betyder	  at	  bo-­‐ligen	  ofte	  udskiftes.	  Rosa	  beskriver,	  hvordan	  den	  sociale	  forandring	  har	  ændret	  sig	  fra	  et	  intergenerationelt	  tempo,	  hvor	  forandringer	  indenfor	  generationer	  var	  umærkelige,	   til	   i	  dag	  at	  være	   i	   et	   intragenerationelt	   tempo.	  Familien	  kan,	   i	  den	  forstand,	   siges	  at	  gå	   imod	  den	  udvikling	   i	   et	  vist	  omfang,	   i	  og	  med,	  at	  boligfor-­‐eningen	  er	   stabil	   igennem	   indtil	   videre	   tre	  generationer,	  med	  gode	  muligheder	  for,	  at	  parrets	  børn	  kan	  blive	   fjerde	  generation.	  Ved	  at	  blive	  boende	  på	  ét	  sted,	  som	  oveni	  købet	  har	  huset	   tre	  generationer	   i	   familien,	   repræsenterer	  hjemmet	  noget	  stabilt	  og	  velkendt,	  hvorfor	  fremmedgørelsen	  fra	  rummet	  reduceres,	  fordi	  der	  er	  kobling	  mellem	  tid	  og	  rum.	  For	  Anne	  er	  boligvalget	  en	  meget	  bevidst	  strategi,	  der	  muliggør,	  at	  de	  kan	  leve	  i	   overensstemmelse	  med	   deres	   værdier,	   men	   de	   har	   til	   gengæld	   også	  mærket	  konkurrencen	  og	  den	  sociale	  kappestrid,	  som	  Rosa	  nævner,	  i	  andre	  menneskers	  reaktioner	  på	  deres	  valg:	  
“Anne: men altså, og sige at man er ingeniør, to gange ingeniør der bor i en lej-
lighed på Nørrebro..."jamen, hvornår skal I flytte?" Øhh...eller "og I har børn... 
jamen altså er det ikke forfærdeligt?" Forfærdeligt?! "Det ved jeg så ikke li-
ge...hvad tænker du?" Altså det der med at man lader sine børn vokse op...altså 
hvis vi skulle have valgt at flytte, så havde man måske flyttet til en forstad i et fint 
hus som mange af vores studiekammerater har gjort, fx jamen, så havde vi ikke 
kunne arbejde deltid. Så havde vi nok skulle have lidt flere penge hjem til at be-
tale terminer og...så havde vi ikke kunne gøre det her vel. Så på den måde er 
det en prioritering.” (Bilag 1: 14-15) 
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Anne	  indikerer,	  at	  det	  ikke	  bliver	  betragtet	  som	  normalt,	  at	  to	  ingeniører	  vælger	  at	  bo	  i	  en	  andelslejlighed	  på	  Nørrebro	  -­‐	  der	  er	  en	  forventning	  om	  at	  flytte	  i	  “et	  fint	  
hus”	  i	  en	  forstad	  i	  København.	  Dels	  på	  grund	  af	  de	  materielle	  normer,	  som	  vi	  be-­‐handler	  i	  et	  selvstændigt	  analyseafsnit,	  men	  altså	  også	  på	  grund	  af	  børnene,	  som	  det	  bliver	  betragtet	  som	   ‘forkert’	  at	   lade	  vokse	  op	  på	  Nørrebro.	  Anne	  nævner	   i	  ovenstående	  citat	  en	  række	  kommentarer	  fra	  andre,	  og	  de	  henviser	  sandsynlig-­‐vis	  til	  den	  sociale	  sammensætning	  på	  skoler	  og	  i	  lokalmiljøet	  generelt,	  som	  af	  Pe-­‐ter	  og	  Annes	  omgangskreds	  tilsyneladende	  vurderes	  som	  et	  mindre	  velanset	  om-­‐råde	  at	  bo	  i.	  	  Valget	  om	  at	  bo	  på	  Nørrebro	  kan	  altså	  betragtes	  som	  endnu	  et	  eksempel	  på	  et	  område,	  hvor	  parret	  tilsyneladende	  har	  meldt	  sig	  ud	  af	  den	  sociale	  konkurrence	  om	  anerkendelse	  og	  har	  sat	  sig	  ud	  over	  de	  herskende	  normer	  i	  deres	  sociale	  vir-­‐kelighed.	  	  For	   både	   voksne	   og	   børn	   står	   dette	   i	   kontrast	   til	   den	   nutidsindskrumpning,	  som	  Rosa	  taler	  om,	  hvor	  tidsperioden,	  hvor	  vores	  erfaringer	  matcher	  virkelighe-­‐den,	  hele	  tiden	  bliver	  kortere	  og	  kortere.	  Lejligheden	  er	  et	  stabilt	  centrum	  i	  par-­‐ret	  og	  deres	  børns	  liv.	  Et	  sted	  der	  er	  trygt	  og	  velkendt,	  og	  hvor	  dem,	  der	  er	  socialt	  tæt	  på	  dem,	  også	  er	  tæt	  på	  dem	  fysisk	  (Rosa	  2014:	  96)	  -­‐	  hvilket	  må	  forventes	  at	  give	   ro	   i	   en	  verden,	  hvor	  den	   sociale	   forandring	  på	  mange	  andre	  områder,	   fx	   i	  skole,	  uddannelses-­‐	  og	  jobskifte,	  konstant	  accelererer.	  Her	  i	  lejligheden	  ønsker	  Peter	  ligesom	  med	  huset	  i	  Sverige	  at	  foretage	  diverse	  praktiske	   ting	   selv,	   og	   fortæller,	   hvordan	   stort	   set	   alle	   vægge	   i	   lejligheden	   har	  været	  flyttet	  i	  takt	  med,	  at	  der	  kom	  flere	  børn	  til.	  Peter	  fortæller	  om,	  hvordan	  han	  i	  over	  et	  års	  tid	  brugte	  sin	  fritid	  på	  at	  bygge	  en	  reol	  til	  lejlighedens	  3.	  sal:	  
“Peter: Men det var jo fordi den skulle laves oppe hos mine forældre. Jeg kunne 
slet ikke håndtere den heroppe, så den var jo oppe hos mine forældre, jeg kom-
mer fra en gård. Så de havde plads ovre i længen. Men hver gang jeg kom der-
op, så skulle jeg jo lige have en kop kaffe, det var jo ikke fordi, jeg fik lavet så 
frygtelig mange samlinger, hver gang jeg var der.” (Bilag 1: 40) Peter	  har	  øjensynligt	  nydt	   at	  nørkle	  med	  projektet,	   og	  han	  er	   i	  modsætning	   til	  den	  analyse	  Rosa	  laver	  af	  resten	  af	  samfundet	  ikke	  styret	  af	  stærke	  deadlines	  for,	  hvornår	  den	  skal	  være	   færdig	   -­‐	  der	  er	  god	   tid	   til	   at	   snakke	  med	  hans	   forældre	  over	  en	  kop	  kaffe.	  Peter	  virker	  i	  det	  hele	  taget	  til	  at	  have	  haft	  tiden	  til,	  at	  kunne	  fordybe	  sig	  i	  projektet,	  og	  har	  således	  kunne	  nyde	  dels	  projektet,	  dels	  samværet	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med	  sine	  forældre,	  uden	  at	  det	  er	  blevet	  et	  krav	  eller	  en	  byrde.	  På	  den	  måde	  for-­‐mår	  han	  at	  reducere	  fremmedgørelsen	  fra	  ting,	  egne	  handlinger	  og	  tiden.	  Det	  er	  dog	  ikke	  altid,	  at	  det	  er	  lykkedes	  for	  Peter	  at	  lave	  alting	  selv.	  På	  et	  tids-­‐punkt	  skulle	  2.	  etagen	  i	  lejligheden	  isoleres,	  men	  det	  blev	  “et	  for	  stort	  projekt”,	  og	  parret	  valgte	  derfor	  at	  betale	  sig	   fra	  det,	  hvilket	  Peter	   ikke	   lyder	  til	  at	  være	  til-­‐freds	  med:	  
“Peter: Og der står man så lidt og tænker, okay, det var 160.000 kr., det er altså 
rigtig, rigtig mange timers arbejdstid, man skal bruge for at betale 160.000. Og 
hive det ud efter SKAT. Men omvendt kunne vi ikke leve med, at bruge tre må-
neder på at, altså have en lejlighed som er fuldstændig ubrugelig. Det var ikke 
en reel mulighed, at have flex’et den, og så have lavet den selv. Men man kan 
godt blive sådan lidt irriteret over det der med, at i et eller andet omfang, kunne 
jeg godt have tænkt mig at have gjort det.” (Bilag 1: 44) I	  Rosas	  optik	  er	  ovenstående	  situation	  et	  godt	  eksempel	  på	  den	  fremmedgørelse	  fra	  vores	  egne	  handlinger,	   fra	  ting	  og	  steder,	  som	  opstår	   i	  det	  moderne	  og	  sen-­‐moderne.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  projektet	  for	  stort	  til,	  at	  Peter	  for	  alvor	  kan	  kaste	  sig	  over	  det.	  Så	  selvom	  han	  i	  stor	  udstrækning	  lykkes	  med	  at	  reducere	  en	  fremmed-­‐gørende	   tilstand,	   sætter	   hans	   arbejde,	   økonomien	   og	   familiens	   behov	   grænser	  for,	  i	  hvor	  høj	  grad	  han	  har	  mulighed	  for	  dette.	  På	  et	  tidspunkt	  bliver	  projekterne	  ganske	   enkelt	   for	   store	   til,	   at	   han	   kan	   tage	   ejerskab	   over	   produktionen	   af	   det	  praktiske	  i	  eget	  hjem,	  og	  han	  må	  derfor	  udføre	  et	  stykke	  arbejde	  andetsteds	  og	  derefter	  betale	  sig	  fra	  at	  få	  indrettet	  hjemmet	  efter	  familiens	  ønsker	  og	  behov.	  
Forældreskab	  og	  familieliv	  Anne	  fortæller	  om	  hendes	  forestilling	  om	  at	  være	  mor:	  
“Anne: jeg har altid gerne ville have børn, jeg har altid gerne ville have mange 
børn, altså altid og altid...fra man begynder at have den slags overvejelser, men 
det er jo ikke for at det var sådan en der skulle komme hjem klokken fem og så 
fodres af og så...jeg vil faktisk gerne være sammen med dem, når de gider. Det 
er så ikke altid at de gider. Det er ligeså meget en fornøjelse for mig som at gå 
på arbejde, og det handler ikke om at jeg ikke kan lide mit arbejde, altså jeg 
brænder virkelig for det jeg laver, men jeg vil også bare gerne lave noget andet. 
Jeg har også et andet liv (griner).” (Bilag 1: 8-9) Anne	  giver	  her	  udtryk	  for	  nogle	  værdier,	  som	  ikke	  fuldstændigt	  hænger	  sammen	  med,	  hvordan	  arbejdsmarkedet	  i	  dag	  er	  indrettet	  for	  de	  fleste.	  Hun	  har	  altid	  ger-­‐ne	  villet	  have	  børn,	  men	  hun	  vil	  også	  have	  tid	  til	  at	  være	  sammen	  med	  dem.	  Hvis	  arbejdet	   først	   slutter	   klokken	   17,	   hvorefter	   der	   skal	   hentes	   børn	   i	   institution,	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handles	  ind	  og	  laves	  mad	  og	  ordnes	  alt	  det	  praktiske	  omkring	  børnene,	  som	  må-­‐ske	   allerede	   skal	   i	   seng	   klokken	   20,	   efterlader	   det	   ikke	  meget	   tid	   til	   uafbrudt	  samvær	  med	  dem	  i	  hverdagen,	  hvilket	  Anne	  efterlyser.	  Anne	  anser	  det	  at	  være	  sammen	  med	  sine	  børn	  som	  en	  lige	  så	  stor	  fornøjelse	  som	  at	  gå	  på	  arbejde	  og	  øn-­‐sker	  dermed	   at	   bruge	  mere	   af	   sin	   tid	   sammen	  med	  børnene	   frem	   for	   at	   bruge	  mere	  tid	  på	  arbejdet.	  Dette	  er	  en	  vigtig	  begrundelse	   for	  hendes	  valg	  om	  nedsat	  arbejdstid.	  Betyder	  den	  nedsatte	  arbejdstid	  så,	  at	  Annes	  liv	  er	  mere	  decelereret,	  end	  hvis	  hun	  arbejdede	  på	  fuld	  tid?	  Rosa	  beskriver,	  at	  det	  ikke	  er	  ud	  fra	  mængden	  af	  tid	  brugt	  på	  arbejde,	  der	  afgør,	  hvorvidt	  livstempoet	  er	  mere	  eller	  mindre	  accelere-­‐ret.	  For	  når	  der	  frigives	  tid	  fra	  arbejdet,	  muliggør	  det	  flere	  oplevelser	   i	   fritiden,	  og	  livstempoet	  vil	  derfor	  i	  udgangspunktet	  forblive	  konstant,	  men	  blot	  være	  om-­‐fordelt	  (Rosa	  2013:	  122).	  I	  den	  optik	  handler	  Annes	  valg	  altså	  ikke	  om	  at	  sænke	  mængden	   af	   erfaringer	  per	   tidsenhed,	  men	   simpelthen	  om	  at	   udskifte	  nogle	   af	  dem	  fra	  én	  form	  (arbejdet)	  til	  en	  anden	  (tid	  med	  børnene).	  Annes	  valg	  kan	  betragtes	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  undgå	  den	  fremmedgørelse	  fra	  sine	  børn,	  som	  kan	  opstå,	  hvis	  der	  i	  hverdagen	  ikke	  er	  tid	  til	  at	  være	  sammen	  og	  “bare	   være”	   og	   gennem	   dette	   samvær	   opleve	   resonans	   (Rosa	   2014:	   116)	  med	  dem.	  For	  Anne	  handler	  det	  tilsyneladende	  om,	  at	  hun	  er	  tilgængelig	  for	  dem,	  i	  det	  omfang,	  at	  de	  gider	  være	  sammen	  med	  hende.	  Den	  nedsatte	  tid	  giver	  også	  mulig-­‐hed	  for,	  at	  der	  er	  plads	  til	  mere	  spontanitet	  i	  hverdagen:	  
“Anne: ..vores aftensmad det er sådan, enten har vi mange gæstebørn eller og-
så har vi ingen børn. Det er sådan meget...man ved aldrig helt hvor mange tal-
lerkner der skal på bordet vel...og det er super hyggeligt og det ender altid med, 
at så sidder man og snakker og så på et eller andet tidspunkt, så gider ungerne 
ikke lige snakke mere og så snakker vi videre. Det nærvær det…” (Bilag 1: 13) For	  Anne	  og	  Peter	  betyder	  Annes	  nedsatte	  arbejdstid,	  at	  der	  i	  hverdagen	  bliver	  plads	  til,	  at	  børnene	  og	  deres	  legekammerater	  fra	  andelsforeningen	  kan	  komme	  og	  gå	  som	  de	  vil,	  og	  forældrene	  har	  tid	  til	  at	  sidde	  og	  snakke	  bagefter,	  samtidig	  med	  at	  de	  er	   tilgængelige	   for	  børnene.	  Anne	  beskriver	  dette	   forhold	  med	  ordet	  
nærvær,	  som	  kan	  forstås	  som	  en	  anden	  måde	  at	  udtrykke	  Rosas	  begreb	  om	  reso-­‐nans,	  som	  for	  ham	  er	  det	  modsatte	  af	  fremmedgørelse	  (Rosa	  2014:	  116).	  I	  denne	  spisetidens	  oase	  kan	  tiden	  siges	  at	  være	  præget	  af	  kort-­‐lang	  mønstre,	  hvor	  de,	  på	  sigt,	  husker	  tiden	  som	  lang,	  og	  derfor	  får	  en	  subjektiv	  oplevelse	  af	  et	  lavere	  livs-­‐
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tempo.	  Og	  der	  ser	  da	  også	  ud	  til	  her	  at	  være	  en	  modsætning	  til	  de	  tendenser,	  som	  Rosa	  beskriver:	  Generelt	  set	  bruger	  vi	  som	  samfund	  mindre	  tid	  på	  at	  spise	  sam-­‐men,	  men	  i	  denne	  familie	  er	  det	  en	  stærk	  værdi,	  som	  der	  bliver	  værnet	  om.	  For	  dem	  er	  spisetiden	  ikke	  en	  ligegyldig	  handling,	  som	  skal	  reduceres	  eller	  elimine-­‐res,	  hvilket	  er	  én	  af	  de	  fire	  strategier,	  det	  senmoderne	  menneske,	  ifølge	  Rosa,	  har	  til	  rådighed.	  Livstempoet	  kan	  netop	  måles	  objektivt	  på	  fx	  længden	  af	  måltider	  og	  lignende	  begivenheder,	  så	  hvis	  man	  analyserer	  ud	  fra	  det	  perspektiv,	  gør	  famili-­‐en	  tilsyneladende	  en	  vis	  modstand	  mod	  accelerationen,	  da	  de	  har	  færre	  handlin-­‐ger	  pr.	  tidsenhed	  omkring	  spisesituationerne.	  Disse	  situationer	  i	  hverdagen	  kan	  siges	  at	  tage	  form	  af	  en	  ideologisk	  decelera-­‐tion,	  hvor	  familien	  mere	  eller	  mindre	  bevidst	  går	  imod	  accelerationen.	  Det	  står	  i	  kontrast	  til	  den	  acceleration,	  som	  familien	  har	  oplevet,	  der	  er	  sket,	  fra	  da	  deres	  ældste	  barn	  startede	  i	  skole	  til	  den	  yngste	  startede	  12	  år	  senere:	  
 Anne: “(...) kravene til at være forældre i dag har i hvert fald ændret sig markant 
til, hvad man skal som forældre, altså...med den ældste så var der to arrange-
menter i klasseregi, som man skulle stille op til og så lige et forældremøde eller 
noget ik’ og det var så meget fint og man havde en fin dialog. Med nummer to 
der var der arrangementer hver anden måned og med den sidste er det så hver 
måned (...).” (Bilag 1: 17) Det	  er	  helt	  i	  tråd	  med	  Rosas	  teori	  om	  social	  acceleration,	  især	  accelerationen	  af	  livstempoet,	   at	   Anne	   og	   Peter	   oplever	   en	   stigende	   forventning	   til	   forældrenes	  engagement	  i	  skolen:	  
Anne: “(...) Altså, vi er lige kommet til et arrangement nu her, ja det er ikke en-
gang en måned siden, der var der også en legepladsaftale. Altså der er hele ti-
den ét eller andet du som forældre skal deltage i, som forældrene selv får arran-
geret, fordi..."kunne det ikke også være godt, hvis også vi gør sådan her?" 
"Jo"...og jeg har på et tidspunkt siddet til et forældremøde, hvor de også sagde 
"skulle vi ikke også lave sådan nogle spisegrupper eller noget" hvor jeg "øh und-
skyld...øh...altså nu ved jeg godt jeg har tre børn, men kunne man overveje må-
ske ikke at blive ved med at fylde på af nye arrangementer, så vi bare havde 
måske en weekend fri engang imellem, og man behøver ikke deltage i alt"..."nej, 
det har du ret i, men nu er det bare sådan, at man ved også godt, at når man er 
barn, så er det vigtigt at man er med” (...)” (Bilag 1: 17) Anne	  beskriver,	   at	  det	  er	   forældrene	  selv,	   som	  arrangerer	  de	   ting,	  der	   sker,	  og	  som	  gør	  hverdagen	  travl.	  Rosa	  beskriver,	  hvordan	  en	  del	  af	  den	  sociale	  accelera-­‐tion	  består	  af	  en	  stigende	  konkurrence	  i	  samfundet,	  som	  er	  lige	  så	  meget	  social	  som	   den	   er	   økonomisk.	   Der	   er	   altså	   konkurrence	   i	   både	   at	   have	   de	   bedste	   og	  mest	  succesfulde	  børn,	  men	  også	  en	  konkurrence	  om,	  at	  være	  de	  bedste	  og	  mest	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engagerede	   forældre.	   Der	   er	   normative	   forskelle,	   naturligvis,	   afhængig	   af	   kon-­‐tekst,	  men	  i	  dette	  tilfælde	  drejer	  det	  sig	  om	  skolen	  og	  engagementet.	  Peter	  kom-­‐mer	  med	  et	   rammende	  eksempel	  på,	  hvordan	   familien	  har	  kunne	  se	  denne	  ud-­‐vikling:	  
Peter: “den ting der var med Maries klasse det var "vi skal have to kontaktforæl-
dre" og så sad alle og kiggede ned i gulvet og så sagde de, at de altså ikke åb-
nede døren før der var to der havde meldt sig. Med Kathrine, så sådan relativt 
hurtigt, så "jamen vi vil gerne være det" og så blev to af dem til trivselsforældre. 
Da vi kom til Anton, så halvdelen af klassen rakte allerede hånden op, da hun 
begyndte at nævne, at nu skulle der meldes frivillige og vi sagde bare "fint med 
os" (griner)” (Bilag 1: 18) Accelerationen	  af	  social	  forandring	  handler	  om	  udviklingen	  i	  værdier,	  normer	  og	  sociale	  kutymer,	  og	  Anne	  og	  Peter	  har	  altså	  kunnet	  iagttage	  en	  acceleration	  i	  ud-­‐viklingen	   indenfor	   dette	   område	   på	   en	   kort	   årrække.	   Som	   Peter	   siger:	   “Der	  er	  
kommet	  sådan	  en	  alt-­‐for-­‐børnene-­‐tankegang”	  (Bilag	  1:	  18).	  Men	  det	  mest	  bemær-­‐kelsesværdige	  er,	  at	  de	  ikke	  fuldstændigt	  har	  ladet	  sig	  rive	  med	  af	  denne	  udvik-­‐ling.	  Anne	  forsøger	  faktisk	  at	  sænke	  tempoet	  ved	  at	  foreslå,	  at	  der	  måske	  skulle	  holdes	  lidt	  færre	  arrangementer,	  og	  Peter	  ser	  det	  decideret	  som	  en	  fordel,	  at	  der	  er	  så	  mange,	  der	  gerne	  vil	  melde	  sig	  som	  frivillige	  i	  klassen,	  for	  så	  behøves	  Peter	  og	  Anne	  ikke	  selv	  at	  gøre	  det.	  Det	  ser	  altså	  ud	  til	  at	  de,	  i	  hvert	  fald	  i	  et	  eller	  andet	  omfang,	  er	  i	  stand	  til	  at	  melde	  sig	  ud	  af	  den	  sociale	  kappestrid,	  som	  Rosa	  kalder	  det.	   Denne	   kappestrid	   har	   det	  med	   at	   få	   folk	   til	   at	   udføre	   handlinger,	   som	   de	  egentlig	  ikke	  har	  lyst	  til,	  hvorved	  vi	  fremmedgøres	  fra	  os	  selv,	  og	  på	  dette	  punkt	  fremstår	  det	  som	  om,	  at	  Peter	  og	  Anne	  er	  i	  stand	  til	  at	  melde	  sig	  ud	  af	  konkurren-­‐cen	  i	  et	  eller	  andet	  omfang	  -­‐	  om	  end	  deres	  livstempo	  stadig	  holdes	  højt,	  på	  grund	  af	  konkurrencen	  blandt	  forældrene	  generelt.	  Ikke	  nok	  med	  det,	  så	  virker	  det	  ikke	  som	   om,	   de	   føler	   sig	   nævneværdig	   skyldbetynget	   over	   ikke	   at	   være	   dem,	   der	  melder	  sig.	  Peter	  og	  Anne	  er	  således	  på	  mange	  måder	  tvunget	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  konkurrencen,	  men	  får	  ageret	  på	  en	  måde,	  så	  de	  fremmedgøres	  mindst	  muligt	  fra	  sig	  selv	  og	  hinanden.	  Parret	  beskriver	  en	  anden	  interessant	  episode,	  som	  viser	  de	  udfordringer,	  der	  ligger	  i	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  accelerationen,	  når	  man	  har	  børn:	  
“Anne: tag vores sommerferie sidste år. Der havde vi lige lavet nyt tag på det der 
hus i Sverige og prioriteret at bruge vores økonomiske overskud der og så tænk-
te vi "argh, så er det ikke lige der vi rejser til Langtbortistan". Året før havde vi 
været næsten tre uger i USA, så i år der bliver vi bare i Sverige. Vi havde jo me-
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ga meget ferie -fire uger, og der kunne vi sagtens bare gå og dalre rundt derop-
pe og gå og bygge lidt og tage nogle småture og sådan noget. Da ferien så var 
ved at være slut, så var det sådan lidt "hvad skal vi fortælle når vi kommer i sko-
le? De andre har været i den og hun har været der og han har været der". 
Øhm...så må vi ligesom opsummere "hvad er det vi egentlig har lavet" ik’. Men 
altså, de begynder allerede der at bekymre sig om, hvad de skal sige, når de 
kommer i skole. "Jeg har ikke hverken været i Thailand eller...". Det kan måske 
godt være, at hvis man havde arbejdet fuld tid, men så stadigvæk havde haft 
pengene til det, det kan da godt være at man så havde sagt "jamen, det kan da 
godt være at vi var tre uger i USA der, men så tager vi tre uger til Thailand og nu 
tager vi...", men altså, det er jo ikke fordi de keder sig. Det var kun da det lige 
pludselig nærmede sig afslutningen, at de begyndte at tænke på, hvad de skulle 
fortælle, når de kom i skole. Så var det pludselig...men inden da havde det ikke 
været noget de tænkte over, fordi at vi havde lavet alt muligt i virkeligheden 
ik’...masser af oplevelser af alle mulige slags, men det var jo bare i Sverige” (Bi-
lag 1: 21) Børnene	  må	  ligesom	  forældrene	  forholde	  sig	  til	  den	  sociale	  konkurrence:	  Når	  de	  kommer	  hjem	   fra	   sommerferie,	   skal	  der	  kunne	   fortælles	  en	  konkurrencedygtig	  historie	  om,	  hvad	  de	  har	  oplevet,	  og	   i	  ovenstående	  beretning	  er	  det	   tydeligt,	  at	  børnene	   ikke	  oplever,	   at	   fire	  uger	   “bare”	   i	   Sverige	  er	  nok	   til	   at	  kunne	  deltage	   i	  dén	  konkurrence.	  Dette	  vidner	  om,	  at	  også	  barndommen	  er	  udsat	  for	  en	  intensi-­‐vering	  af	  den	  sociale	  konkurrence	  og	  dermed	  sandsynligvis	  også	  for	  en	  subjektiv	  oplevet	  intensivering	  af	  livstempoet.	  	  Alle	   tre	   børn	   går	   til	   fritidsaktiviteter,	   hvilket	   kan	   tænkes	   at	   blive	  muliggjort	   af	  særligt	  Annes	  nedsatte	  arbejdstid,	  fordi	  den	  hovedsageligt	  er	  mærkbar	  i	  hverda-­‐gen.	  
Anne: ”(…) Så skal de lige til hiphop, eller til svømning, eller til... Så er der lige 
alle børnenes fritidsaktiviteter, som man også lige skal køre og bringe, og aftaler 
som skal laves, og arrangeres... Der skal lige laves den der 12-års vaccination, 
så skal jeg lige bestille tid til her senere, og du ved... Der er hele tiden den slags 
ting, hvor man er bagud.” (Bilag 1: 42) Anne	  oplever	  altså	  sin	   fritid	  som	  travl,	  og	  det	  kan	  diskuteres,	  om	  familien	  føler	  sig	  presset	  af	  den	  normative	   forventning	   til	  børns	   fritidsaktiviteter,	  der	   ligger	   i	  ”konkurrencen	  om	  de	  perfekte	  børn”	  og	  om	  at	   være	   ”den	  perfekte	   forældre”.	   I	  det	  perspektiv	  kommer	  Annes	  nedsatte	  arbejdstid	  altså	  særligt	  børnene	  til	  gode	  i	  hverdagen.	  Overordnet	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  parret	  er	  i	  stand	  til	  at	  trække	  sig	  re-­‐lativt	  meget	  ud	  af	  de	  normer,	  som	  hersker	  omkring	  deltagelse	  i	  forbindelse	  med	  børnenes	  skole,	  og	  de	  forsøger	  at	  skabe	  ro	  i	  hverdagen,	  ved	  at	  nedjustere	  graden	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af	  deltagelse	  -­‐	  men	  det	  på	  trods	  er	  deres	  hverdage	  stadig	  fyldt	  med	  aktivitet	  i	  så-­‐dan	  en	  grad,	  at	  Anne	  og	  Peter	   finder,	  at	  deres	   fritid	  bliver	  brugt	  på	  mange	  små	  afbrudte	  enheder	  af	  oplevelse,	  hvilket	  medfører,	  at	  de	  stadig	  føler	  sig	  travle.	  De	  har	  altså	  en	  vis	  modstandsdygtighed	  overfor	  de	  herskende	  normer	  og	  formår	  at	  reducere	  fremmedgørelsen	  fra	  deres	  egne	  handlinger	  i	  høj	  grad,	  men	  de	  trækker	  sig	   ikke	  ud	   af	   børnenes	   liv	  på	   en	  måde,	   så	  de	   fuldstændig	  decelererer.	   Således	  kan	  vi	  se,	  at	  de	  stadig	  er	  præget	  af	  en	  travl	  hverdag,	  hvor	  de	  er	  påvirket	  af	  den	  sociale	  acceleration,	  men	  alligevel	  formår	  at	  træffe	  valg	  de	  kan	  stå	  inde	  for	  i	  for-­‐hold	  til	  det	  liv,	  de	  ønsker	  at	  leve	  .	  	  Interessant	  finder	  vi	  det	  også,	  at	  Anne	  og	  Peter	  ikke	  ser	  ret	  meget	  fjernsyn:	  	  
“(...) Altså, det kan godt være, at vi har et fjernsyn der, ik’, men som...De sidste 
to måneder har vi stort set ikke set fjernsyn, vel? Så ser vi måske en film engang 
i mellem. Det er heller ikke der, vi bruger tiden, så nogen gange kan man godt 
spørge, hvad er det egentlig vi bruger tiden på? Men altså, man kan sige, de er i 
seng der omkring kl. 8 ikke, og det kan også godt være at den store hun er gået i 
seng i dag klokken meget tidligt, det skyldes andre ting, men ellers så kommer 
hun ned, og så hænger hun lidt ud, og så skal man lige hjælpe med det ene og 
det andet, og så har hun lige et spørgsmål om noget, og når klokken så er 11, så 
er der ved at være ro på. Så er man faktisk bare træt, ik” (Bilag 1: 36). Vi	  kan	   se	   af	   citatet,	   at	   aftenerne	  bærer	  præg	  af	   at	  hjælpe	  børnene,	   særligt	  den	  store,	  med	  forskellige	  ting.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  fjernsynet,	  som	  de	  bruger	  ret	  meget	  tid	  på,	  så	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  de	  har	  en	  masse	  gøremål	  og	  ting	  at	  for-­‐holde	  sig	  til,	  indtil	  de	  kan	  gå	  i	  seng	  ved	  23-­‐tiden,	  hvilket	  bekræfter	  deres	  accele-­‐rerede	  liv.	  	  I	  Rosas	  optik	  adskiller	  Anne	  og	  Peter	  sig	  fra	  mange	  senmoderne	  individer,	  ved	  netop	  ikke	  at	  bruge	  ret	  meget	  tid	  på	  at	  se	  fjernsyn	  -­‐	  en	  ellers	  meget	  populær	  ak-­‐tivitet,	   der	   udgør	   en	   udemærket	   kompensation	   for	   en	   stressfuld	   hverdag	  med	  intenst	   tidspres.	   Så	   hvorfor	   har	   Anne	   og	   Peter	   ikke	   behov	   for	   at	   se	   så	   meget	  fjernsyn?	  Eller	  har	  de	  simpelthen	  ikke	  tid	  til	  det?	  Det	  er	  åbenlyst,	  at	  de	  ikke	  har	  tiden	  til	  det,	  men	  mange	  ser	  netop	  fjernsyn,	  på	  trods	  af	  en	  meget	  travl	  hverdag,	  og	   fordi	   fjernsynet	   kan	   tilbyde	   en	   velfortjent	   pause	   fra	   “hamsterhjulet”.	  Derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  Anne	  og	  Peter	  ikke	  oplever	  så	  intenst	  et	  tidspres	  -­‐	  et	   ”patologisk	  tidspres”,	  så	  at	  sige.	  Anne	  fortæller,	  at	  hun	  føler	  sig	  travl	  og	   ikke	  stresset	  (Bilag	  1:	  41),	  men	  hun	  føler	  sig	  altså	  ikke	  så	  fortravlet,	  at	  hun	  dagligt	  har	  behov	  for	  det,	  som	  fjernsynet	  kan	  tilbyde.	  Hun	  har	  svært	  ved	  at	  forstå,	  hvad	  de	  bruger	  tiden	  på,	  muligvis	  fordi	  der	  er	  tale	  om	  et	  temporalt	  mønster,	  der	  er	  præ-­‐
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get	  af	  korte	  episoder	  af	  begivenheder,	  der	   følger	  hinanden	  tæt.	  Aftenerne	  giver	  altså	  ikke	  rigtig	  mulighed	  for	  langvarige	  og	  fordybende	  aktiviteter,	  men	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  aktiviteter	  til	  gengæld	  kan	  relateres	  til	  konteksten	  i	  de-­‐res	   liv.	  Aftenerne	  består	   i	   at	   hjælpe	  børnene,	   tale	   sammen,	  bage,	   sylte,	   løbe	  og	  diverse	  småsyslerier	  -­‐	  aktiviteter	  der	  har	  en	  subjektiv	  mening	  og	  kan	  relateres	  til	  familiens	  ønsker	  og	  behov,	  og	  som	  ikke	  er	  afsensualiseret.	  Alle	  sanser	  er	  i	  brug,	  og	  aktiviteterne	  kan	  således	  siges	  at	  bære	  præg	  af	  kort-­‐lang	  mønstre,	  hvor	  tiden	  opleves	  som	  kort,	  i	  fin	  overensstemmelse	  med	  at	  Anne	  føler	  sig	  travl,	  men	  på	  sigt	  huskes	  som	  lang,	  fordi	  de	  var	  tilstede	  og	  lavede	  ting,	  der	  placerer	  oplevelserne	  i	  et	  meningsfuldt	  forhold	  til	  deres	  individuelle	  og	  kollektive	  fortid	  og	  fremtid.	  Hu-­‐kommelsesstrukturerne	  bevares	  og	  resulterer	   i,	  at	  Anne	  og	  Peter	  bedre	   formår	  at	  transformere	  de	  afbrudte	  begivenheder	  til	  ægte	  oplevelser,	  der	  internaliseres	  i	  deres	  identitet	  og	  livshistorie,	  i	  modsætning	  til	  fjernsynet,	  der	  i	  langt	  højere	  grad	  giver	  kort	  oplevet	  tid,	  men	  også	  kort	  husket	  tid,	  og	  dermed	  intet	  efterlader	  på	  et	  subjektivt	  niveau	  (Rosa	  2013:	  137-­‐138).	  Således	  kan	  vi	  sige,	  at	  Anne	  og	  Peter	  har	  flere	  ægte	  oplevelser,	   fordi	  de	   sjældent	   ser	   fjernsyn	  og	  på	  denne	  måde	   i	   højere	  grad	   opnår	   resonans	   og	   føler	   sig	   i	   samklang	   med	   deres	   sociale	   verden	   (Rosa	  2014:	  105-­‐109).	  
Familiens	  forhold	  til	  forbrug	  og	  materialisme	  	  Anne	  og	  Peter	  lever	  på	  mange	  måder	  et	  kontrastfyldt	   liv	   i	   forhold	  til	  deres	  om-­‐gangskreds,	  særligt	  Peters	  brødre.	  Han	  fortæller,	  at	  brødrene	  ligger	  i	  “villa,	  volvo	  
og	   vovhund-­‐gruppen”,	   hvilket	   betyder,	   at	   de	   har	   huse	   i	   Nordsjælland,	   to	   biler,	  ombygger	  deres	  huse,	  tit	   tager	  på	  eksotiske	  ferier	  til	  blandt	  andet	  Thailand	  ud-­‐over	  også	  at	  have	  et	  hus	  i	  Sverige.	  Peter	  fortæller,	  at	  brødrene	  lever	  lige	  på	  kan-­‐ten	  af,	  hvad	  de	  har	  råd	   til,	  og	  at	  én	  af	  hans	  brødre	   fx	  måtte	   lægge	  en	  kuvert	   til	  side	  med	  penge	  i,	  så	  de	  var	  sikre	  på	  at	  have	  råd	  til	  at	  få	  skiftet	  vinterdæk.	  Anne	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  brødrene	  også	  i	  højere	  grad	  har	  valgt	  karrievejen	  og	  ar-­‐bejder	  mere,	  så	  de	  tjener	  flere	  penge	  end	  Anne	  og	  Peter	  gør	  (Bilag	  1:	  23).	  På	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  Anne	  og	  Peter	  føler	  sig	  bekræftet	  i	  de	  valg,	  de	  har	  taget,	   er	   svaret	   både	   ja	   og	   nej.	   Peter	   kan	   da	   godt	   føle	   sig	   lidt	  misundelig,	   når	  brødrene	  endnu	  engang	  drager	  til	  et	  eksotisk	  sted.	  Omvendt	  oplever	  han	  også,	  at	  børnene	  får	  “forkert	  omsorg”	  (Bilag	  1:	  24),	  da	  de	  er	  meget	  i	  institution.	  Han	  synes	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også,	   at	   de	   lider	   lidt	   af	   “nykker”	   (Bilag	   1:	   24),	   nok	   fordi	   de	   bor	   i	   områder,	   der	  “kræver”	  en	  anden	  påklædning	  med	  mere.	  Det	  mener	  Peter	  ikke,	  at	  deres	  børn	  er	  så	  belastede	  af	  i	  det	  område,	  hvor	  de	  bor,	  og	  ser	  det	  som	  en	  absolut	  fordel,	  at	  det	  materielle	  ikke	  fylder	  så	  meget	  i	  området	  (Bilag	  1:	  20-­‐24).	  Det	  kan	  meget	  vel	  væ-­‐re	   én	   af	   grundene	   til,	   at	   de	   er	  blevet	  boende	   i	   lejligheden,	   da	  de	   ikke	  konstant	  konfronteres	  med	  udfordringer	  omkring	  påklædning	  og	  lignende	  i	  nærområdet.	  Men	  Peters	  brødre,	  der	  kommer	  fra	  områder	  i	  Nordsjælland,	  hvor	  normerne	  an-­‐giveligt	  er	  anderledes,	  omgås	  de	  med	  på	  et	  familiært	  niveau,	  og	  dermed	  forment-­‐lig	   tættere	  niveau,	  og	  derfor	  kan	  Peter	  opleve	  modsætningsfyldte	   følelser	   i	   for-­‐hold	  til,	  hvad	  brødrene	  har,	  og	  hvad	  de	  selv	  har.	  Den	  periodevise	  misundelse	  la-­‐der	  dog	  til	  at	  blive	  overskygget	  af,	  at	  Peter	  sætter	  pris	  på	  det	  nærvær,	  han	  i	  lange	  perioder	  opnår	  med	  sine	  børn	  og	  den,	   i	  hans	  øjne,	  mere	  korrekte	  omsorg,	   som	  hans	  egne	  børn	  får.	  Peter	  synes,	  at	  brødrene	  “har	  opnået	  mere”,	  og	  det	  er	   interessant,	  at	  han	  har	  den	  overbevisning.	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til,	  lad	  os	  først	  se	  nærmere	  på	  hvad	  An-­‐ne	  og	  Peter	  gør.	  De	  køber	  fx	  90%	  økologisk	  mad	  og	  er	  praktisk	  talt	  ligeglade	  med	  prisen	  -­‐	  bare	  det	  er	  økologisk.	  Anne	  fortæller,	  at	  deres	  ældste	  datter	  engang	  blev	  sendt	  i	  Fakta	  efter	  olivenolie	  og	  til	  Annes	  store	  tilfredshed	  kommer	  hjem	  med	  den	  økologiske.	  Peters	  ene	  bror	  var	  tilstede	  og	  bliver	  forarget	  over,	  at	  datteren	  lige	  netop	  havde	  købt	  den	  dyreste	  olivenolie!	  Tydeligvis	  er	  der	  forskel	  i	  værdierne	  -­‐	  Anne	  og	  Peter	  er	  villige	  til	  at	  betale	  det,	  der	  skal	  til	  for	  at	  få	  økologisk	  mad	  på	  bordet,	  også	  på	  trods	  af	  Annes	  nærighed,	  som	  hun	  ikke	  lægger	  skjul	  på.	  Anne	  og	  Peter	  mener,	  at	  de	  er	  mere	  nærige	  med	  de	  store	  ting;	  hvis	  Anne	  ser	  en	  kjole,	  tænker	  hun	  meget	  over,	  om	  hun	  nu	  har	  brug	  for	  den,	  og	  det	  ender	  ofte	  med	  at	  hun	  ikke	  køber	  den.	  Hun	  er	  også	  sikker	  på,	  at	  hvis	  hun	  havde	  arbejdet	  fuld	  tid,	  og	  dermed	  tjent	  mere,	  så	  ville	  hun	  heller	   ikke	  have	  købt	  den	  kjole.	  De	  kører	  også	   rundt	   i	   en	   “gammel	  
øse”.	  Anne	  får	  os	  til	  at	  kigge	  rundt	  i	  lejligheden:	  “Altså	  kig	  omkring...vi	  har	  ikke	  det	  
nyeste	  design,	  vel?”	  De	  fortæller	  også,	  at	  sofaen	  er	  den	  første,	  de	  har	  købt	  og	  i	  øv-­‐rigt	  den	  dyreste	  ting,	  de	  har	  i	  deres	  hjem	  (Bilag	  1:	  15-­‐16).	  Det	  fremgår	  altså	  gan-­‐ske	   tydeligt	   i	   interviewet,	   at	   Anne	   og	   Peter	   ikke	   forbinder	  materialistiske	   ting	  med	  det	  gode	  liv	  og	  har	  det	  rigtig	  godt	  med	  det.	  De	  anser	  dog	  slet	  ikke	  sig	  selv	  for	  at	  være	  anti-­‐materialistiske.	  Peter	  fortæller:	  “jaaa,	  jeg	  pev	  da	  lidt,	  da	  vi	  skulle	  leve	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med	  Annes	   konfirmationsfjernsyn	   indtil	   at	   det	   gik	   i	   stykker”	   (Bilag	   1:	   16).	   Anne	  mener	  dog	  ikke,	  at	  det	  handler	  om	  økonomi:	  	  
“(...) det handlede om ‘hvorfor skifte det ud, det virker jo’. Det så mere den der 
holdning jeg har til det. Det er måske der, hvor min miljøvinkel kommer ind (...), 
altså det virker jo! Hallo! Til gengæld så sov vi på dine møgmadrasser fra kolle-
giet i mange år, så jeg ved ikke rigtig…” (Bilag 1:15-16). Det	  viser	  sig	  også,	  at	  børnene	  både	  har	  iPods	  og	  iPads,	  og	  selvom	  de	  ikke	  lige	  er	  de	  første	  til	  at	  få	  mobiltelefon,	  så	  får	  de	  den.	  Lige	  så	  vel	  som	  når	  den	  yngste	  vil	  samle	  på	  pokémonkort,	  så	  starter	  de	   i	  det	  små,	  selvom	  de	  sagtens	  kan	  købe	  en	  hel	  stabel	  med	  det	  samme.	  	  I	  Rosas	  terminologi	  er	   familien,	  som	  alle	  andre,	  påvirket	  af	  den	  teknologiske	  acceleration.	  På	  trods	  af	  Anne	  og	  Peters	  holdning	  til	  forbrug	  og	  materielle	  ting,	  så	  har	  de	  alligevel	  TV,	  mobiltelefoner	  og	  iPads.	  Særligt	  deres	  børn	  er	  påvirket	  af	  de	  sociale	  sammenhænge,	  de	  kommer	  i	  og	  ser,	  hvad	  “alle	  de	  andre	  har”.	  Anne	  og	  Pe-­‐ter	  tackler	  udfordringen	  ved	  alligevel	  at	  anskaffe	  materielle	  ting,	  men	  anser	  ikke	  sig	  selv	  som	  “first	  movers”	  hver	  gang,	  der	  kommer	  noget	  nyt.	  Det	  kan	  godt	  gøre	  børnene	  lidt	  sure,	  men	  det	  mener	  Anne	  ikke,	  at	  der	  er	  noget	  at	  gøre	  ved,	  sådan	  er	  det	  bare.	  De	  tager	  med	  jævne	  mellemrum	  en	  snak	  med	  børnene	  om,	  hvor	  meget	  de	  egentlig	  har	   (Bilag	  1:	  20-­‐21).	  Af	  empirien	   fremgår	  det,	   at	  den	  sociale	   foran-­‐dring,	   som	  Rosa	  beskriver	   (Rosa	  2014:	   22-­‐26),	   presser	   sig	   på	  med	  de	  normer,	  der	  er	  for	  forbrug,	  men	  Anne	  og	  Peter	  forsøger	  hele	  tiden,	  at	  finde	  et	  niveau,	  der	  matcher	  deres	  holdning	  og	  værdier	  til	  materielle	  ting,	  uden	  at	  børnene	  helt	  mel-­‐des	  ud	  af	  den	  sociale	  kappestrid.	  Anne	  og	  Peter	  ønsker	   ikke,	  at	  børnene	  sakker	  bagud,	  og	  de	  prøver	  alligevel	  at	  skabe	  gode	  betingelser	  for	  deres	  børns	  fremtidi-­‐ge	  succes.	  I	  den	  forstand	  er	  der	  grænser	  for,	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  kan	  melde	  sig	  ud	  af	   samfundets	   konkurrence,	   fordi	   det	   kan	   have	   konsekvenser	   for	   deres	   børns	  fremtidige	  muligheder.	  Hvad	  angår	  dem	  selv,	  vælger	  de	  at	  leve	  med	  et	  gammelt	  TV,	  at	  sove	  på	  gamle	  madrasser	  og	   i	  øvrigt	   ikke	  at	  købe	  designermøbler.	  Peter	  er	  dog	  tilbøjelig	   til	  at	  “komme	  til”	  at	  købe	  værktøj,	  men	  i	  det	  store	  hele	  er	  de	  tilbageholdende	  med	  kon-­‐stant	  at	  erhverve	  sig	  nye	  ting:	  “(...)	  vi	  skifter	  bare	  ikke	  tingene	  i	  samme	  hastighed,	  
som	  andre	  gør.”	  (Bilag	  1:	  15).	  Det	  betyder,	  at	  de	  lever	  længere	  tid	  med	  de	  respek-­‐tive	  genstande	  og	  derfor	   i	  højere	  grad	   får	  et	   tilhørsforhold	   til	  dem	  og,	   særligt	   i	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forhold	  til	  teknologiske	  ting,	  véd	  hvordan	  de	  fungerer	  på	  alle	  måder.	  Anne	  og	  Pe-­‐ter	   lader	   ikke	   til	   at	  kompensere	   for	   fremmedgørende	   følelser	  ved	  at	  købe	  dyre	  ting	   -­‐	  det	  er	  noget,	  de	  sjældent	  gør.	  Det	  kan	  tyde	  på,	  at	  Anne	  og	  Peter	   ikke	  har	  det,	   som	  Rosa	   kalder	   falske	  behov	   (Rosa	   2014:	   105),	   som	   ifølge	   ham	   søges	   til-­‐fredsstillet	  ved	  at	  vi	  bruger	  en	  masse	  penge	  på	  ting,	  vi	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  har	  brug	   for,	  og	  på	  den	  måde	  kompenserer	   for	   fremmedgørende	  tilstande.	  At	  Anne	  og	  Peter	  ikke	  udviser	  disse	  falske	  behov	  i	  sønderlig	  grad	  kan	  betyde,	  at	  deres	  til-­‐bageholdenhed	  og	  modstandsdygtighed	  over	   for	   at	   forbruge,	   reducerer	   tilstan-­‐den	  af	  fremmedgørelse	  overfor	  deres	  ting.	  Det	   faktum,	   at	   Peter	   er,	   tør	   vi	   godt	   sige,	   materialistisk	   når	   det	   kommer	   til	  værktøj	   til	   fremtidige	   projekter,	   der	   ikke	   altid	   bliver	   realiseret,	   eller	   indkøbte	  lamper,	  der	  aldrig	  kommer	  op	  at	  hænge,	  kan	  medføre	  fremmedgørende	  følelser	  overfor	  de	  handlinger,	  han	  i	  stedet	  gør,	  typisk	  hans	  betalte	  arbejde,	  fordi	  han	  ik-­‐ke	  altid	  har	  tid	  til	  at	  realisere	  de	  projekter	  i	  den	  grad,	  som	  han	  egentlig	  ønsker.	  	  Til	  gengæld	  bruger	  familien	  flere	  penge	  end	  de	  nødvendigvis	  behøver	  på	  mad,	  da	  størstedelen	  skal	  være	  økologisk.	  Her	  er	  der	  ingen	  smalle	  steder,	  hvorfor	  man	  kan	   tale	   om,	   at	   de	   på	   det	   punkt	   er	  mere	   “materialistiske”.	  Men	   at	   kunne	   spise	  økologisk	  mad	   er	   i	   overensstemmelse	  med	   familiens	   værdier,	   og	   hermed	  med	  deres	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv.	   Igen	  kan	  det	  siges,	  at	   familien	  formår	  at	  fast-­‐holde,	  at	  leve	  efter	  deres	  ønsker.	  De	  lader	  sig	  umiddelbart	  ikke	  påvirke	  af	  brød-­‐renes	   anderledes	   levevis	   og	   den	   åbenlyse	   forargelse	   over	   deres	   forbrug,	   hvad	  angår	  økologi.	  Det	  er	  en	  prioritering,	  som	  de	  ikke	  vil	  gå	  på	  kompromis	  med,	  selv-­‐om	  det	  måske	  kunne	  betyde,	   at	  de	  kunne	   få	   råd	   til	   en	  nyere	  bil	   eller	   lignende,	  men	  det	  kunne	  vise	  sige,	  at	  familien	  i	  så	  fald	  ville	  føle	  sig	  fremmedgjort	  overfor	  deres	  handlinger.	  	  Anne	  og	  Peter	  kan	  dog	  blive	   lidt	   trætte	  af	   at	   skulle	   forklare	  deres	   fravalg	  af	  ”villa,	  volvo	  og	  vovhund-­‐konceptet”.	  Andre	  folk	  synes,	  at	  det	  er	  fedt,	  at	  de	  har	  me-­‐get	  tid,	  men	  det	  virker	  på	  Anne	  og	  Peter	  som	  om,	  at	  folk	  ikke	  forstår	  deres	  valg	  (eller	  fravalg).	  Peter	  mener	  det	  er	  “(...)	  på	  grund	  af	  en	  materialistisk	  indgangsvin-­‐
kel	  til	  tingene	  (...)”	  (Bilag	  1:	  15).	  Endvidere	  laver	  Peter	  mange	  ting	  selv,	  både	  på	  huset	  i	  Sverige,	  men	  også	  møb-­‐ler	   til	   hjemmet,	   som	  han	  nyder	   at	   gå	   og	   nørkle	  med,	   og	   som	  optager	  meget	   af	  hans	   tid,	  og	  parret	  synes,	  at	  der	  er	  stor	   tilfredsstillelse	  ved	  at	   lave	   tingene	  selv	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(Bilag	  1:	  40-­‐44).	  Det	   er	  dog	   ikke	  af	  nød,	   at	   tingene	   skal	   laves	   selv,	   for	   gør-­‐det-­‐selv-­‐projekterne	   ender	   tit	  med	   at	   blive	   dyre.	  De	   ligger	   begge	   i	   “den	  pæne	  ende	  
lønmæssig	  set”	  (Bilag	  1:	  22)	  på	  trods	  af,	  at	  de	  er	  på	  nedsat	  arbejdstid,	  og	  de	  synes	  i	  det	  store	  hele	  ikke,	  at	  de	  mangler	  noget.	  De	  fortæller,	  at	  de	  godt	  kan	  finansiere	  en	   Thailandstur	   eller	   “(...)	   tage	   til	   Barcelona	   i	  weekenden...der	   er	  mange	   ting	   vi	  
kunne	  gøre…”	  (Bilag	  1:	  24).	  De	  har	  da	  også	  råd	  til	  at	  få	  skiftet	  til	  vinterdæk	  uden	  at	  skulle	  spare	  op	  til	  det,	  og	  de	  går	  i	  teatret	  og	  køber	  den	  dyre	  rødvin,	  når	  de	  skal	  have	  det	  (Bilag	  1:	  23).	  Men	  når	  pengene	  ikke	  rækker,	  fx	  dengang	  hvor	  et	  projekt	  på	  huset	  i	  Sverige	  blev	  dyrere	  end	  forventet,	  så	  vil	  Anne	  og	  Peter	  ikke	  optage	  lån.	  Så	  de	  har	  stort	  set	  ingen	  gæld,	  “(...)	  sammenlignet	  med	  hvis	  du	  ser,	  hvad	  de	  andre	  
har	  af	  gæld	  (...)”	  (Bilag	  1:	  24).	  Anne	  siger,	  at	  “hun	  gerne	  vil	  leve	  af	  sine	  egne	  penge	  
og	   ikke	   af	   et	   lån	   (...)”,	   så	   det	   betyder	   noget	   for	   hende	   at	   være	   gældfri	   og	   uaf-­‐hængig	  (Bilag	  1:	  24).	  Hun	  er	  klar	  over,	  at	  når	  man	  ikke	  tager	  store	  lån	  og	  går	  og	  spekulerer	  i	  økonomiske	  vindinger	  og	  investeringer,	  så	  kan	  man	  heller	  ikke	  “vin-­‐
de	  noget”,	  men	  det	  har	  hun	  det	  rigtig	  fint	  med,	  for	  “(...)	  hvad	  er	  det	  i	  virkeligheden	  
jeg	  skal	  have	  anderledes?”	   (Bilag	   1:	   25).	   Anne	  og	  Peter	   regulerer	   deres	   forbrug	  efter,	  hvad	  der	  er	  af	  penge,	  så	  de	  sjældent	  bruger	  mere,	  end	  de	  har.	  Da	  de	  sidste	  år	  havde	  prioriteret	  at	  bruge	  deres	  økonomiske	  overskud	  på	  et	  nyt	  tag	  på	  huset	  i	  Sverige	   tænkte	   de:	   “(...)	   argh,	   så	   er	   det	   ikke	   lige	   der	   vi	   rejser	   til	   Langtbortistan.	  
Året	  før	  havde	  vi	  været	  næsten	  tre	  uger	  i	  USA,	  så	  i	  år	  der	  bliver	  det	  bare	  i	  Sverige”	  (Bilag	  1:	  21).	  	  På	  mange	  måder	  har	  familien	  meldt	  sig	  ud	  af	  konkurrencen	  og	  forsøger	  at	  gø-­‐re	  modstand	  mod	  den.	  De	  er	  ligeglade	  med	  statussymboler	  som	  nye	  biler,	  store	  huse	   i	  Nordsjælland	  og	  den	  sidste	  nye	   teknologi.	   I	   stedet	  er	  de	  mådeholdne	  og	  anskaffer	  sig	  ting,	  når	  de	  eksisterende	  ikke	  virker	  mere,	  og	  det	  er	  med	  udgangs-­‐punkt	   i	   Rosas	   teori,	   en	   sjældenhed	   i	   det	   senmoderne	   samfund.	   Det	   potentielle	  statustab,	  der	  er	  ved	   ikke	  at	   fylde	   sit	   liv	  med	  statussymboler,	  har	   ingen	  betyd-­‐ning	   for	  Anne	  og	  Peter.	  De	   længes	   ikke	  efter	  og	  begærer	   ikke	  alle	  de	   tilbud	  og	  muligheder,	  som	  verden	  byder.	  De	  lader	  sig	  ikke	  friste	  af	  at	  låne	  mange	  penge	  for	  at	  holde	  trit	  med	  omgangskredsen,	  men	  regulerer	  forbruget	  efter,	  hvad	  der	  er	  af	  penge	  på	  kontoen.	  Nok	  særligt	  Anne	  kunne	  tænkes	  at	  blive	  fremmedgjort	  overfor	  hendes	  ting	  og	  handlinger,	  hvis	  familien	  bare	  købte	  løs,	  da	  hun	  er	  meget	  miljøbe-­‐vidst.	   Den	   adfærd	   ville	   ikke	   stemme	   overens	  med	   hendes	   værdier.	   At	   familien	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har	  forbrugsvaner,	  der	  imødekommer	  en	  miljøbevidst	  livsstil,	  må	  give	  sig	  udslag	  i	  mindre	  udtalte	  fremmedgørende	  følelser.	  For	  som	  Anne	  siger:	  “Hvad	  er	  det	  jeg	  
skal	  have	  anderledes?”	  (Bilag	  1:	  25).	  Hun	  synes,	  at	  de	  har,	  hvad	  de	  behøver,	  men	  det	  er	  måske	  netop,	  fordi	  parametrene	  for	  det	  gode	  liv	  måles	  på	  nogle	  andre	  kri-­‐terier.	  Når	  Peter	  alligevel	  har	  den	  opfattelse,	  at	  hans	  brødre	  har	  “opnået	  mere”,	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  han	  laver	  vurderingen	  ud	  fra	  et	  økonomisk	  og	  materialistisk	  perspektiv	   og	   ud	   fra	   mængden	   af	   dyre	   oplevelser.	   Det	   fortæller	   os	   noget	   om,	  hvor	  svært	  det	  kan	  være	  som	  individ	  i	  et	  senmoderne	  samfund,	  at	  bevare	  troen	  på	  de	  ting,	  der	  er	  de	  egentlig	  værdifulde	  for	  én.	  Man	  rystes	  nemt	  ud	  af	  kurs,	  når	  de	  diskursive	  værdier	  -­‐	  modsat	  individers	  egne	  værdier	  -­‐	  for	  det	  gode	  bliver	  do-­‐minerende,	  så	  det	  gode	  liv	  pludselig	  måles	  på	  andre	  parameter,	  der	  generelt	  har	  profitmaksimering	  og	  materielle	  goder	  som	  succeskriterie.	  På	  trods	  af	  Peters	  misundelse,	  giver	  de	   ikke	  udtryk	  for,	  at	  de	   lider	  under,	  de	  muligheder,	  som	  de	  ikke	  kan	  få	  realiseret,	  for	  de	  får	  rent	  faktisk	  realiseret	  mange	  af	  de	  ting,	  som	  de	  ønsker;	  den	  ekstra	  tid	  de	  på	  hver	  deres	  måde	  har,	  som	  følge	  af	  deres	  nedsatte	  arbejdstid,	  skaber	  rum	  til	  at	  være	  sammen	  som	  familie,	  få	  fælles	  oplevelser,	  opnå	  et	  tilfredsstillende	  niveau	  af	  nærvær	  og	  overskud	  til	  økologiske	  indkøb,	  bagning	  og	  hjemmesyltet	  marmelade.	  	  Hvis	  man	  kan	  tale	  om	  en	  længsel	   i	  denne	  familie,	  så	  er	  det	  en	   længsel	  om	  at	  være	  sammen,	  om	  at	  lave	  tingene	  selv,	  om	  at	  tilegne	  sig	  sine	  ting,	  om	  at	  forsøge	  på	  bedst	  mulig	  vis,	  at	  gøre	  det	  man	  ønsker.	  Det	  virker	  ikke	  som	  om,	  at	  de	  er	  for-­‐virrede	   over	   rækkefølgen	   af	   deres	   værdier,	   hvilket	   gør	   dem	   i	   stand	   til	   at	   være	  mådeholdne.	  	  Derfor	   er	   deres	   forbrugsmønster	   indirekte	   en	   ideologisk	   deceleration	   (Rosa	  2014:	  44-­‐45),	  hvor	  familien	  bevidst	  begrænser	  forbruget,	  fordi	  de	  vil	  undgå	  den	  acceleration	  af	  livstempoet,	  som	  den	  konstante	  erhvervelse	  af	  ting	  kan	  medføre,	  og	  den	  deraf	   følgende	  acceleration	  af	   samfundet,	  med	  de	  menneskelige	  og	  mil-­‐jømæssige	  konsekvenser,	  det	  kan	  have.	  Resultatet	  er,	  at	  de	   ikke	  oplever	  en	  ud-­‐præget	  grad	  af	  tidsnød	  som	  resultat	  af	  deres	  forbrug.	  	  De	  er	  dog	  som	  alle	  andre	  påvirket	  af	  den	  teknologiske	  udvikling,	  og	  er	  til	  en	  vis	  udstrækning	  nødt	  til	  at	  følge	  med.	  Peter	  og	  Anne	  er	  tvunget	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  omgangskredsens	  forhold	  til	  forbrug	  og	  materialisme,	  og	  samfundets	  som	  så-­‐dan,	  og	   særligt	  børnene	  oplever	  de	  konfronteres	  med	  den	  konstante	  udvikling.	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Forskellen	  her	  består	  i,	  at	  denne	  familie	  tilsyneladende	  sætter	  sig	  ud	  over	  de	  fal-­‐ske	   behov	   som	   kendetegner	   forbrug	   i	   det	   senmoderne	   og	   finder	   et	   niveau	   for	  forbruget,	  som	  de	  oplever	  som	  rimeligt,	  og	  som	  vi	  kan	  betragte	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  gøre	  modstand	  mod	  accelerationen.	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Konklusion	  Ud	   fra	  vores	  analyse	  og	   fortolkning	  kan	  vi	  konstatere,	   at	  børnefamilien	   i	   vores	  casestudie	  er	  påvirket	  af	  den	  sociale	  acceleration	  og	  gennem	  en	  strategi	  om	  ned-­‐sat	  arbejdstid	  og	  flextid	  har	  indrettet	  deres	  arbejds-­‐	  og	  familieliv	  på	  en	  måde,	  der	  giver	  dem	  tilstrækkeligt	  med	  ægte	  oplevelser	  af	  resonans	  til,	  at	  følelser	  af	  frem-­‐medgørelse	  ikke	  dominerer	  deres	  liv.	  De	  har	  blot	  en	  travl	  hverdag	  med	  arbejde	  og	  børn,	  hvor	  de	  har	  fundet	  et	  niveau,	  hvor	  “(...)	  verden	  ikke	  forekommer	  at	  være	  
fuldstændig	  ’tavs’”	  (Rosa	  2014:	  117).	  Det	  er	  altså	  familiens	  bevidste	  valg,	  som	  har	  afgørende	  betydning	  for	  graden	  af	  fremmedgørelse	  i	  deres	  hverdag.	  Vi	  har	  derfor,	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  ana-­‐lyseresultater,	  identificeret	  en	  række	  strategier,	  der	  skal	  ses	  som	  vores	  bidrag	  til	  Rosas	   vision	  om	  at	  udvikle	   en	   redegørelse	   for	   en	   ikke-­‐fremmedgjort	   livsform	   i	  det	  senmoderne.	  	  Særligt	   er	  Anne	  og	  Peters	  nedsatte	   arbejdstid	   og	   flextid	  mulighedsskabende	  for,	  at	  de	  i	  højere	  grad	  kan	  leve	  i	  overensstemmelse	  med	  det,	  som	  de	  anser	  for	  et	  godt	  liv.	  De	  har	  gennem	  årene	  udvist	  handleevne	  i	  forhold	  til	  at	  fastholde	  ønsket	  om	  nedsat	  arbejdstid	  og	  har	  herved	  været	  tro	  mod	  deres	  ønsker	  og	  værdier.	  Kar-­‐riere,	   status	   og	   indtjening	   har	   gennem	   årene	   tilsyneladende	   betydet	   mindre	   i	  forhold	  til	  deres	  værdier	  om	  at	  have	  tid	  til	  børnene	  og	  ønsket	  om	  en	  anderledes	  fordeling	  af	  tiden.	  	  Det	  opleves	  dog	  som	  en	  udfordring	  for	  dem	  begge	  at	  bevare	  den	  nedsatte	  ar-­‐bejdstid	  i	   forhold	  til	  nye	  ansættelser,	  som	  de	  begge	  har	  haft	  flere	  af,	  og	  i	  Peters	  seneste	  ansættelse	  ser	  vi,	  at	  det	  ikke	  var	  muligt	  at	  bevare	  den	  nedsatte	  arbejds-­‐tid.	  Herudover	  oplever	  de	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  at	  være	  på	  nedsat	  tid,	  dels	  i	  forhold	  til	  at	  få	  reguleret	  deres	  arbejdsbyrde,	  så	  det	  passer	  til	  timeantallet,	  dels	  i	  forhold	  til	  at	  få	  arbejds-­‐	  og	  flextiden	  til	  at	  gå	  op	  med	  projektarbejde.	  	  På	  trods	  af	  Anne	  og	  Peters	  handleevne,	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  de	  er	  begrænset	  af	  de	  jobmæssige	  betingelser,	  der	  eksisterer	  i	  deres	  fag.	  Alligevel	  har	  valget	  om	  den	  mere	  eller	  mindre	  nedsatte	  arbejdstid	  igennem	  årene	  haft	  en	  afgørende	  be-­‐tydning	  for,	  at	  de	  har	  formået	  at	  reducere	  fremmedgørelsen,	  selvom	  deres	  måde	  at	  kombinere	  to	  forskellige	  måder	  at	  bruge	  flextid	  på	  i	  perioder	  har	  øget	  risikoen	  for,	  at	  de	  har	  følt	  sig	  fremmedgjorte.	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Vi	  argumenterer	  på	  trods	  af	  risikoen	  for	  øget	  fremmedgørelse	  for,	  at	  de	  over-­‐vejende	  har	  formået	  at	  reducere	  fremmedgørelsen	  i	  deres	   liv,	  da	  fordelingen	  af	  deres	  tid	  mellem	  arbejde	  og	  fritid	  har	  skabt	  mere	  tid	  med	  børnene	  og	  til	  andre	  betydningsfulde	  ting	  i	  deres	  liv,	  selvom	  deres	  livstempo	  fortsat	  er	  og	  har	  været	  højt.	  	  Familien	  har	  valgt	  at	  have	  et	  sted,	  huset	   i	  Sverige,	  som	  for	  dem	  udgør	  et	   fri-­‐rum,	  hvor	  de	  temporale	  strukturer	  og	  normer,	  som	  familien	  lever	  i	  til	  hverdag,	  er	  ikke	  eksisterende.	  Her	  styrer	  de	  i	  høj	  grad	  selv	  tiden.	  Her	  kan	  de	  sænke	  livstem-­‐poet	   i	   perioder,	   og	   denne	   tilsigtede	   deceleration	   i	   Sverige	   bliver	   omdrejnings-­‐punktet	  for	  deres	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv.	  	  Huset	  i	  Sverige	  repræsenterer	  det	  sted,	  hvor	  de	  i	  høj	  grad	  har	  ægte	  oplevelser	  præget	  af	  kort-­‐lang	  mønstre.	  Her	  har	  de	  mange	  oplevelser	  af	  resonans,	  hvorfor	  vi	  kan	   konstatere,	   at	   det	   overvejende	   er	   disse	   værdifulde	   oplevelser,	   der	   præger	  tiden	  i	   familien	  frem	  for	  oplevelser	  præget	  af	   fremmedgørelse.	  Her	  har	  de	  gun-­‐stige	  betingelser	   for	  at	   få	   tid	   til	  de	   ting,	   som	  de	  gerne	  vil,	   og	   som	  de	   forbinder	  med	  det	  gode	  liv.	  Her	  sænker	  de	  for	  en	  periode	  livstempoet.	  	  Desuden	  mærker	  de	  omgivelsernes	  vurdering	  af	  deres	  valg	  om	  at	  bo	  relativt	  billigt	  i	  en	  andelslejlighed	  på	  Nørrebro	  og	  af	  deres	  prioritering	  i	  forhold	  til	  at	  ha-­‐ve	  børnene	  boende	  i	  bydelen,	  for	  så	  til	  gengæld	  at	  kunne	  indrette	  hverdagen	  an-­‐derledes	  end	  familien	  og	  de	  venner,	  som	  er	  flyttet	  i	  villaer	  i	  forstæderne.	  Famili-­‐en	  konfronteres	  løbende	  med	  disse	  normer,	  men	  holder	  alligevel	  fast	  i	  beslutnin-­‐gen	  om	  at	  bo	  i	  lejligheden.	  Lejligheden	  på	  Nørrebro	  repræsenterer	  et	  sted,	  der	  på	  mange	  måder	  reduce-­‐rer	  fremmedgørelsen,	  da	  den	  har	  været	  et	  stabilt	  centrum	  for	  familien	  i	  tre	  gene-­‐rationer	  og	  muliggør,	  at	  de	  økonomisk	  og	  tidsmæssigt	  bedre	  har	  mulighed	  for	  at	  leve	  i	  overensstemmelse	  med	  deres	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv.	  De	  er	  tilsynela-­‐dende	   relativt	  modstandsdygtige	   overfor	   de	   normative	   forventninger	   til,	   hvor-­‐dan	  man	  bør	  leve	  sit	  liv,	  som	  de	  møder	  fra	  andre.	  Peter	  mærker	  primært	   sine	   ansættelser	  på	  nedsat	   tid	   i	   de	   opsparede	   ferier,	  hvor	   han	   tilbringer	   meget	   tid	   med	   børnene.	   Anne	   opnår	   til	   gengæld	   primært	  nærvær	  med	  børnene	   i	  hverdagene.	  Det	  betyder,	  at	  de	  på	  hver	  deres	  måde	  har	  opnået	  det,	  som	  de	  gerne	  vil	  med	  deres	  børn.	  De	  hviler	  i	  deres	  værdier	  og	  lader	  igen	  til	  at	  være	  modstandsdygtige	  overfor	  de	  herskende	  normer	  -­‐	  de	  har	  i	  ringe	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grad	  ladet	  sig	  styre	  af	  disse	  og	  opnår	  ikke	  skyldfølelse	  over	  ikke	  at	  engagere	  sig	  nok	  i	  henhold	  til	  forventningerne,	  eller	  over	  ikke	  at	  udfylde	  forældrerollen	  i	  hen-­‐hold	  til	  børnenes	  skole	  helt	  perfekt.	  Dette	  frigiver	  overskud	  til	  børnene	  og	  bevir-­‐ker,	  at	  de	   ikke	   fremmedgøres	  overfor	  deres	  handlinger.	  Dette	  medfører,	  at	  de	   i	  højere	  grad	  kan	  bruge	  tid	  på	  det,	  som	  de	  ønsker,	  og	  som	  for	  dem	  er	  langt	  mere	  meningsfuldt,	  hvilket	  reducerer	  den	  generelle	  grad	  af	  fremmedgørelse	  i	  deres	  liv.	  Selvom	  børnene	  og	  deres	  skole-­‐	  og	  fritidsaktiviteter	  er	  et	  accelererende	  element	  i	   hverdagen,	   der	   er	  med	   til	   at	   give	   dem	   et	   højt	   livstempo,	   formår	   de,	   både	   til	  hverdag	  og	  i	  forlængede	  ferier,	  at	  have	  oplevelser	  af	  resonans	  med	  deres	  børn.	  	  Endelig	  kan	  vi	  konstatere,	  at	  de	  tilegner	  sig	  deres	  ejendele	  ved	  at	  have	  dem	  i	  længere	  tid	  og	  i	  stedet	  bruger	  flere	  penge	  på	  økologisk	  mad,	  ligesom	  de	  ikke	  le-­‐ver	  med	  frustrationer	  over	  at	  være	  gældsatte.	  De	  frigør	  sig	  fra	  en	  massiv	  byrde	  af	  gæld	  og	  materialistiske	  ting	  og	  bruger	  tiden	  og	  pengene	  på	  det,	  der	  støtter	  op	  om	  deres	  forestilling	  om	  det	  gode	  liv.	  	  Netop	  disse	  valg	  giver	  dem	  en	  anden	  subjektiv	  oplevelse	  af	  tiden,	  fordi	  aktivi-­‐teterne	  kontekstualiseres	  og	  bidrager	  med	  noget	  værdifuldt	  til	  det	  liv,	  de	  ønsker.	  Deres	   livstempo	  er	  således	  accelereret,	  men	  aktiviteterne	  opleves	   i	  højere	  grad	  som	  resonante.	  Vi	  ser	  dog	  også	  eksempler	  på	  situationer,	  hvor	  familien	  er	  i	  fare	  for	  at	  opleve	  øget	   fremmedgørelse,	  eksempelvis	  når	  Peter	   ikke	  altid	  har	  mulig-­‐hed	  for	  at	  realisere	  sine	  projekter.	  Men	  vi	  kan	  se,	  at	  de,	  på	  baggrund	  af	  et	  reduce-­‐ret	   forbrug,	  overvejende	  føler	  sig	  mindre	  fremmedgjort	  over	   for	  deres	  handlin-­‐ger.	  Anne	  og	  Peters	  valg	  viser	  sig	  at	  have	  afgørende	  betydning	  for	  forholdet	  mel-­‐lem	  resonans	  og	  fremmedgørelse	  i	  deres	  liv.	  Disse	  valg	  indbefatter	  beslutningen	  om	  nedsat	  arbejdstid,	  bevidstheden	  om	  og	  evnen	  til	  at	  stå	  fast	  på	  deres	  værdier	  trods	  modstand	   fra	   omverden,	   valget	   om	   stabilitet	   i	   deres	   boligsituation	   samt	  deres	  bevidste	  modstandsdygtighed	  overfor	  dominerende	  normer	  omkring	   for-­‐ældreskab.	  Alt	  sammen	  valg,	  der	  samlet	  set	  ændrer	  deres	  subjektive	  oplevelse	  af	  tiden.	   Deres	  liv	  bærer	  ikke	  præg	  af	  resignation,	  hvor	  de	  giver	  afkald	  på	  det,	  de	  gerne	  vil	  opnå,	  fordi	  begrænsende	  strukturer	  og	  normer	  dikterer	  noget	  andet.	  Tværti-­‐mod	  forstår	  de,	  på	  trods	  af	  strukturelle	  begrænsninger,	  at	  benytte	  de	  handlerum,	  som	  byder	  sig.	  De	  evner	  dermed	  at	  navigere	  i	  accelerationssamfundet,	  og	  på	  nog-­‐
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le	  områder	  ligefrem	  at	  gøre	  modstand	  mod	  accelerationen,	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  de	   lever	   i	  overensstemmelse	  med	  det,	  som	  de	  opfatter	  som	  det	  gode	   liv	   -­‐	  et	   liv	  rigt	  på	  multidimensionelle	  oplevelser	  af	  resonans.	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Perspektivering:	   Et	   temporalt	   begrebsapparats	   potentiale	   til	  
at	  forbedre	  vilkårene	  for	  børnefamilier	  
”(…) det moderne samfund [er] ikke reguleret og koordineret efter eksplicit nor-
mative regler, men ud fra de tidslige normers tavs normative kraft, som udmøn-
tes i frister, tidsplaner og tidsrammer. Selvom de er ikke-artikulerede og aldeles 
afpolitiserede i en sådan grad, at de fremstår som naturgivne størrelser, udøver 
accelerationskræfterne (...) ydermere et uniformt pres, der har karakter af et no-
get nært totalitært accelerationsregime for det moderne subjekt.” (Rosa 2014: 
50) For	   Rosa	   er	   tidsnormerne	   og	   accelerationskræfterne	   ‘tavse’,	   de	   er	   ‘ikke-­‐
artikulerede’,	  og	  fordi	  de	  er	  det,	  indvirker	  de	  med	  en	  noget	  nær	  totalitær	  påvirk-­‐ning	  på	  moderne	  subjekter	  i	  de	  senmoderne	  samfund,	  fordi	  subjekterne	  ikke	  er-­‐kender	  dem	  og	  betragter	  dem	  som	  naturaliserede.	  Det	  er	  derfor	  relevant	  at	  stop-­‐pe	   op	   og	   overveje	   perspektivet	   i,	   hvilken	   betydning	   Rosas	   teori	   kan	   have,	   når	  hans	  bud	  på	  en	  sådan	  artikulering	  bliver	  tilgængelig	  for	  individer	  og	  samfundet	  som	  helhed.	  I	  den	  verserende	  debat	  om	  pressede	  børnefamilier,	   som	  vi	   refererede	   i	  pro-­‐blemfeltet,	   er	   det	   tydeligt	   at	   de	   stemmer,	   som	   taler	   på	   familiernes	   vegne,	   har	  svært	  ved	  at	  formulere,	  hvad	  det	  egentlig	  er,	  de	  oplever	  som	  et	  problem.	  Det	  bli-­‐ver	  til	  vage	  formuleringer	  som	  “vi	  er	  pressede”	  eller	  “vi	  kan	  ikke	  nå	  det	  hele”.	  På	  den	  anden	  side	  står,	  blandt	  andre,	  politikere	  og	  forskere	  og	  fortæller	  dem,	  at	  det	  er	  ambitionsniveauet,	  der	  er	  for	  højt,	  og	  at	  mængden	  af	  fritid	  har	  været	  konstant	  de	  sidste	  45	  år.	  Vores	  case-­‐familie	  kan	  ikke	  tages	  til	  indtægt	  for	  den	  debat,	  men	  vi	  kan	  speku-­‐lere	  i	  det	  interessante	  i,	  hvad	  det	  vil	  betyde	  for	  vores	  case-­‐families	  opfattelse	  af	  deres	  liv	  og	  situation,	  hvis	  de	  havde	  Rosas	  begrebsramme	  til	  rådighed	  til	  fortolk-­‐ningen	  af	  deres	  eget	  liv.	  Vores	  case-­‐familie	  er	  dog	  allerede	  meget	  reflekterede	  og	  bevidste	  om	  deres	  til-­‐	  og	  fravalg,	  så	  det	  vil	  være	  endnu	  mere	  interessant	  at	  fore-­‐stille	   sig,	   hvad	   Rosas	   begrebsapparat	   kan	   give	   den	  majoritet	   af	   børnefamilier,	  som	  vi	  at	  bedømme	  på	  debatten	  må	  formode	  har	  et	  mindre	  repertoire	  af	  begre-­‐ber	  til	  rådighed	  for	  forståelse	  af	  egen	  situation.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  Rosas	  begrebsapparat	  kan	  hjælpe	  børnefamilier	  til	  en	  for-­‐ståelse	  af	  de	  mekanismer,	  som	  fører	  til,	  at	  de	  oplever,	  at	  der	  ikke	  er	  tid	  nok	  til	  at	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få	  hverdagen	  til	  at	  hænge	  sammen,	  gennem	  en	  øget	  forståelse	  for	  de	  strukturelle	  betingelser,	  som	  skaber	  problemer	  i	  deres	  liv.	  	  Rosa	   beskriver,	   at	   tidsnormerne	   i	   dag	   er	   naturaliserede	   og	   står	   fuldstændig	  uden	   for	   kritik	   og	  moralsk	   og	   etisk	   debat.	   Når	   tidsnormerne	   og	   -­‐strukturerne	  derfor	  skaber	  problemer	  for	  subjektet,	  vendes	  kritikken	  ikke	  ud	  mod	  samfundet,	  men	   indad,	   og	   bliver	   til	   selvkritik,	   som	   ifølge	   Rosa	   skaber	   skyldssubjekter.	   Vi	  mangler	  et	  sprog	  til	  at	  forstå	  disse	  mekanismer,	  et	  sprog	  som	  kan	  gøre	  de	  indivi-­‐duelt	  oplevede	  udfordringer	  med	  tiden	  til	  et	  samfundsproblem,	  som	  kan	  synlig-­‐gøre	   strukturerne.	   Rosa	   tilbyder	   et	   begrebsapparat,	   som	   kan	   facilitere	   dette.	  (Rosa	  2014:	  87-­‐89)	  Denne	  indadvendte	  skyld	  vil	  familierne,	  ved	  at	  genfortolke	  egen	  livssituation,	  blive	  i	  stand	  til	  at	  vende	  ud	  mod	  samfundet	  og	  de	  betingelser,	  som	  skaber	  det.	  I	  så	  fald	  vil	  forældrene	  kunne	  lave	  en	  mere	  nuanceret	  fortolkning	  af	  de	  meka-­‐nismer,	  som	  virker	  i	  dem	  selv,	  når	  de	  kommer	  til	  at	  forstå,	  hvorfor	  der	  måske	  er	  en	  høj	  grad	  af	  sandhed	  i	  det	  påståede	  høje	  ambitionsniveau.	  Rosas	  teori	  beskri-­‐ver	  klart,	  hvordan	  vi	  ikke	  blot	  drives	  til	  at	  udfylde	  tiden	  med	  så	  mange	  begiven-­‐heder	  som	  muligt,	  men	  også	  hvordan	  det	  moderne	  menneske	  selv	  vil	  og	  ønsker	  dette.	  Selvom	  det	  øjensynligt	  er	  attraktivt	  at	  opleve	  så	  meget	  som	  muligt	  på	  den	  tid,	  et	  menneskeliv	  varer,	  fortæller	  Rosa	  hvordan	  netop	  det	  ønske	  er	  menneskets	  største	  tragedie:	  “At	  det	  føler	  sig	  fanget	  i	  et	  evindeligt	  roterende	  hamsterhjul,	  hvor	  
dets	  hunger	  efter	  liv	  og	  verden	  ikke	  bliver	  tilfredsstillet,	  men	  kun	  stadig	  frustreret.”	  (Rosa	  2014:	  37-­‐38).	  Den	  sociale	  kappestrid	  om	  anerkendelse	  og	  status	  bidrager	  yderligere	  til	  denne	  effekt.	  	  En	  viden	  og	  refleksivitet	  omkring	  de	  mekanismer	  og	  deres	  måde	  at	  virke	  på	  i	  dem	  selv,	  vil	  medføre	  en	  øget	  evne	  til	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  normerne,	  ambitioner-­‐ne	  og	  de	  falske	  behov	  på	  samme	  måde,	  som	  det	  lykkes	  forældrene	  i	  vores	  case	  at	  gøre	  det,	  og	  dermed	  mulighed	  for	  at	  gøre	  sig	  det	  bevidst,	  hvilke	  oplevelser,	  valg,	  handlinger	  og	  værdier,	  der	  er	  de	  egentlig	  værdifulde	  -­‐	  en	  bevidsthed	  der	  i	  højere	  grad	  vil	  gøre	  dem	  i	  stand	  til	  at	  reducere	  oplevelsen	  af	  fremmedgørelse	  i	  deres	  liv.	  Rosas	  kritiske	  teori	  kan	  altså	  tænkes	  at	  have	  en	  række	  frigørende	  potentialer	  på	  individniveau,	  men	  der	  er,	  som	  vores	  empiri	  også	  viser,	  grænser	  for,	  i	  hvor	  høj	  grad	   individer	   kan	   omforme	   de	   strukturer,	   som	   udgør	   betingelserne	   for	   deres	  levede	  liv,	  uden	  demokratisk	  at	  engagere	  sig	  i	  en	  omformning	  af	  disse.	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  Formentlig	  vil	  en	  udbredelse	  af	  Rosas	  analyse	  af	  det	  senmoderne	  kunne	  inspire-­‐re	   til	  en	   fornyet	  demokratisk	  bevægelse	  af	  mennesker,	  som	  vil	  kunne	  starte	  en	  samfundsmæssig	  diskussion,	  der	  har	  potentiale	  til	  at	  ændre	  den	  værdisætning	  i	  samfundet,	  som	  eksisterer	  i	  øjeblikket,	  hvor	  de	  neoliberale,	  økonomiske	  rationa-­‐ler	   om	  vækst	   og	  deregulering	   af	   de	  kollektive	   temporale	   strukturer,	   fx	   lempel-­‐serne	  i	  den	  nye	  Lukkelov	  fra	  2012,	  er	  altdominerende.	  Forskningen	  kan	  således	  blive	  et	  middel	   til	  at	  omforme	  kulturen	  hen	   imod	  mere	  myndiggørende	   livsfor-­‐mer,	  hvor	  det	  moderne	  samfunds	  løfte	  om,	  at	  der	  skal	  være	  mulighed	  for	  reflek-­‐sivitet	  og	  selvbestemmelse	  igen	  kan	  blomstre.	  De	  senmoderne,	  vestlige	  samfunds	  hungersnød	  på	  tid	  står	  i	  stærk	  kontrast	  til	  den	   materielle	   overflod.	   Rosas	   begreber	   kan,	   hvis	   begreberne	   udbredes,	   være	  startskuddet	   til	   en	   debat	   om	   velfærd	   og	   velstand	   i	   et	   tidsligt	   perspektiv.	   Hvis	  børnefamilier	  og	  andre,	  der	  er	  berørt	  af	  tidspres,	  begynder	  at	  forstå	  deres	  ople-­‐velse	  i	  dét	  perspektiv,	  kan	  det	  betyde	  en	  forandring	  af	  den	  offentlige	  debats	  ind-­‐hold,	  og	  der	  vil	  være	  grobund	  for	  nye	  politiske	  bevægelser,	  som	  arbejder	  for	  ret-­‐ten	  til	  mere	  tid,	  og	  en	  omfordeling	  af	  denne	  i	  samfundet	  (fx	  fra	  de	  arbejdsløse	  til	  de	  fuldtidsarbejdende),	  og	  for	  en	  decideret	  tilsigtet	  deceleration	  af	  den	  økonomi-­‐ske	  vækst	  og	  af	  livstempoet.	  	  En	  sådan	  forandring	  kræver	  at	  samfundet	  begynder	  at	  værdisætte	  det	  gode	  liv	  i	  et	  temporalt	  perspektiv,	  hvor	  definitionen	  af	  det	  ikke	  kun	  er	  betinget	  af	  økono-­‐misk	  velstand,	  men	  også	  af	  tidsrigdom	  og	  ikke-­‐fremmedgjorte	  livsformer.	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